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TESAURO DE LOS OFICIOS ENCONTRADOS EN 
LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS SANTOS DE MAIMONA 
DESDE 1900 A1975 
 
1 Introducción. Requisitos del Tesauro 
 
Este tesauro nace con el deseo de convertirse en un instrumento imprescindible 
para el control del vocabulario de un número concreto de fotografías sobre los oficios 
de la localidad de Los Santos de Maimona desde 1900 a 1.975, fotografías que nos 
permitirán conocer nuestra historia local. 
 
Dicho tesauro, junto con la Base de Datos donde se almacenará la información que 
se extrae de las fotografías y las fotografías en sí, formarán parte de un Sistema de 
Información Histórica. Ambos componentes (el tesauro y la base de datos) nos 
permitirán realizar un análisis exhaustivo de nuestro trabajo de investigación, es 
decir, un análisis de los oficios en la localidad durante los tramos cronológicos 
propuestos. 
 
Para crear este Tesauro, se han intentado cumplir con las exigencias de los 
lenguajes documentales en sistemas de información y documentación. Las 
características que cumple el lenguaje documental que hemos utilizado son: 
 
- Será un lenguaje que nos permitirá crear una relación e interconexión 
documental que facilite la integración de todas las disciplinas vinculadas. 
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- Nos proporcionará términos con un nivel de precisión y especificidad 
adecuados para la posterior recuperación de la información en el sistema de 
información histórica que estamos realizando. 
- Responderá al objeto de búsqueda y recuperación de la información. 
- Será flexible y adaptable. Su estructura jerárquica estará delimitada por sus 
relaciones cruzadas. 
- Y reunirá las cualidades de un lenguaje post coordinado, donde se podrán 
establecer estructuras combinatorias. 
 
2 Metodología para la construcción del tesauro 
 
En primer lugar, debemos decir que se trata de un Tesauro ad hoc, 
confeccionado específicamente a partir de una colección de casi 1.000 
fotografías empleadas para realizar un trabajo de investigación en concreto.  
 
Al contrario que otros tesauros, donde los descriptores se eligen previamente, 
este no está cerrado y se extrae expresamente de las fotos que hemos 
encontrado, es decir, que es un tesauro hecho a posteriori con las fuentes que 
hemos encontrado. En nuestro caso, se trata de 1000 fotografías que hemos 
analizado, resultando ser un tesauro específico para esa documentación 
(fotográfica) en concreto.  
 
Resulta imprescindible decir, llegados a este punto, que no se trata de un tesauro 
de oficios, ya que en él no se abordan todas las profesiones existentes, sino que 





Por lo tanto estamos hablando de un tesauro abierto, que puede irse ampliando a 
medida que vayan apareciendo nuevas fotografías. Nosotros hemos tenido que 
cerrarlo en las casi mil imágenes para gestionar un tesauro específico y 
restringido a tal número de imágenes. Por lo tanto, este tesauro es un 
instrumento vivo, no está cerrado y es específico para ese conjunto de 
fotografías que, naturalmente, en caso de que se sumaran otras fotos nuevas, 
cambiaría su estructura. 
 
Para llevar a cabo la elaboración de esa herramienta, hemos seguido una serie 
de etapas que describiremos a continuación muy someramente, indicando 
previamente que para su elaboración nos hemos basado en el Tesauro de 
Urbanismo1 y en el del Quijote2: 
 
I. Delimitación de la profundidad y extensión del campo terminológico 
 
Hemos trabajado sobre un área cerrada, que son las aproximadamente 1000 
fotografías que teníamos guardadas en la Base de Datos construida 
específicamente para almacenar imágenes de la materia y del tramo cronológico del 
que teníamos planteado hacer nuestro trabajo de investigación.  
 
La profundidad de nuestro tesauro será media, ya que los términos escogidos no 




                                                          
1 TESAURO de Urbanismo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Vasco de Administración Pública. Herri-
Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Madrid, 1992.  
 




II. Selección de la terminología 
 
Los términos se seleccionaron de una manera intuitiva, a través de la 
observación de las fotografías y tras un análisis intuitivo de las mismas y su 
contenido. 
 
III. Determinación de los grandes campos semánticos y la distribución de 
los descriptores 
 
Consiste en crear la estructura jerárquica del Tesauro que presente sistemática y 
sintéticamente toda la información que hay en el mismo. Esto se realiza una vez 
obtenidos los términos candidatos a descriptores de forma intuitiva. 
 
Al ser nuestro tesauro ad hoc, hemos llegado a una clasificación intuitiva que 
englobamos en doce campos semánticos que son: 
 
1. AGRICULTURA Y GANADERÍA 
2. ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA 
3. ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN 
4. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
5. DEPORTES 
6. LABORES DOMÉSTICAS 









Dentro de cada uno de los campos semánticos, existirán subgrupos de 
descriptores, que irán ordenados alfabéticamente, y, dentro de cada uno de esos 
subgrupos, irán los descriptores por orden alfabético. 
 
1. Dentro del campo semántico AGRICULTURA Y GANADERÍA se englobarán 








2. Dentro del campo semántico ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA 



















3. Dentro de este campo semántico, ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN, existen 




































7. Otro campo semántico es PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 






































11. Los subgrupos de campo semántico TRABAJADORES AL SERVICIO 



















Todo esto quedará explicado en los apartados que a continuación veremos. 
 
IV. Las relaciones de equivalencia 
 
Consiste en elegir un descriptor sobre sus sinónimos, anteponiendo los términos que 
mejor describan los conceptos que queremos describir. 
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Por lo tanto, contaremos con descriptores y no descriptores, siendo estos últimos los 
que nos remiten a los términos admitidos y con los que localizaremos la 
documentación dentro de sistema de información que hemos realizado. 
 
 DESCRIPTORES NO 
DESCRIPTORES 
1. AGICULTURA Y GANADERÍA 54 4 
2. ALIMENTACIÓN, COMERCIO E 
INDUSTRIA 
73 10 
3. ARTE, CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
121 8 
4. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 60 9 
5. DEPORTES 29 4 
6. LABORES DOMÉSTICAS 12 1 
7. PROFESIONES ARTESANALES 
Y MANUALES 
71 8 
8. RELIGIÓN 41 6 
9. SANIDAD 16 4 
10. SEGURIDAD 67 10 
11. TRABAJADORES AL SERVICIO 
PÚBLICO 
55 5 
12. TRANSPORTES 19 4 
 
V. Redacción de notas aclaratorias 
 
Consiste en el establecimiento de notas aclaratorias o de aplicación que 
contextualizan los términos y los definen dentro del contexto donde los estamos 
empleando. Para realizarlas se utilizaron instrumentos tales como el Diccionario de 




VI. Establecimiento de relaciones jerárquicas 
 
Siempre hemos empleado una única relación jerárquica entre todos los descriptores, 









VII. Establecimiento de relaciones asociativas 
 
Consiste en relacionar unos descriptores con otros de campos semánticos distintos, 
sin que esto suponga sinonimia ni jerarquía, sino que se trate de una relación de 
afinidad semántica. Esta operación es más conceptual e intuitiva que mecánica, e 







1. AGRICULTURA Y GANADERÍA  01 
AGRICULTORES 0101 
 OLIVOS 010112 
 ACEITUNAS 01011201 
 ACEITES 0101120101 
 ADEREZOS 0101120102 
 
ACEITES 0101120101 
 TG ACEITUNAS 01011201 
 TR CONOS 020204 
  DEPEDIENTES 0206 
  INDUSTRIAS 0210 
  TINAJAS 020207 




3 Características del Tesauro 
 
El Tesauro sobre el Análisis de los Oficios a través de las fotografías está 
compuesto por seiscientos noventa y un términos en total, de los cuales seiscientos 
dieciocho  son términos descriptores y setenta y tres son términos no descriptores.  
 
4 Fuentes utilizadas 
 
Como ya hemos comentado, los términos que hemos utilizado para crear los 
descriptores de este tesauro  se han extraído fundamentalmente de la observación 
de las fotografías que queríamos describir, por lo tanto se trata de términos 
seleccionados de una manera muy intuitiva, y con un alto contenido subjetivo. 
 
Para establecer la jerarquía entre los términos, y escoger los campos semánticos 
donde se incluirían, hemos recurrido a la aglutinación por materias relacionadas 
entre sí, obteniendo de este modo los 12 campos semánticos propuestos, sin que se 
quedara “colgado” ninguno de los descriptores. 
 
Por otra parte, la fuente de donde se han extraído las notas de alcance o las 









5 Estructura del Tesauro 
 
a) Términos:  
 
1. Cabezas jerárquicas o campos semánticos: son descriptores que conforman 
los diferentes grupos temáticos del tesauro. En nuestro caso son los doce que 
hemos mencionado más arriba. 
 
2. Descriptores: son los términos escogidos que representan de manera unívoca 
el concepto que queremos expresar de la fotografía, y que se utiliza para la 
indización, para la búsqueda y para la recuperación de esta imagen. En este 
Tesauro, todos los descriptores llevan un código numérico de clasificación 
(CC). 
 
3. No descriptores: se trata de términos que expresan un concepto pero que no 
sirven para indizar y recuperar una de las imágenes, ya que el concepto que 
describen ya está representado por otro descriptor. El no descriptor mantiene 
una relación de equivalencia semántica con el descriptor (US/UP – úsese ó 
usado por-), y de este modo quien busque un concepto (que equivale a una 
fotografía) por el no descriptor, encontrará que este le remite al descriptor, 




1. Equivalencias semánticas (US / UP): Es la relación entre dos términos 
sinónimos, uno aceptado como descriptor y otro no descriptor. Se utiliza para 





2. Jerárquicas (TG / TE): Se trata de una relación entre términos, donde uno es 
superior a otro. El superior hace mención  a un término más genérico, y el 
ACEITUNAS 01011201 




inferior siempre será de carácter más específico que el superior, quedando 









3. Asociativas (TR): Consiste en el establecimiento de una relación simétrica 
entre dos descriptores que pertenecen a grupos jerárquicos o semánticos 
distintos. Esta relación permite al usuario ampliar búsquedas que podrían ser 
paralelas.  
 
Dado que se trata de un Tesauro ad hoc y que es muy específico para una 
documentación muy concreta, aunque lo lógico sea que dos descriptores no 
estén relacionados con los de la misma familia semántica, nosotros los vamos 
a incluir porque contamos con un número muy limitado de descriptores. 
Además, indicar que no siempre, dada la casuística, cuando relacionamos un 
término genérico lo hacemos con sus términos específicos. Por último, indicar 
que las siglas TR significan Término Relacionado. 
 
c) Notas explicativas o de alcance (NA): 
 
Son definiciones y explicaciones que facilitan la comprensión del significado del 
descriptor así como de su aplicación. 
OLIVOS 010112 
 TE ACITUNAS  01011201 
 
ACEITUNAS 01011201 









6 Presentaciones del Tesauro 
 
Este Tesauro se presenta de las siguientes formas: Índice jerárquico, índice 
alfabético e índice permutado. 
 
a) Índice jerárquico: Es un listado de los descriptores ordenados 
jerárquicamente, de tal manera que aparece cada descriptor debajo de su 
término genérico, si lo tuviese, y con los siguientes datos: 
- Número de clasificación: (CC), será inferior al de su término genérico. 
- No descriptores asociados, si los tuviese (UP), que vienen en minúscula. 
- Nota explicativa, si la tuviese (NA). 
- Términos relacionados (TR), si los tuviese. 










NA Condimento, conjuntos de ingredientes que 
se usan para sazonar las comidas, en este caso 
las aceitunas. 
 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 01 
TE AGRICULTORES 0101 
 BODEGUEROS 0202 
 CABREROS 0102 
 GANADEROS 0103 
 HORTELANOS 0104 
 PASTORES 0105 
TR ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 CAMIONEROS 1201 
 TOREROS  0308 




b) Índice alfabético: es la lista de términos en orden alfabético que comprende 
las siguientes entradas: 
 
- El descriptor con su código numérico de clasificación. 
 
 
- Aunque también existe la entrada por un no descriptor, con USE, y el reenvío 




Todos los descriptores y no descriptores estarán ordenados alfabéticamente, y se 
distinguen unos de otros porque los descriptores están en mayúsculas y vienen 
acompañados por CC y los no descriptores están en minúsculas. 
 
c) Índice permutado: Es una lista, ordenada alfabéticamente, de los términos 
(tanto descriptores como no descriptores) no solo por la primera palabra 




(1936 – 1939) - 100526   
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 – 1939) -100526   
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 – 1939) - 100526   
 GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 – 1939) - 100526   
 




Trabajadores del campo 




A continuación, veremos la Presentación Jerárquica, la Presentación Alfabética y la 
Permutada del Tesauro, así como un cuadro de porcentajes entre los descriptores y 



















1. AGRICULTURA Y GANADERÍA  01 
AGRICULTORES 0101 
 ALMAZARAS 010101 
 ARADOS 010102 
 CAMPOS 010103 
 CEBADA 010104  
  TRILLOS 01010401 
 CESTOS 010105 
 COOPERATIVAS 010106 
 COSECHADORES 010107 
 ENCINAS 010108 
 ERAS 010109 
 FUMIGADORES  010110 
 HORQUILLOS 010111 
 OLIVOS 010112 
  ACEITUNAS 01011201 
   ACEITES 0101120101 
   ADEREZOS 0101120102 
  VARAS 01011202 
  VAREADORES 01011203 
 PAJA  010113 
  PACAS 01011301 
 POZOS 010114 
 RECOLECTORES 010115 
 RIEGOS 010116 
 TIERRAS 010117  
 TRACTORES 010118 
TRIGO 010119 
 VID 010120 
  ESPORTONES 01012001 
  SARMIENTOS 01012002 
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  UVAS 01012003 
  VENDIMIADORES 01012004 
  VINOS 01012005 
 
CABREROS 0102 
 CABRAS 010201 
 
GANADEROS 0103 
 GANADERÍAS 010301 
 GANADOS  010302 
  MERINO PRECOZ 01030201 
  RETINTO 01030202 
 PESO DEL GANADO  010303 
 YEGUAS 010304 
 
HORTELANOS 0104 
 SERONES  010401 
 VERDURAS 010402 
 
PASTORES 0105 
 CAYADOS  010501 
 CHOZOS 010502 
 OVEJAS 010503 
 PASTOREO 010504 
 PUENTES 010505 
 REBAÑOS 010506 
 






 CESTOS DE MIMBRE  020102 
 
BODEGUEROS 0202 
 AGUARDIENTE 020201 
 ALAMBIQUES 020202 
 BODEGAS  020203 
 CONOS 020204 
 DEPÓSITOS 020205 
 GARRAFAS DE VINO 020206 
 TINAJAS 020207 
 
CARNICEROS 0203 
 CARROS DE CARNICEROS 020301 
CHAMUSCADO 020302 





 FURGONETAS 020501 
 MÁQUINAS DE COSER SINGER  020502 
 
DEPEDIENTES 0206 
 CLIENTES  020601 
 COLA DE PEZ 020602 
 COMERCIOS 020603 
 MOSTRADORES 020604 
 ROPAS 020605 
 TONELES  020606 
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ESTANQUEROS 0207  
 ESTANCOS 020701 
 TABACO 020702 
 
GASOLINEROS  0208 
 CARRETERAS 020801 
 SURTIDORES DE GASOLINA 020802 
 
HELADEROS 0209 
 CARRITOS DE HELADOS 020901 
 HELADERÍAS 020902 
 HELADOS 020903 
 
INDUSTRIAS  0210 
 ALMACENES 021001 
 
MATANCEROS 0211 
 ARTESAS 021101 
 BAÑOS 021102 
 CANDELAS 021103 
 CARNES 021104 
 CERDOS 021105 
 CHORIZOS 021106 
 CORRALES 021107 
 CUCHILLOS 021108 
 EMBUTIDOS 021109 
 GUARROS  021110 
 HILOS BRAMANTES 021111 
 MÁQUINAS DE EMBUTIR 021112 
 MATANZAS  021113 
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 MONDONGUERAS 021114 
 MORCONES 021115 
 OREO 021116 
 SALCHICHONES 021117  
 TRIPAS 021118 
 
PANADEROS 0212 
 CARROS DE REPARTO DE PAN  021201 
 FÁBRICAS DE PAN 021202 
 HARINA 021203 
 PANADERÍAS 021204 
 PANIFICADORAS 021205 
 REPARTIDORES 021206 
 
VENDEDORES AMBULANTES 0213 
ALFORJAS 021301 
 ALTRAMUCES 021302 
 CANTAROS 021303 
 CARTUCHOS 021304 
 MERCADOS  021305 
 MULAS 021306 
 PICHES 021307 
 
3. ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN 03 
 
ACTORES  0301 
 ESCENARIOS 030101 





 BALLETS 030201 
 
ESCULTORES 0303 
 ESCULTURAS 030301 
  BUSTOS 03030101 
 
FERIANTES  0304 
 BAILES 030401 
 CABALLITOS DE JUGUETES 030402 
 CASETAS 030403 
 COCHES DE CHOQUE 030404 
 FERIAS 030405 
FERIA DE AGOSTO 03040501 
 REINAS Y DAMAS  0304050101 
  BANDAS 030405010101 
  FERIA DE ZAFRA 03040502 
  FERIA DEL GANADO 03040503 
 FESTIVALES DE ESPAÑA 030406 
 FIESTAS 030407 
  FIESTAS DE LA VENDIMIA 03040701 
  FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA ESTRELLA 03040702 
  FIESTAS DE NAVIDAD 03040703 
   NOCHEVIEJA 0304070301 
    COTILLONES 030407030101 
   REYES MAGOS  0304070302 
    ANTORCHAS 030407030201 
    CABALGATAS 030407030202 
  FIESTAS DE SAN ISIDRO 03040704 
   CARROZAS 0304070401 
  FIESTAS DE SAN JOSÉ 03040705 
  FIESTAS DE SEMANA SANTA 03040706 
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   COSTALEROS 0304070601 
   PASOS 0304070602 
   PROCESIONES 0304070603 
   ROMANOS 0304070604 
  FIESTAS DEL CORPUS 03040707 
 MICRÓFONOS 030408 
 MUÑECAS  030409 
 NORIAS 030410 
 TIOVIVOS 030411 
 TÓMBOLAS 030412 
 TRAJES REGIONALES EXTREMEÑOS 030413 
 VOLADORAS 030414 
 
MAESTROS 0305 
 ALUMNOS 030501 
 COLEGIOS 030502 
 ESCUELAS 030503 
  ESCUELAS MIXTAS 03050301 
 EXCURSIONES 030504  
 GIMNASIA 030505 
 PATIOS 030506 
 PIZARRAS 030507 
 TIZAS  030508 
 
MÚSICOS 0306 
 ACORDEONISTAS 030601 
  ACORDEONES 03060101 
 BATERÍAS  030602 
 BATUTAS 030603 
 BOMBARDINOS  030604 
 CANTANTES 030605 
  CARNETS 03060501 
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 CLARINETES 030606 
 CONTRABAJOS  030607 
 CORNETAS 030608 
 CORNETINES 030609 
 COROS 030610 
 DISCOS 030611 
 GUITARRAS 030612 
  GUITARRAS ELÉCTRICAS  03061201 
 LAUDES 030613 
 LOCALES DE ENSAYO 030614 
 MARACAS  030615 
 ORQUESTAS 030616 
 PADERETAS 030617 
 PIANISTAS 030618 
  PIANOS 03061801 
 PLATILLOS 030619 
 RONDALLA 030620 
 SAXOFONISTAS 030621 
  SAXOFONES 03062101 
 SONAJAS 030622 
 TAMBORES 030623 
 TROMBONES 030624 
 TROMPAS  030625 
 TROMPETAS 030626 
  TROMPETÍSTAS 03062601 
 TUNAS 030627 
  BANDURRIAS 03062701 
  CAPAS DE TUNA 03062702 
 VIOLINES  030628 






 BOCETOS  030701 
 BODEGONES 030702 
 CABALLETES 030703 
 CUADROS  030704 
 ESTUDIOS  030705 
 EXPOSICIONES 030706 
 MALETINES DE PINTURAS 030707  
 ÓLEOS 030708 
 PAISAJES  030709 
 PINCELES  030710 
 RETRATOS 030711 
 TABLEROS 030712 
 
TOREROS 0308 
 BANDERILLAS 030801 
 CAPEAS 030802 
 CAPOTES 030803 
 MONTERAS 030804 
 PALCOS 030805 
 TENDIDOS DE SOL 030806 
 TENTADEROS 030807 
 TOREO 030808 
 TOROS 030809 
 TRAJES DE CORTO 030810 
 TRAJES DE LUCES 030811 
 VAQUILLAS 030812 
 
UNIVERSITARIOS 0309 
 COLEGIOS MAYORES 030901 




4. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 04 
 
ALBAÑILES 0401 
 ANDAMIOS 040101 
 ARENA 040102 
 BADILEJOS 040103 
 CASAS 040104 
 CERNEDORES 040105 
 CUADRILLAS 040106 
 CUBOS 040107 
 LADRILLOS 040108 
 PEONES 040109 
 PUNTALES 040110 
 TEJADOS  040111 
  TEJAS 04011101 
 
ELECTRICISTAS 0402 
 CABLES DE LUZ 040201 
 ESCALERAS DE ELECRICISTAS 040202 
 
MECÁNICOS 0403 
 ALQUILERES DE COCHES  040301 
 AUTOMÓVILES  040302 
 BOMBAS CENTRÍFUGAS 040303 
 BUZOS 040304 
 DIAPOSITIVAS 040305 
 HERRAMIENTAS 040306 
 MOTORES  040307 






 MINAS 040401 
 RAILES 040402 
 VAGONES DE MINAS 040403 
 
OBREROS 0405 
 BOTAS DE OBREROS 040501 
 CAL 040502 
 CAMIONES VOLQUETES 040503 
 CARRETILLAS 040504 
 CEMENTO 040505  
 EDIFICIOS 040506 
 GRANITOS 040507 
 HORMIGONERAS 040508 
 MAQUINARIAS 040509 
  MAQUINARIA PESADA 04050901 
 MARMOLES 040510 
 MONOS DE OBRA 040511 
 OBRAS 040512 
 PALAS 040513 
  PALAS CARGADORAS 04051301 
 PARTES 040514 
 PICOS 040515 
 SACOS DE CEMENTO 040516 
 
PICAPEDREROS 0406 
 CANTERAS 040601 
 CASCOS 040602 
 POLEAS 040603 






YESISTAS  0408 
 ENLUCIDOS 040801 
 ESCALERAS 040802 
 LLANAS 040803 
 YESO 040804 
 
YUNTERO  0409 
 
5. DEPORTES 05 
 
CAZADORES 0501 
 BOTAS DE VINO 050101 
 CACERÍAS 050102 
 CONEJOS 050103 
 GALGUEROS 050104 
  GALGOS 05010401 
 JAULAS 050105 
 LIEBRES 050106 
 PERDICES 050107 
 PERDIGONES 050108 
 TACO 050109 
 TIRO AL PLATO 050110 
 TIRO AL PICHON 050111 
 TROFEOS 050112 
 
DEPORTISTAS 0502 
 BALONCESTO 050201 
 BALONMANO 050202 
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  CAMPO DE BALONMANO 05020201 
 CICLISTAS 050203 
 FUTBOLISTAS 050204 
  BALONES  05020401 
  CAMPO DE FUTBOL 05020402 
  FUTBOL 05020403 
  PORTERÍAS 05020404 
  PORTEROS 05020405 
 TENISTAS 050206 
  CAMPO DE TENIS 05020501 
  RAQUETAS 05020502 
  REDES 05020503 
 




 UNIFORMES DE SERVICIO 060102 
  
LIMPIADORES 0602 
 CEPILLOS DE BARRER 060201 
 CUBOS DE FREGAR 060202 
 
NIÑERAS 0603 
 BEBÉS 060301 
 MECEDORAS 060302 
 
SIRVIENTAS 0604 
 DELANTALES 060401 




7. PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07 
 
BORDADORAS 0701 
 BOLILLOS 070101 
 PUNTILLAS 070102 
 
CARPINTEROS 0702 
 BANCOS DE CARPINTERÍA 070201 
 CABECEROS DE CAMAS 070202 
 CARPINTERÍAS  070203 
 MADERAS  070204 
 MARCOS DE CUADROS 070204 
 MARTILLOS  070205 
 MESILLAS DE NOCHE 070206 
 PUERTAS  070207 
 SIERRAS DE CARPINTEROS 070208 
 TORNOS MANUALES  070209 
 
COSTURERAS 0703 
 COSTURAS 070301 
 TALLERES DE COSTURA 070302 
 
FOTÓGRAFOS 0704 
 CÁMARAS DE FOTOS 070401 
 
HERREROS 0705 
 HIERROS 070501 
 MAZOS 070502 





 TRAPOS 070601 
 
MAQUILLADORAS 0707 
 CAMILLAS  070701 
 LÁPICES DE OJOS 070702 
 MAQUILLAJES 070703 
 
PELUQUEROS 0708 
 ACADEMIAS 070801 
 BARBAS 070802 
 CHAMPÚS 070803 
 CORTES DE PELO 070804 
 DIPLOMAS 070805 
 ESPEJOS 07080 6 
 ESPUMAS DE AFEITAR 070807 
 LACAS 070808 
 LAVABOS 070809 
 MOÑOS 070810 
 PEINADOS 070811 
 PEINES 070812 
 PELOS 070813 
 PELUQUERÍAS 070814 
 SECADORES 070815 
 SILLONES DE PELUQUERÍA 070816 
 TIJERAS DE PELUQUERÍA 070817 
 TINTES 070818 
 TOALLAS 070819 
 
SASTRES 0709 
 AGUJAS 070901 
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 APRENDICES 070902 
 CINTAS MÉTRICAS 070903 
 HILOS 070904 
 PAPELES DE MOLDE 070905 
 REGLAS 070906 
 SASTRERÍAS 070907 
 TELAS 070908 
 TIJERAS 070909 




  BOTAS 07100101 
  ZAPATOS 07100102 
 ESCARIFICADORES 071002 
 HORMAS 071003 
 MANDILES 071004 
 MANOPLAS 071005 
 MARTILLOS DE REMENDÓN 071006 
 SIERRAS 071007 




 AGUA BENDITA 080101 
 ALTARES 080102 
 ATAUDES 080103 
 BENDICIONES 080104  
 CÁLIZ  080105 
 CONFIRMACIÓN 080106 
 CORONAS 080107 
 CRUCES 080108 
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  CRUZ PECTORAL 08010801 
 ENTIERROS 080109 
 FAJINES 080110 
 IGLESIAS 080111 
 JESUITAS 080112 
 MISA S 080113 
 MISIONEROS 080114 
 MISIONES 080115 
  ISLAS  08011501 
 MITRAS 080116 
 MONAGUILLOS 080117 
 ORDENACIÓN SACERDOTAL 080118 
 PEREGRINOS 080119 
 PILAS BAUTISMALES 080120 
 RETABLOS  080121 
 SACERDOTES 080122 
 SOMBREROS DE TEJA 080123 
 SOTANAS 080124 
 TRAJES DE COMUNIÓN 080125 
 VELAS 080126 
 
MONJAS 0802 
 GUARDERÍAS 080201 










VOLUNTARIAS  SOCIALES 0805 
 AUXILIO SOCIAL 080501 
 BENEFICIENCIA 080502 
 COMEDORES SOCIALES 080503 
 COMIDAS 080504 
 NIÑOS 080505 
 
9. SANIDAD 09 
 
AUXILIARES SANITARIOS 0901 
 PREVENTORIO 090101 
 SANATORIOS 090102 
 TUBERCULOSIS 090103 
 UNIFORMES SANITARIOS 090105 
 
ENFERMEROS 0902 
 CAMAS 090201 
 COFIAS 090202 
 DELANTALES BLANCOS  090203 
 MOTOS 090204 
 NACIMIENTOS 090205 
 UNIFORMES BLANCOS  090206 
 
MATRONES  0903 
TAXIDERMISTAS 0904 










GUARDAS  1002 
 GUARDAS DE ASALTO 100201 
 GUARDAS DE CAMPO 100202 
  CARROS 10020201 
  CORTIJOS 10020202 
 FINCAS 10020203 
 GUARDAS JURADOS 100203 
 
GUARDIAS CIVILES 1003 
 TRICORNIOS 100301 
 
GUARDIAS MUNICIPALES 1004 
 GORRAS DE PLATO 100401 
 PORRAS 100402 




 ARTILLEROS 100502 
 AVIONES DE CAZA 100503 
 BARCAS 100504 
  REMOS 10050401 
 BARCOS 100505 
 BASES MILITARES 100506  
 BATALLAS 100507 
 BATALLONES 100508 
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 BOMBARDEROS 100509 
 BOTIQUINES 100510 
 CABALLOS  100511 
 CAMIONES REGIMENTALES 100512 
 CAMPAMENTOS 100513 
 CANTIMPLORAS 100514 
 CAÑONES  100515 
 CASCOS MILITARES 100516 
 COCHES MILITARES 100517 
 CONCERTINAS 100518 
CUCHILLOS MILITARES 100519 
DESASTRE DE ANNUAL 100520 
 DESFILES 100521 
 ENFERMERIAS 100522 
 ESCOPETAS 100523 
 GENERALES 100524 
 GORRAS 100525 
 GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 – 1939) 100526 
 GUERRA DEL RIF 100527 
 JURA DE BANDERAS 100528 
 MAR 100529 
 MARCHAS MILITARES 100530 
 MARINES 100531 
 METRALLETAS 100532 
 MEZQUITAS 100533 
MILITAR DE CABALLERÍA 100534 
MOCHILAS 100535 




 REGIMIENTOS 100503701 
SABLES 100538 
 SERVICIO MILITAR 100539 
 TANQUES 100540 
 TELEMETROS 100541 
 THAWB 100542 
TROPAS LIBERADORAS 100543 
 TROPAS NACIONALES 100544 
 TROPAS REPUBLICANAS 100545 
 UNIFORMES 100546 
 ZONA ROJA  100547 
 
PILOTOS 1006 
 ATERRIZAJES 100601 
 AVIONETAS 100602 
 
11. TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO 11 
 
BANQUEROS 1101 
 BANCOS 110101 
 DIRECTIVOS DE BANCOS 110102 
 JUNTA DIRECTIVA 110104 
 SALONES DE ACTOS 110104 
 







 BODAS 110303 
  NOVIAS 11030301 
   TRAJES DE NOVIAS 1103030101 
  NOVIOS 11030302 
 CANTINAS  110304 
 COMENSALES 110305 
 COPAS 110306 
 RESTAURANTES 110309 
 TABERNAS  110308 
 TETERÍAS  110309 
 
CARTEROS 1104 












 LÍNEAS 110701 






 ENTREVISTAS 110801 
 PERIÓDICOS 110802 
 
POLÍTICOS 1109 
 ALCALDES 110901 
  ALCALDÍA  11090101 
  VARA DE ALCALDE 11090102 
 AUDIENCIA 110902 
 BANDERAS 110903 
 CONCEJALES 110904 
 CORPORACIÓN MUNICIPAL 110905 
 DIPUTADOS 110906 
 FALANGE 110907 
 JUVENTUDES FLANGISTAS 110908 
 LLAVES 110909 
 MINISTROS  110910 
  MINISTROS DE GUERRA 11091001 
 MITIN  110911 
 REPÚBLICA  110912 
 REYES 110913 
 SEMINARIOS 110914 
 SOCIALISTAS 110915 
 TIENDAS DE CAMPAÑA  110916 
 VIVIENDAS  110917 
  VIVIENDAS SOCIALES 11091701 
   ENTREGA DE LLAVES 1109170101 






12. TRANSPORTES 12 
 
CAMIONEROS 1201 
 CAMIONES 120101 
 
COCHEROS 1202 
 COCHES DE CABALLOS  120201 
 
CONDUCTORES 1203 
 AUTOBUSES 120301 
 
FERROVIARIOS 1204 
 ESTACIONES DE FERROCARRIL 120401 
 FERROCARRILES  120402 
 GORRAS FERROVIARIAS 120403 
 VIAJEROS  120404 
 VÍAS DEL TREN 120405 
 
TAXISTAS 1205 
 EQUIPAJE 120501 
 MALETAS 120502 
 PASAJEROS 120503 
 SEAT 1500  120504 
 TARJETAS  120505 























NA Establecimiento que se dedica a la enseñanza de un arte, técnica, 
profesión o materia. En este caso empleado para centros de enseñanza de 
peluquería. 
TG PELUQUEROS 0708 
TR MAQUILLADORAS  0707 
ACEITES 0101120101 
 TG ACEITUNAS 01011201 
 TR CONOS 020204 
  DEPEDIENTES 0206 
  INDUSTRIAS 0210 
  TINAJAS 020207 
  VENDEDORES AMBULANTES  0213 
ACEITUNAS  01011201 
Up  oliva 
 TG  OLIVOS 010112 
 TE ACEITES 0101120101 
  ADEREZOS 0101120102 
 TR CONOS  020204 
DEPENDIENTES 0206 
  HORTELANOS 0104 
  VENDEDORES AMBULANTES  0213 
ACORDEONES 03060101 
 TG ACORDEONÍSITAS 030601 
ACORDEONISTAS  030601 
 TG MÚSICOS 0306 
 TE ACORDEONES 03060101 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
ACTORES  0301 




 Up Intérprete 
 TG ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN 03 
 TE ESCENARIOS 030101 
  TEATROS 030102 
 TR FERIA DE AGOSTO 03040501 
FERIAS  030405 
FESTIVALES DE ESPAÑA  030406 
FIESTAS  030407 
  MICRÓFONOS  030408 
  MÚSICOS  0306 
  UNIVERSITARIOS 0309   
ADEREZOS  0101120102 
NA Condimento, conjuntos de ingredientes que se usan para sazonar las 
comidas, en este caso las aceitunas. 
 TG ACEITUNAS 01011201 
AGRICULTORES 0101 
 Up  trabajadores del campo 
 TE ALMAZARAS 010101 
  ARADOS 010102 
  CAMPOS 010103 
  CEBADA 010104 
  CESTOS 010105 
  COOPERATIVAS 010106 
  COSECHADORAS 010107 
  ENCINAS 010108 
  ERA 010109 
  FUMIGADORES  010110 
  HORQUILLOS 010111 
  OLIVOS 010112 
  PAJA  010113 
  POZOS 010114 
  RECOLECTORES 010115 
  RIEGOS 010116 
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  TIERRAS 010117  
  TRACTORES 010118 
TRIGO 010119 
  VID 010120 
 TR ALFORJAS 021301 




BOTAS DE VINO  050101 
  CORTIJOS 10020202 
ESCUELAS  030503 
  FIESTAS DE LA VENDIMIA 03040701 
  FINCAS 10020203 
  GUARDAS DE ASALTO 100201 
  GUARDAS DE CAMPO 100202 
  GUARDAS JURADOS 100203 
  HORTELANOS 0104 
  MERCADOS   021305 
  MULAS 021306 
  VENDEDORES AMBULANTES   0213 
  VERDURAS  010402 
YEGUAS  010304 
YUNTEROS  0409 
AGRICULTURA Y GANADERÍA   01 
TE AGRICULTORES 0101 
 CABREROS  0102 
 GANADEROS 0103 
 HORTELANOS 0104 
 PASTORES  0105 
TR ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA   02 
 CAMIONEROS 1201 
 TOREROS  0308 
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 VENDEDORES AMBULANTES  0213 
 VETERINARIOS 0905 
Agua bendecida  
 USE AGUA BENDITA 080101 
AGUA BENDITA 080101 
NA Agua que se pone en la pila bautismal y que se emplea por los 
eclesiásticos, entre otras cosas, para bautizar a los niños. 
 Up Agua bendecida 
 TG CURAS 0801 
AGUARDIENTES 020201 
 Up licores 
 TG BODEGUEROS 0202 
 TR CAMAREROS 1103 
  MOSTRADORES 020604 
AGUJAS 070901  
NA Barrita generalmente metálica, con un extremo terminado en punta y con 
un ojo o agujero en el otro por el que se pasa el hilo, que se usa para coser. 
TG SASTRES 0709 
TR BORDADORAS 0701 
 COSTURERAS 0703 
ALAMBIQUES  020202 
NA Utensilio que sirve para destilar una sustancia volátil, compuesto 
fundamentalmente de un recipiente para calentar el líquido y de un conducto 
por el que sale la sustancia destilada. 
 TG BODEGUEROS 0202 
 TR CAMAREROS 1103 
MOSTRADORES 020604 
Alambrada 
 USE CONCERTINAS 100518 
ALBAÑILES   0401 
 Up Peones de la construcción 
 TG CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 04 
 TE ANDAMIOS 040101 
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  ARENA 040102 
  BADILEJOS 040103 
  CASAS 040104 
  CERNEDORES 040105 
  CUADRILLAS 040106 
  CUBOS 040107 
  LADRILLOS 040108 
  PEONES 040109 
  PUNTALES 040110 
  TEJADOS  040111 
 TR BOTAS DE OBRERO 040501 
CAL 040502 
CAMIONES VOLQUETES  040503 
CARRETILLAS 040504 
CASCOS 040602 
CEMENTO  040505 
EDIFICIOS 040506 
ENLUCIDOS  040901 
ESCALERAS 040902 
HORMIGONERAS  040508 
LLANAS 040903 
MAQUINARIAS 040509 
MAQUINARIAS PESADAS 04050901 
MARMOLES  040510 




PALAS CARGADORA 04051301 
PICOS 040515 





YESO  040904 
ALCALDES  110901 
 TG POLÍTICOS 1109 
 TE ALCALDÍA 11090101 
  VARA DE ALCALDE 11090102 
 TR CAZADORES  0501 
  COMENSALES 110305 
  DESPACHOS 110603 
  DIRECTIVOS DE BANCOS 110102 




GUARDIAS CIVILES 1003  
LLAVES 110909 
MEGÁFONOS 1109170102 
  PERIODÍSTAS 1108 
  RESTAURANTES 110307 
  SECRETARIOS 110605 
TIRO AL PLATO  050110 
TIRO AL PICHÓN  050111 
  TROFEOS 050112  
  VIVIENDAS  110917 
  VIVIENDAS SOCIALES 11091701 
ALCALDÍA  11090101 
 TG ALCALDES  110901 
 TR DESPACHOS 110603 
ALFORJAS 021301 
NA Tira de tela fuerte o de otro material que termina en una bolsa en cada 
uno de sus extremos, y sirve para llevar cosas al hombro o a lomos de las 
caballerías. 
 TG VENDEDORES AMBULANTES 0213 
 TR AGRICULTORES 0101 
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 HORTELANOS 0104 
ALGUACILES  1001 
 TG SEGURIDAD 10 
 TR AYUNTAMIENTOS  110601 
ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA   02 
 TE BARQUILLEROS 0201 
  BODEGUEROS 0202 
  CARNICEROS 0203 
  CHURREROS 0204 
  COMERCIANTES 0205 
  DEPEDIENTES 0206 
  ESTANQUEROS 0207 
  GASOLINEROS 0208 
  HELADEROS 0209 
  INDUSTRIAS 0210 
  MATANCEROS 0211 
  PANADEROS 0212 
  VENDEDORES AMBULANTES 0213 
 TR AGRICULTURA Y GANADERÍA 01 
  CAMAREROS 1103 
  CAMIONEROS 1201 
ALMACENES 021001 
 TG INDUSTRIAS 0210 
 TR CEBADA 010104 
OLIVOS 010112 
ALMAZARAS 010101 
 NA  Molino o fábrica donde se extrae aceite de las aceitunas. 
 TG  AGRICULTORES 0101 
 TR  BODEGAS  020203 
BODEGUEROS 0202 
CONOS  020204 
DEPÓSITOS  020205 
TINAJAS  020207 
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ALQUILERES DE COCHES 040301 
 TG MECÁNICOS 0403 
 TR COMERCIANTES 0205 
  TAXISTAS  1205 
ALTARES  080102  
 NA Mesa consagrada en la que el sacerdote celebra la misa. 
 TG CURAS 0801 
ALTRAMUCES  021302 
 TG VENDEDORES AMBULANTES  0213 
 TR AGRICULTORES 0101 
ALUMNOS  030501 
 Up Estudiantes 
 TG MAESTROS  0305 
 TR AGRICULTORES 0101 
BALONCESTO 050201 




NA Armazón metálico o de tablones que se pone pegado a una obra en 
construcción y que sirve para subirse en él y poder llegar a las partes más 
altas. 
 TG ALBAÑILES  0401 
 TR OBREROS  0405 
ANIMALES 090401 
 Up Bestias 
 TG TAXIDERMISTAS  0904 
 TR VETERINARIOS  0905 
Anteojos 
 USE PRISMATICOS 100537 
ANTORCHAS  030407030201 




 TG SASTRES 0709 
 TR BORDADORAS 0701 
COSTURERAS 0703 
ARADOS  010102 
NA  Instrumento empleado en agricultura para labrarla tierra abriendo 
surcos en ella. 
TG  AGRICULTORES  0101 
TR HORTELANOS 0104 
MULAS 021306 
YUNTEROS  0409 
ARENA 040102 
 TG ALBAÑILES  0401 
 TR OBREROS  0405 
Armamentos 
 USE ARMAS 100501 
ARMAS 100501 
 Up Armamentos 
 TG MILITARES  1005 
 TR GUARDAS  1002 
  GUARDIAS CIVILES 1003 
  GUARDIAS MUNICIPALES 1004 
ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN  03 
TE ACTORES  0301 
 BAILADORES 0302 
 ESCULTORES 0303 
 FERIANTES  0304 
 MAESTROS  0305 
  MÚSICOS  0306 
  PINTORES  0307 
  TOREROS  0308 
  UNIVERSITARIOS  0309 
 TR PERIODÍSTAS  1108 
  PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07 
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ARTESAS  021101  
NA  Cajón cuadrilongo, por lo común de madera, que pos sus cuatro lados va 
angostado hacia el fondo y sirve para amasar el pan y para otros usos. En 
este caso se emplea para que los matanceros puedan amasar la carne del 
cerdo. 
 Up Batea 
 TG MATANCEROS  0211 
 TR CARNICEROS 0203 
ARTILLEROS 100502  
 NA Soldado o miembro del cuerpo de artillería. 
 TG MILITARES  1005 
ATAUDES  080103 
 Up Féretro 
 TG CURAS 0801 
ATERRIZAJES 100601 
 TG PILOTOS 1006 
 TR AVIONES DE CAZA 100503 
AUDIENCIA 110902  
NA Acto de oír una autoridad a las personas que exponen reclaman o 
solicitan algo. 
TG POLÍTICOS  1109 
AUTOBUSES 120301 
 Up Autocares 
 TG CONDUCTORES 1203 
 TR GASOLINEROS 0208 
  MALETAS 120502 
MECÁNICOS 0403 
MOTORES  040307 
PASAJEROS 120503 
VIAJEROS  120404 
Autocares 




 Up Coches 
 TG MECÁNICOS 0403 
 TR COMERCIANTES 0205 
  CONDUCTORES 1203 
  TAXISTAS  1205 
AUXILIARES SANITARIOS 0901 
 TG SANIDAD 09 
 TE PREVENTORIO 090101 
  SANATORIOS 090102 
  TUBERCULOSIS 090103 
  UNIFORMES SANITARIOS 090105 
AUXILIO SOCIAL 080501 
 TG VOLUNTARIAS SOCIALES 0805 
 TR CURAS 0801 
AVIONES DE CAZA 100503 
 TG MILITARES  1005 
 TR ATERRIZAJES 100601 
  AVIONETAS  100602 
PILOTOS 1006 
AVIONETAS  100602 
 TG PILOTOS 1006 
 TR AVIONES DE CAZA 100503 
AYUNTAMIENTOS  110601 
 Up Concejo 
 TG FUNCIONARIOS 1106 
 TR ALGUACILES 1001 
  BANDERAS  110903 
COLEGIOS  030502 
  CONCEJALES 110904 
  CORPORACIÓN MUNICIPAL 110905 
CUBOS DE FREGAR 060202 
  EXPOSICIONES  030706 
  GUARDAS  1002 
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  GUARDAS DE CAMPO 100201 
  GUARDAS JURADOS 100203 
  GUARDIAS MUNICIPALES 1004 
LIMPIADORES 0602 
MITIN  110911 
PINTORES   0307 
TELÉFONOS 110702 
BADILEJOS 040103 
 Up Espátulas 
 TG ALBAÑILES 0401 
 TR OBREROS 0405 
BAILADORES 0302 
 Up  Bailarines 
 TG ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN 03 
 TE BALLETS 030201 
 TR BAILES 030401 
CASETAS 030403 
COTILLONES  030407030101 
ESCENARIOS 030101 
FERIA DE AGOSTO 03040501 
FERIA DE ZAFRA   03040502 
  FERIAS  030405 
  FESTIVALES DE ESPAÑA  030406 
  FIESTAS  030407 
  FIESTAS DE LA VENDIMIA  03040701 
  FIESTAS DE LA VÍRGEN DE LA ESTRELLA   03040702 
  MÚSICOS  0306 
NOCHE VIEJA  0304070301 
  TEATROS   030102 
TRAJES REGIONALES EXTREMEÑOS  030413 






 USE BAILADORES  0302 
BAILES 030401 
 TG FERIANTES  0304 
 TR BAILADORES 0302 
MÚSICOS 0306 
Balde 
 USE CUBOS 040107  
BALLETS  030201 
 TG BAILADORES 0302 
 TR ESCENARIOS 030101 
FESTIVALES DE ESPAÑA 030406 
  MÚSICOS 0306 
  TEATROS 030102 
BALONCESTO 050201 
 TG DEPORTISTAS 0502 
 TR ALUMNOS  030501 
  COLEGIOS 030502 
  ESCUELAS 030503 
  GIMNASIA 030505 
  PATIOS 030506 
BALONES  05020401 
 Up Pelotas 
 TG FUTBOLISTAS 050204  
 TR UNIVERSITARIOS  0309 
BALONMANO 050202 
 TG DEPORTISTAS 0502 
 TE CAMPO DE BALONMANO 05020201 
 TR UNIVERSITARIOS  0309 
BANCOS 110101 
NA Organismo que comercia con dinero, lo acepta en depósito y lo presta 
con intereses. 
 TG BANQUEROS 1101 
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BANCOS DE CARPINTERÍA 070201 
NA En carpintería o en otros oficios manuales, soporte o madero grueso 
que se utiliza como mesa de trabajo. 
TG CARPINTEROS 0702 
BANDAS  030405010101 
NA Faja o cinta que se cruza sobre el pecho, desde un hombro hasta el 
costado opuesto, como insignia representativa y estrecha de un material 
delgado y flexible que sujeta algo. 
TG REINAS Y DAMAS  0304050101 
BANDEJAS  110301 
 TG CAMAREROS 1103 
BANDERAS   110903 
 TG POLÍTICOS 1109 
 TR AYUNTAMIENTOS  110601 
BANDERILLAS 030801 
NA Palo delgado y adornado, provisto de una punta o lengüeta de hierro en 
uno de sus extremos, que los toreros clavan en la cerviz del toro en una de las 
suertes del toreo. 
 TG TOREROS  0308 
 TR UNIVERSITARIOS  0309 
BANDURRIAS  03062701 
 TG MÚSICOS 0306 
 TR RONDALLA  030620 
BANQUEROS 1101 
 Up Financiero 
 TG TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO  11 
 TE BANCOS 110101 
  DIRECTIVOS DE BANCOS 110102 
  JUNTA DIRECTIVA 110104 
  SALONES DE ACTOS 110104 






 Up  Barreños 
 TG MATANCEROS 0211 
 TE CARNICEROS 0203 
BARBAS 070802 
 TG PELUQUEROS 0708 
BARCAS 100504 
 TG MILITARES  1005 
 TE REMOS 10050401 
BARCOS  100505 
 TG MILITARES  1005 
BARES  110302 
 TG CAMAREROS 1103 
 TE BARRAS DE BAR 11030201 
  BARRILES  11030202 
  BOTELLAS  11030203 
 TR BOTONES  1102 
HELADERÍAS  020902 
HELADEROS 0209 
PICHES  021307 
REINAS Y DAMAS   0304050101 
BOTONES  1102 
TABACO  020702 
VID 010120 
BARQUILLEROS  0201  
NA Persona que se dedica a la elaboración o a la venta de barquillos. 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 TE BARQUILLOS 020101 
 CESTOS DE MIMBRE  020102 
 TR CARTUCHOS 021304 
HELADEROS 0209 
  HELADOS  020903 
VENEDORES AMBULANTES 0213  
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BARQUILLOS  020101 
NA Dulce que se hace con una pasta delgada de harina sin levadura, 
azúcar y esencia. 
 TG BARQUILLEROS 0201 
 TR VENDEDORES AMBULANTES  0213  
BARRAS DE BAR   03040201 
Barreños 
 USE BAÑOS 021102 
BARRILES  03040202 
 NA Tonel que sirve para contener y transportar líquidos. 
BASES MILITARES 100506 
 Up cuarteles militares 
 TG MILITARES 1005 
Bastones  
 USE VARA DE ALCALDE  11090102 
BATALLAS   100507 
 Up Guerras 
 TG MILITARES 1005 
BATALLONES  100508 
NA En el ejército, unidad táctica con el mismo tipo de armas, compuesta de 
varias compañías. 
 TG MILITARES 1005 
Batea 
 USE ARTESAS 021101 
BATERÍAS  030602 
 TG MÚSICOS 0306 
BATUTAS   030603 
NA En música, palo corto y delgado que utiliza el director de una orquesta 
para indicar el ritmo, la dinámica y la expresión de la obra. 
 TG MÚSICOS 0306 
BEBÉS 060301 
 TG NIÑERAS 0603 





NA En la Iglesia Católica, invocación o petición de la protección divina, 
realizada generalmente por un sacerdote haciendo una cruz en el aire con la 
mano extendida. 
 TG CURAS 0801 
 TR OBISPOS 0803 
BENEFICIENCIA  080502 
 TG VOLUNTARIAS SOCIALES 0805 
 TR CURAS 0801 
Bestias 
 USE ANIMALES 090401 
BOCETOS  030701 
 TG PINTORES 0307 
BODAS 110303 
 Up Casamiento 
 TG CAMAREROS 1103 
 TE NOVIAS  11030301 
  NOVIOS 11030302 
 TR CURAS 0801 
BODEGAS  020203 
 TG BODEGUEROS 0202 
 TR AGRICULTORES 0101 
  ALMAZARAS 010101 
  CAMAREROS 1103 
  COMERCIOS  020603 
  OBREROS  0405 
BODEGONES 030702 
NA Cuadro o pintura en los que se representan seres inanimados y objetos 
cotidianos. 
TG PINTORES  0307 
BODEGUEROS   0202 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
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 TE AGUARDIENTE 020201 
  ALAMBIQUES 020202 
  BODEGAS  020203 
  CONOS 020204 
  DEPÓSITOS 020205 
  GARRAFAS DE VINO 020206 
  TINAJAS 020207 
 TR AGRICULTORES  0101 
  ALMAZARAS 010101 
  CAMAREROS 1103 
  CLIENTES  020601 
  COMERCIANTES  0205 
  COOPERATIVAS  010106 
  COSECHADORES  010107 
  DEPENDIENTES  0206 
  ESPORTONES 01012001 
TONELES  020606 
  UVAS  01012003 
  VENDIMIADORES  01012004 
  VID 010120 
  VINOS 01012005 
BOLILLOS  070101 
NA Palo pequeño y torneado que sirve para hacer encajes y pasamanería. 
 TG BORDADORAS 0701 
 TR COSTURERAS 0703 
BOMBARDEROS  100209 
NA Avión militar destinado a la acción ofensiva mediante el lanzamiento de 
bombas o de otros proyectiles contra un objetivo terrestre o naval. 
 TG MILITARES  1005 
BOMBARDINOS  030604 
NA Instrumento musical de viento, de metal, semejante al figle, pero con 
pistones o cilindros en vez de llaves, y que pertenece a la clase de bajos. 
TG MÚSICOS 0306 
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BOMBAS CENTRÍFUGAS  040303 
 TG MECÁNICOS 0403 
BORDADORAS  0701 
 TG PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07 
 TE BOLILLOS  070101 
  PUNTILLAS  070102 
 TR AGUJAS 070901 




  SASTRES  0709 
BOTAS 07100101 
 TG CALZADOS  071001  
 TR LIMPIABOTAS 0706 
BOTAS DE OBRERO  040501 
 TG OBREROS  0405 
 TR ALBAÑILES  0401 
  MINEROS 0404 
BOTAS DE VINO  050101 
 Up Pellejo 
 TG CAZADORES 0501 
 TR AGRICULTORES  0101 
BOTELLAS   03040203 
BOTIQUINES 100510 
NA  Lugar en el que se guardan los medicamentos y todo lo necesario para 
prestar los primeros auxilios médicos. 
 TG MILITARES  1005 
 TR ENFERMEROS 0902 
BOTONES  1102 
NA Persona que se dedica profesionalmente a hacer recados y encargos 
en un establecimiento. 
 TG TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO  11 
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 TR BARES 110302 
 RESTAURANTES  110309 
Bultos 
 USE EQUIPAJE 120501 
BUSTOS  03030101 
NA En arte, representación de la cabeza y de la parte superior del cuerpo 
de una persona. 
TG ESCULTURAS 030301 
 TR PINTORES  0307 
BUZOS  040304 
 Up Monos 
 TG MECÁNICOS 0403 
CABALGATAS  030407030202 
NA Desfile de carrozas, bandas de música y otras atracciones que se 
organiza como festejo popular. 
 TG REYES MAGOS 0304070302 
CABALLETES 030703 
NA Soporte con tres puntos de apoyo y que sirve para colocar algo en 
posición vertical o ligeramente inclinado hacia atrás. 
 TG PINTORES 0307 
CABALLITOS DE JUGUETE  030402 
 TG FERIANTES 0304 
CABALLOS 100511 
 TG MILITARES 1005 
 TR COCHES DE CABALLOS 120201 
GUARDAS 1002 
  GUARDAS DE ASALTO 100201 
  GUARDAS DE CAMPO 100202 
  GUARDAS JURADOS 100203 
CABECEROS DE CAMAS 070202 
 TG CARPINTEROS 0702 
Cabellos 
 USE PELOS 070813 
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CABLES DE LUZ 040201 
 TG ELECTRICISTAS 0402 
 TR CASAS 040104 
CABRAS  010201 
 TG CABREROS 0102 
 TE GANADOS  010302 
  MERINO PRECOZ  01030201 
  PAJA  010113 
  PASTORES  0105 
CABREROS  0102 
 NA Pastor de cabras. 
 TG  AGRICULTURA Y GANADERÍA  01 
 TE CABRAS 010201 
 TR CAMPOS 010103 
  CAYADOS   010501 
  CHOZOS   010502 
  CORRALES  021107 
GANADEROS 0103 
  PAJA  010113 
  PASTOREO  010504 
  PASTORES  0105 
  PESO DEL GANADO 010303 
  REBAÑOS  010506 
CACERÍAS 050102 
 NA Expedición o excursión para cazar. 
 TG CAZADORES 0501 
 TR POLÍTICOS  1109 
  TAXISTAS  1205 
Cacharrero 
 USE VENDEDORES AMBULANTES 0213 
CAL 040502 
NA Sustancia de óxido de calcio, de color blanco que se emplea 
principalmente en la fabricación de cementos. 
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 TG OBREROS  0405 
 TR ALBAÑILES  0401 
CÁLIZ  080105 
NA Recipiente sagrado, generalmente en forma de copa, que se utiliza en la 
celebración de la misa. 
 TG CURAS 0801 
 TR OBISPOS 0803 
 SACRISTANES 0804 
CALZADOS  071001 
 TG ZAPATEROS 0710 
 TE BOTAS 07100101 
  ZAPATOS 07100102 
CÁMARAS DE FOTOS 070401 
 TG FOTÓGRAFOS 0704 
CAMAREROS 1103 
 TG TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO 11 
 TE BANDEJAS  110301 
  BODAS 110303 
  CANTINAS  110304 
  COMENSALES 110305 
  COPAS 110306 
  RESTAURANTES 110309 
  TABERNAS  110308 
  TETERÍAS  110309 
 TR AGUARDIENTES 020201 
ALAMBIQUES  020202 
ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
BODEGAS  020203 
BODEGUEROS  0202 
CASETAS  030403 
CHURREROS  0204 
COTILLONES  030407030101 
FERIA DE AGOSTO 03040501 
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FERIA DE ZAFRA   03040502 
FERIANTES  0304 
  FERIAS  030405 
  FESTIVALES DE ESPAÑA  030406 
  FIESTAS  030407 
  FIESTAS DE LA VENDIMIA 03040701 
FIESTAS DE LA VÍRGEN DE LA ESTRELLA   03040702 
FIESTAS DE NAVIDAD  03040703 
FIESTAS DE SAN ISIDRO  03040704 
FIESTAS DE SEMANA SANTA   03040706 
FIESTAS DEL CORPUS  03040707 
GARRAFAS DE VINOS   020206 
NOCHE VIEJA  0304070301 
  VINOS 01012005 
CAMAS  090201 
 TG ENFERMEROS 0902 
CAMILLAS  070701  
 TG MAQUILLADORAS  0707 
CAMIONEROS 1201 
 TG TRANSPORTES 12 
 TE CAMIONES  120101 
 TR AGRICULTURA Y GANADERÍA  01 
ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
CARRETERAS 020801 
  CONDUCTORES 1203 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS  04 
FURGONETAS  020501 
GASOLINEROS 0208 
  MECÁNICOS 0403 
  SURTIDORES DE GASOLINA 020901 
CAMIONES 120101 
 TG CAMIONEROS 1201 
 TR GASOLINEROS 0208 
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  MECÁNICOS 0403 
MOTORES  040307 
CAMIONES REGIMENTALES 100512 
 TG MILITARES  1005 
CAMIONES VOLQUETES  040503 
 TG OBREROS  0405 
 TR ALBAÑILES  0401 
CAMPAMENTOS 100513  
NA Lugar o conjunto de instalaciones, generalmente al aire libre que se 
disponen para acampar en ellos o para servir de albergue provisional. 
 TG MILITARES  1005 
 TR POLÍTICOS  1109 
CAMPO DE BALONMANO 05020201 
 TG BALONMANO 050202 
CAMPO DE FUTBOL  05020402 
 TG FUTBOLÍSTAS 050204 
 TR UNIVERSITARIOS  0309 
CAMPO DE TENIS  05020501 
 TG TENISTAS 050206 
CAMPOS  010103 
 TG AGRICULTORES 0101 
 TR  CABREROS  0102 
  CAZADORES 0501 
  GANADEROS 0103 
  GUARDAS DE CAMPO 100202 
  GUARDAS JURADOS 100203 
  HORTELANOS 0104 
  PASTORES  0105 
  YUNTEROS  0409 
Canastos 
 USE  CESTOS 010105 
CANDELAS  021103 
 NA Empleado para los matanceros. 
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 TG MATANCEROS 0211 
 TE CARNICEROS 0203 
CANTANTES  030605 
 TG MÚSICOS  0306 
 TE CARNETS  03060501 
 TR CARPINTEROS  0702 
FERIANTES  0304 
CÁNTAROS  021303 
 TG VENDEDORES AMBULANTES  0213 
CANTERAS  040601  
 TG PICAPEDREROS  0406 
 TR MINEROS  0404 
CANTIMPLORAS 100514 
NA Recipiente de forma aplastada, generalmente metálico o de plástico y 
revestido de cuero o de otro material semejante, que se usa para llevar agua 
u otra bebida en viajes y excursiones. 
 TG MILITARES  1005 
CANTINAS  110304 
 TG CAMAREROS 1103 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
  PICHES 021307 
  TABACO 020702 
  VID  010120 
CAÑONES  100515 
 TG MILITARES 1005 
CAPAS DE TUNA  03062702 
 NA Prenda de abrigo larga y suela, sin mangas, generalmente abierta 
delante, y que se lleva sobre los hombros encima del vestido. 
 TG TUNAS 030627 





CAPEAS  030802 
NA Fiesta taurina que consiste en la lidia de becerros o novillos por 
aficionados. 
 TG TOREROS  0308 
 TR FERIAS 030405 
FIESTAS 030407 
UNIVERSITARIOS 0309 
CAPOTES  030803 
NA En tauromaquia, pieza de tela con cuelo, de color vivo que se utiliza para 
torear. 
 TG TOREROS  0308 
 TR FERIAS 030405 
 FIESTAS 030407 
  UNIVERSITARIOS  0309 
CARNES 021104 
 TG MATANCEROS  0211 
 TE CARNICEROS 0203 
CARNETS  03060501  
NA Documento que acredita la identidad de una persona y que la faculta 
para ejercer ciertas actividades o que la acredita como miembro de 
determinada agrupación. En este caso, empleado para carnet de cantante. 
 Up permiso municipal de conducir 
 TG CANTANTES 030605 
CARNICEROS  0203 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 TE CARROS DE CARNICEROS 020301 
CHAMUSCADO 020302 
  MATADEROS 020303 
 TR ARTESAS  021101  
  BAÑOS 021102 
  CANDELAS  021103 
  CARNES 021104 
  CERDOS 021105 
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  CHORIZOS 021106 
CLIENTES  020601 
CORRALES  021107 
CUCHILLOS  021108 
DEPENDIENTES  0206 
EMBUTIDOS 021109 
  GUARROS  021110 
  HILOS BRAMANTES 021111 
  MAQUINAS DE EMBUTIR 021112 
MATANCEROS 0211 
MATANZAS  021113 
MERCADOS   021305 
MONDONGUERAS 021114 
  MORCONES 021115 
  MOSTRADORES 020604 
  OREO 021116 
  SALCHICHONES 021117 
  TRIPAS 021118 
CARPINTERÍAS  070203 
 TG CARPINTEROS  0702 
CARPINTEROS 0702 
 TG PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07 
 TE BANCOS DE CARPINTERÍA 070201 
  CABECEROS DE CAMAS 070202 
  CARPINTERÍAS 070203 
  MADERAS  070204 
  MARCOS DE CUADROS  070204 
  MARTILLOS  070205 
  MESILLAS DE NOCHE 070206 
  PUERTAS  070207 
  SIERRAS DE CARPINTEROS 070208 
  TORNOS MANUALES 070209 
TR CANTANTES  030605 
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CARROZAS  0304070401 
HERRAMIENTAS  040306 
MÚSICOS 0306 
  PASOS 0304070602 
CARRETERAS 020801 
 TG GASOLINEROS 0208 
 TE CAMIONEROS 1201 
  CONDUCTORES 1203 
  FERIANTES  0304 
  MILITARES  1005 
  TAXISTAS  1205 
CARRETILLAS 040504 
 TG OBREROS 0405 
 TR ALBAÑILES  0401 
  MINEROS 0404 
CARRITOS DE HELADOS 020901 
 TG HELADEROS 0209 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
VENDEDORES AMBULANTES   0213 
CARROS  10020201 
 TG GUARDAS DE CAMPO 100202 
CARROS DE CARNICEROS  020301 
 TG CARNICEROS 0203 
TR MATANCEROS 0211 
  MULAS 021306 
CARROS DE REPARTO DE PAN  021201 
 TG PANADEROS 0212 
 TR MOSTRADORES  020604 
  MULAS 021306 





CARROZAS  0304070401 
NA Vehículo que se adorna para algunos festejos o funciones públicos. En 
este caso, empleado para las fiestas de San Isidro. 
 TG FIESTAS DE SAN ISIDRO 03040704 
 TR CARPINTEROS  0702 
MÚSICOS 0306 
CARTAS 110401 
 TG CARTEROS 1104 
CARTEROS  1104 
 TG TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO 11 
 TE CARTAS 110401 
CARTUCHOS 021304 
NA Papel, cartón o barquillo enrollado en forma de cono, que sirve para 
guardar alimentos (en este caso) en su interior. 
TG VEDEDORES AMBULANTES 0213 
 TR BARQUILLEROS 0201 
Casamiento 
 USE BODAS 110303 
CASAS 040104 
 TG ALBAÑILES  0401 
 TR CABLES DE LUZ 040201 
OBREROS 0405 
CASCOS 040602 
NA Pieza que cubre y protege la cabeza. En este caso, empleado para los 
picapedreros. 
 TG PICAPEDREROS 0406 
 TR ALBAÑILES  0401 
MINEROS 0404 
OBREROS 0405 
CASCOS MILITARES  100516 





CASETAS  030403 
NA En las ferias o fiestas es una construcción provisional desmontable que se 
destina a espectáculos y diversiones. 
TG FERIANTES 0304 
 TR BAILADORES 0302 
CAMAREROS 1103 
 MÚSICOS 0306 
CATEDRÁTICOS 1105 
 TG TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO 11 
 TR UNIVERSITARIOS  0309 
CAYADOS   010501 
NA Palo o bastón corvo por la parte superior, especialmente el de los 
pastores para prender y retener las reses. 
 Up Palos 
 TG PASTORES  0105 
 TR CABREROS  0102 
CAZADORES  0501 
 TG DEPORTES  05 
 TE BOTAS DE VINO 050101 
  CACERÍAS  050102 
  CONEJOS  050103 
  GALGUEROS 050104 
  JAULAS 050105 
  LIEBRES 050106 
  PERDICES  050107 
  PERDIGONES 050108 
  TACO  050109 
  TIRO AL PLATO  050110 
  TIRO AL PICHON  050111 
  TROFEOS 050112 
 TR ALCALDES  110901 
  CAMPOS 010103 




 TG  AGRICULTORES  0101 
 TE TRILLOS  01010401 
 TR ALMACENES 021001 
GANADEROS 0103 
HARINAS  021203 
  YUNTEROS  0409 
CEMENTO   040505 
 TG OBREROS  0405 
 TR ALBAÑILES  0401 
CEPILLOS DE BARRER  060201 
 Up Escobas 
 TG LIMPIADORES 0602 
CERDOS  021105 
 Up Cochinos 
 TG MATANCEROS 0211 
 TE CARNICEROS 0203 
  ENCINAS 010108 
CERNEDORES  040105  
NA Aparato que sirve para cerner el producto resultante de la molienda, en 
este caso de la arena que utilizan los albañiles u obreros. 
 Up Tamiz 
 TG ALBAÑILES 0401 
 TR OBREROS  0405 
Cestas 
 USE ESPORTONES 01012001 
CESTOS 010105 
 Up  canastos 
 TG AGRICULTORES 0101 
 TR SERONES 010401 
  VENDEDORES AMBULANTES  0213 
CESTOS DE MIMBRE 020102 
 TG BARQUILLEROS 020101 
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 TR VENDEDORES AMBULANTES  0213 
CHAMPÚS  070803 
TG PELUQUEROS 0708 
CHAMUSCADO  020302 
 NA Quemar por la parte exterior o por la parte superficial. 
 Up quemado 
 TG CARNICEROS 0203 
 TR MATANCEROS  0211 
CHORIZOS 021106 
 TG MATANCEROS  0211 
 TR CARNICEROS  0203 
  MOSTRADORES 020604 
CHOZOS   010502 
NA Vivienda pequeña y tosca hecha de madera y cubierta de ramas o paja, 
usada generalmente por pastores y por gente del campo. 
 TG PASTORES  0105 
 TR CABREROS  0102 
CHURREROS  0204 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 TR CAMAREROS 1103 
  CLIENTES  020601 
FERIANTES 0304 
CICLISTAS 050203 
 TG DEPORTISTAS  0502 
CINTAS MÉTRICAS 070903 
NA Es la cinta que tiene marcada la longitud del metro y sus divisores, y se 
usa para medir. 
 Up Metros 
 TG SASTRES  0709 
CLARINETES 030606 
NA Instrumento musical de viento, de la familia de las maderas, compuesto de 
una boquilla con lengüeta y de un tubo con agujeros que se tapan con los 
dedos o se cierran mediante llaves para producir los diferentes sonidos. 
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 TG MÚSICOS 0306 
CLIENTES  020601 
 TG DEPENDIENTES 0206 
 TR BODEGUEROS 0202 
  CARNICEROS 0203 
  CHURREROS 0204 
  COMERCIANTES 0205 
  COSTURERAS 0703 
  ESTANQUEROS 0207 
  MERCADOS   021305 
  PANADEROS 0212 
 PELUQUEROS 0708 
  SASTRES  0709 
ZAPATERÍAS 071008 
  ZAPATEROS 0710 
COCHECITOS 060101 
 TG DONCELLAS 0601 
 TR BEBÉS 060301 
  MECEDORAS  060302 
NIÑERAS  0603 
COCHEROS  1202 
 TG TRANSPORTES  12 
TE COCHES DE CABALLOS  120201 
 TR CONDUCTORES 1203 
Coches 
 USE AUTOMÓVILES  040302 
COCHES DE CABALLOS  120201 
 NA Carruaje para viajeros tirado por caballerías. 
 TG COCHEROS  1202 
 TR CABALLOS  100511 
COCHES DE CHOQUE   030404 
NA Atracción de feria compuesta por una pista por la que se mueven a poca 
velocidad pequeños coches fáciles de conducir que pueden chocar entre sí. 
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 TG FERIANTES  0304 
COCHES MILITARES 100517 
 TG MILITARES  1005 
Cochinos 
 USE CERDOS 021105 
COFIAS 090202 
NA Prenda de vestir parecida a un gorro, generalmente de color blanco y 
de pequeño tamaño, que forma parte de algunos uniformes femeninos. 
 Up Tocado 
 TG ENFERMEROS 0902 
 TR MATRONES  0903 
COLA DE PEZ  020602 
 Up Pegamento 
 TG DEPENDIENTES 0206 
 TR ZAPATEROS 0710 
COLEGIOS 030502 
 TG MAESTROS  0305 
 TR AYUNTAMIENTOS  110601 
BALONCESTO 050201   
  CURAS 0801 
DEPORTES  05 
FUTBOLISTAS 050204 
JESUITAS  080112 
  MONJAS 0802 
RELIGIÓN  08 
COLEGIOS MAYORES 030901 
 NA Residencia de estudiantes universitarios. 
 TG UNIVERSITARIOS  0309 
 TR TUNAS 030627 
COMEDORES SOCIALES 080503 
 TG VOLUNTARIAS SOCIALES  0805 





NA Persona que come con otras, especialmente si es en la misma mesa. 
 TG CAMAREROS 1103 
 TR ALCALDES  110901 
CURAS 0801 
COMERCIANTES  0205 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 TE FURGONETAS 020501 
  MÁQUINAS DE COSER SINGER  020502 
 TR ALQUILERES DE COCHES  040301 
AUTOMÓVILES  040302 
BODEGUEROS   0202 




  ROPAS  020605 
UVAS  01012003 
  VENDEDORES AMBULANTES   0213 
COMERCIOS  020603 
 Up Tiendas 
 TG DEPENDIENTES 0206 
 TR BODEGAS  020203 
  GARRAFAS DE VINOS  020206 
PANADEROS 0212  
ZAPATERÍAS 071008 
ZAPATEROS 0710  
COMIDAS  080504 
 TG VOLUNTARIAS SOCIALES 0805 
 TR CURAS 0801 
CONCEJALES 110904 
 TG POLÍTICOS  1109 
 TR AYUNTAMIENTOS  110601 
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  FUNCIONARIOS 1106 
CONCERTINAS  100518  
NA Acordeón de fuelle largo, con los extremos en forma hexagonal u 
octogonal, en cuyas caras tiene botones en lugar de teclado. 
 Up Alambrada 
TG MILITARES 1005 
CONDUCTORES 1203 
 TG TRANSPORTES  12 
 TE AUTOBUSES 120301 
 TR AUTOMÓVILES  040302 
CAMIONEROS 1201 
  CARRETERAS 020801 
  COCHEROS  1202 
  GASOLINEROS  0208 
  MECÁNICOS 0403 
  SURTIDORES DE GASOLINA 020802 
TALLERES 040308 
TAXIS 120506 
  TAXISTAS  1205 
CONEJOS  050103 
 TG CAZADORES 0501 
CONFIRMACIÓN 080106 
NA En la iglesia católica, sacramento por el cual confirma su fe el que ya 
ha sido bautizado. 
TG CURAS 0801 
TR OBISPOS  0803 
CONOS  020204 
NA Cuerpo geométrico limitado por una base circular y por la superficie. 
Usado en las bodegas para guardar el vino. 
 TG BODEGUEROS 0202 
 TR ACEITES 0101120101 
ACEITUNAS  01011201 
  ALMAZARAS 010101 
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 DEPENDIENTES 0206 
Consistorio 
 USE AYUNTAMIENTOS 110601  
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS  04 
 TE ALBAÑILES  0401 
  ELECTRICISTAS 0402 
  MECÁNICOS 0403 
  MINEROS  0404 
  OBREROS  0405 
  PICAPEDREROS 0406 
  SOLDADORES 0407 
  YESISTAS  0408 
  YUNTEROS  0409 
 TR CAMIONEROS 1201 
INDUSTRIAS 0210 
CONTRABAJOS  030607 
NA Instrumento musical de cuerda y arco de la familia de los violines, en la 
que es el de mayor tamaño y sonido más grave. 
 TG MÚSICOS 0306 
COOPERATIVAS  010106 
NA Que coopera o que puede cooperar. Sociedad Cooperativa es a 
formada por productores, vendedores o consumidores para la utilidad común 
de los socios. 
TG AGRICULTORES 0101 
TR  BANQUEROS 1101 
BODEGUEROS 0202 
 INDUSTRIAS 0210  
COPAS 110306 
 Up Vasos 
 TG CAMAREROS 1103 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
  VID 010120 
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CORNETAS  030608 
NA Instrumento musical de viento, de la familia de los metales, formado por 
un tubo metálico cónico, enrollado y terminado en un pabellón en forma de 
campana. 
 TG MÚSICOS  0306 
CORNETINES  030609 
 TG MÚSICOS  0306 
CORONAS  080107 
 TG CURAS 0801 
COROS  030610 
 NA Conjunto de personas reunidas para cantar. 
 TG MÚSICOS 0306 
CORPORACIÓN MUNICIPAL  110905 
NA Cuerpo o comunidad generalmente de interés público, y a veces 
reconocidos por la autoridad. 
 TG POLÍTICOS  1109 
 TR AYUNTAMIENTOS  110601 
FUNCIONARIOS 1106 
 RETAURANTES  110307 
CORRALES  021107 
NA Sitio cerrado y descubierto, en una casa o en el campo, que sirve 
generalmente para guardar animales. 
 Up Corralones 
 TG MATANCEROS 0211 
 TR CABREROS 0102 
  CARNICEROS 0203 
  GANADEROS 0103 
  PASTORES 0105 
Corralones 
 USE CORRALES 021107 
CORTES DE PELO 070804 




CORTIJOS  10020202  
NA Extensión grande de campo y conjunto de edificaciones para labor y 
vivienda, propios de las zonas andaluza y extremeña. 
 TG GUARDAS DE CAMPO 100202 
 TR AGRICULTORES 0101 
 GANADEROS 0103 
COSECHADORES 010107 
 TG AGRICULTORES 0101 
 TR BODEGUEROS  0202 
HORTELANOS 0104 
VENDEDORES AMBULANTES  0213 
COSTALEROS  0304070601 
 NA Persona que lleva a hombros los pasos de las procesiones. 
 TG FIESTAS DE SEMANA SANTA 03040706 
 TR CURAS 0801 
  MÚSICOS 0306 
COSTURAS 070301 
 TG COSTURERAS 0703 
 TR SASTRES  0709 
COSTURERAS 0703 
 TG PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07 
 TE COSTURAS  070301 
  TALLERES DE COSTURA 070302 
 TR AGUJAS 070901 
  APRENDICES 070902 
BOLILLOS  070101 
BORDADORAS  0701 
  CLIENTES  020601 
  HILOS 070904 
  MAQUINAS DE COSER SINGER  020502 
PUNTILLAS  070102 
  ROPAS  020605 
  SASTRERÍAS 070907 
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  SASTRES   0709 
  TELAS 070908 
  TIJERAS 070909 
  TIZAS DE SASTRE 070910 
COTILLONES  030407030101 
 NA Fiesta y baile que se celebra en un día señalado. 
 TG NOCHEVIEJA 0304070301 
 TR BAILADORES 0302 
  CAMAREROS 1103 
  MÚSICOS  0306 
CRUCES  080108 
 TG CURAS 0801 
 TE CRUZ PECTORAL  08010801 
CRUZ PECTORAL  08010801 
 TG CRUCES 
 TR MONJAS 0802 
CUADRILLAS 040106 
NA Grupo de personas que se reúne con un mismo fin o parra desempeñar un 
mismo trabajo. En este caso se trata del gremio de los albañiles. 
 TG ALBAÑILES  0401 
 TR OBREROS  0405 
CUADROS   030704 
 TG PINTORES 0307 
Cuarteles militares 
 Use BASES MILITARES 100506 
CUBOS 040107 
NA Recipientes de forma cónica, con la boca más ancha que el fondo y un 
asa en el borde superior. En este caso lo usaremos para los albañiles. 
 Up Balde 
 TG ALBAÑILES 0401 
 TR OBREROS  0405 
CUBOS DE FREGAR  060202 
 NA Empleado para el uso doméstico 
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 TG LIMPIDORES 0602 
 TR AYUNTAMIENTOS  110601 
  SIRVIENTAS 0604 
CUCHILLOS  021108 
 Up Machete 
 TG MATANCEROS  0211 
 TR CARNICEROS 0203 
CUCHILLOS MILITARES  100519 
 TG MILITARES 1005 
Cuerdas 
 USE SOGAS 040604 
CURAS 0801 
 Up Eclesiástico 
 TG RELIGIÓN  08 
 TE AGUA BENDITA  080101 
  ALTARES 080102 
  ATAUDES 080103 
  BENDICIONES 080104  
  CÁLIZ 080105 
  CONFIRMACIÓN 080106 
  CORONAS  080107 
  CRUCES 080108 
  ENTIERROS 080109 
  FAJINES 080110 
  IGLESIAS 080111 
  JESUITAS 080112 
  MISA S 080113 
  MISIONEROS 080114 
  MISIONES  080115 
  MITRAS 080116 
  MONAGUILLOS 080117 
  ORDENACIÓN SACERDOTAL 080118 
  PEREGRINOS 080119 
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  PILAS BAUTISMALES 080120 
  RETABLOS  080121 
  SACERDOTES 080122 
  SOMBREROS DE TEJA 080123 
  SOTANAS  080124 
  TRAJES DE COMUNIÓN  080125 
  VELAS 080126 
 TR AUXILIO SOCIAL 080501 
  BENEFICIENCIA 080502 
  BODAS 110303 
COLEGIOS  030502 
COMEDORES SOCIALES 080503 
COMENSALES 110305 
COMIDAS 080504 
COSTALEROS  0304070601 
  DEPORTES  05 
  ENTREGA DE LLAVES 1109170101 
  ESCUELAS   030503 
ESCUELAS MIXTAS  03050301 
  FIESTAS DE LA VENDIMIA  03040701 
  FIESTAS DE LA VÍRGEN DE LA ESTRELLA   03040702 
FIESTAS DE NAVIDAD  03040703 
FIESTAS DE SAN ISIDRO  03040704 
FIESTAS DE SAN JOSÉ   03040705 
FIESTAS DE SEMANA SANTA   03040706 
FIESTAS DEL CORPUS  03040707 





  OBISPOS 0803 
PASOS  0304070602 
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PIZARRAS  030507 
  POLÍTICOS 1109 
PROCESIONES  0304070603 
RESTAURANTES 110307 
  REYES MAGOS  0304070302 
  SACRISTANES 0804 
  UNIVERSITARIOS  0309 
VIVIENDAS 110917 
  VIVIENDAS SOCIALES 11091701 
VOLUNTARIAS SOCIALES  0805 
DELANTALES 060401 
NA Prenda que, colgada generalmente del cuello, se ata a la cintura y se 
pone encima de la ropa para protegerla. Empleado para las sirvientas. 
 TG SIRVIENTAS 0604 
 TR DONCELLAS 0601 
 LIMPIADORES 0602 
DELANTALES BLANCOS  090203 
 NA Empleado para las enfermeras. 
 TG ENFERMEROS 0902 
 TR MATRONES  0903 
DEPENDIENTES  0206 
 Up Vendedor 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 TE CLIENTES  020601 
  COLA DE PEZ 020602 
  COMERCIOS 020603 
CONOS  020204 
  MOSTRADORES 020604 
  ROPAS 020605 
  TONELES  020606 
 TR ACEITES 0101120101 




  CARNICEROS 0203 
  COMERCIANTES  0205 
  CONOS 020204 
  MAQUINAS DE COSER SINGER 020502 
TINAJAS  020207 
  ZAPATEROS 0710 
DEPORTES 05 
 TE CAZADORES 0501 
  DEPORTISTAS 0502 
 TR COLEGIOS  030502 
CURAS 0801 
  ESCUELAS  030503 
  GIMNASIA  030505 
  PATIOS 030506 
  POLÍTICOS  1109 
DEPORTISTAS  0502 
 TG DEPORTES  05 
 TE BALONCESTO 050201 
  BALONMANO 050202 
  CICLISTAS  050203 
  FUTBOLISTAS 050204 
  TENISTAS  050206 
 TR ALUMNOS  030501 
GIMNASIA   030505 
PATIOS  030506 
DEPOSITARIOS  110602 
NA Persona que guarda o tiene a su cargo algo, especialmente un bien o 
un objeto de valor por las que tiene que responder. 
 TG FUNCIONARIOS 1106 
DEPÓSITOS  020205 
 TG BODEGUEROS 0202 




DESASTRE DE ANNUAL  100520 
 TG MILITARES  1005 
DESFILES  100521 
 Up Revista 
 TG MILITARES  1005 
DESPACHOS 110603 
 TG FUNCIONARIOS 1106 
 TR ALCALDES  110901 
  ALCALDÍA  11090101 
TELÉFONOS 110702 
DIAPOSITIVAS  040305 
NA Fotografía positiva sacada en cristal u otra materia transparente. 
TG MECÁNICOS 0403 
 TR FOTÓGRAFOS  0704 
MECÁNICOS 0403 
DIPLOMAS  070805 
NA Título o documento que expide una corporación o un organismo y que 
acredita generalmente un grado académico o un premio. En este caso 
empleado para los títulos que se expiden en las academias de peluquería. 
 Up títulos 
TG PELUQUEROS 0708 
DIPUTADOS  110906 
 TG POLÍTICOS  1109 
DIRECTIVOS DE BANCOS 110102 
 TG BANQUEROS 1101 
 TR ALCALDES 110901 
DISCOS  030611 
 TG MÚSICOS 0306 
Disecador 
 USE TAXIDERMISTAS 0904 
DONCELLAS 0601  
NA Mujer que forma parte del servicio doméstico de una casa y se dedica a 
los trabajos ajenos a la cocina, en este caso a cuidar a niños. 
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 TG LABORES DOMÉSTICAS  06 
 TE COCHECITOS 060101 
 UNIFORMES DE SERVICIO 060102 
 TR BEBÉS 060301 
DELANTALES 060401 
NIÑERAS 0603 
SIRVIENTAS  0604 
Eclesiásticos 
 USE CURAS 0801 
EDIFICIOS  040506 
 TG OBREROS  0405 
 TR ALBAÑILES  0401 
ELECTRICISTAS 0402 
 TG CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 04 
 TE CABLES DE LUZ 040201 
  ESCALERAS DE ELECRICISTAS 040202 
EMBUTIDOS 021109 
 NA Tripa rellena con carne pisada o con otro relleno semejante. 
 TG MATANCEROS 0211 
 TR CARNICEROS 0203 
ENCINAS  010108 
 TG AGRICULTORES  0101 
 TR  CERDOS 021105 
GANADEROS 0103 
ENFERMERAS  0902 
 Up Practicante 
 TG SANIDAD 09 
 TE CAMAS 090201 
  COFIAS 090202 
  DELANTALES BLANCOS  090203 
  MOTOS 090204 
  NACIMIENTOS 090205 
  UNIFORMES BLANCOS  090206 
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 TR BOTIQUINES 100510 
MATRONES  0903  
ENFERMERÍA 100522 
 TG MILITARES 1005 
ENLUCIDOS  040901 
 NA Copa de yeso con que se reviste un muro o un techo para aislarlos. 
 Up Enyesados 
 TG YESISTAS  0408 
 TR ALBAÑILES  0401 
Enlucidores 
 USE YESISTAS  0408 
ENTIERROS 080109 
 Up Funerales 
 TG CURAS 0801 
ENTREGA DE LLAVES 1109170101 
 TG VIVIENDAS SOCIALES 11091701 
 TR ALCALDES 110901 
  CURAS 0801 
  GUARDIAS CIVILES 1003 
Entrenamiento 
 USE GIMNASIA 030505 
ENTREVISTAS 110801 
 TG PERIODÍSTAS 1108 
 TR ALCALDES  110901 
  BANQUEROS 1101 
Enyesado 
 USE ENLUCIDO 040801 
EQUIPAJE  120501 
 NA  Conjunto de cosas que se llevan en los viajes. 
 Up Bultos 
 TG TAXISTAS  1205 




ERAS  010109 
NA Espacio de tierra limpia y llana, que se utiliza para realizar distintas 
labores del campo, especialmente para trillar la mies o el cereal maduro. 
 TG AGRICULTORES 0101 
 TR GANADEROS 0103 
 HORTELANOS 0104 
Esbozo 
 USE BOCETO 030701 
ESCALERAS 040902 
 TG YESISTAS  0408 
 TR ALBAÑILES  0401 
  OBREROS  0405 
ESCALERAS DE ELECTRICISTAS 040202 
 TG ELECTRICISTAS 0402 
ESCARIFICADORES 071002 
NA Instrumento para cortar la tierra y las raíces, consistente en un bastidor 
de madera o de hierro con travesaños armados de cuchillos de acero por su 
parte inferior, y que suele estar provisto de dos ruedas laterales y una 
delantera. 
 TG ZAPATEROS 0710 
ESCENARIOS 030101 
 TG ACTORES  0301 
 TR BAILADORES 0302 
  BALLETS  030201 
  FESTIVALES DE ESPAÑA 030406 
  MÚSICOS 0306 
RONDALLA   030620 
SAXOFONISTAS 030621 
TUNAS  030627 
Escobas 
 USE CEPILLOS DE BARRER 060201 
ESCOPETAS 100523 
 TG MILITARES 1005 
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ESCUELAS   030503 
NA Referido al establecimiento público en el que se imparte enseñanza 
primaria. 
 TG MAESTROS  0305 
 TE ESCUELAS MIXTAS 03050301 
 TR AGRICULTORES 0101 
BALONCESTO 050201 
 CURAS 0801 
DEPORTES  05 
 MONJAS 0802 
RELIGIÓN  08 
ESCUELAS MIXTAS  03050301 
 NA Escuelas de niños y niñas juntos. 
 TG ESCUELAS  030503 
 TR CURAS 0801 
ESCULTORES  0303 
 TG ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN 03 
 TE ESCULTURAS 030301 
 TR MAESTROS  0305 
PINTORES   0307 
  POLÍTICOS  1109 
ESCULTURAS  030301 
 Up  Estatuas 
 TG ESCULTORES 0303 
 TE BUSTOS 03030101 
 TR ESTUDIOS 030705 
PATIOS  030506 
Espátulas 
 USE BADILEJOS 040103 
ESPEJOS  070806 
TG PELUQUEROS 0708 
 TR MAQUILLADORAS  0707 
ESPORTONES  01012001 
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NA Recipiente empleado para guardar las uvas cuando se están 
cosechando. 
 Up cesta 
 TG VID 010120 
 TR BODEGUEROS 0202 
  HORTELANOS 0104 
  VENDEDORES AMBULANTES   0213 
ESPUMAS DE AFEITAR   070807 
TG PELUQUEROS 0708 
ESTACIONES DE FERROCARRIL 120401 
NA Sitio en el que habitualmente hace parada u medio de transporte 
público, especialmente el tren o el metro, para recoger o dejar viajeros o 
mercancías. 
 Up Estaciones de trenes 
 TG FERROVIARIOS  1204 
 TR MINEROS 0404 
Estaciones de tren 
 USE ESTACIONES DE FERROCARRIL 120401 
ESTANCOS  020701 
 TG ESTANQUEROS 0207 
 TR COMERCIANTES  0205 
ESTANQUEROS 0207 
NA Persona que se dedica a la venta de tabaco y otros productos de 
estanco. 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 TE ESTANCOS  020701 
 TABACO 020702 
TR CLIENTES  020601 
Estatuas 
 USE ESCULTURAS 030301 
Estudiantes 





NA Lugar de trabajo de un artista o de otros profesionales, en este caso de 
los pintores. 
 Up Despacho 
 TG PINTORES 0307 
 TR ESCULTORES 0303 
  ESCULTURAS 030301 
EXCURSIONES  030504 
 TG MAESTROS  0305 
EXPOSICIONES  030706 
 TG PINTORES 0307 
 TG AYUNTAMIENTOS  110601 
  POLÍTICOS  1109 
FÁBRICAS DE PAN  021202 
 TG PANADEROS 0212 
 TR INDUSTRIAS 0210 
FAJINES 080110 
NA Faja de seda que usaban algunos cargos, en este caso los cargos 
eclesiásticos. 
 TG CURAS 0801 
FALANGE 110907 
 NA Cuerpo numeroso de tropas. 
 TG POLÍTICOS  1109 
 TR GUERRA CIVIL ESPAÑOLA  (1936 – 1939)  100526 
Féretro 
 USE ATAUDES 080103 
FERIA DE AGOSTO 03040501 
 TG FERIAS 030405 
 TE REINAS Y DAMAS  0304050101 







FERIA DE ZAFRA   03040502 
TG FERIAS 030405 




FERIANTES  0304 
 TG ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN  03 
 TE BAILES 030401 
  CABALLITOS DE JUGUETES 030402 
  CASETAS 030403 
  COCHES DE CHOQUE 030404 
  FERIAS 030405 
  FESTIVALES DE ESPAÑA 030406 
  FIESTAS 030407 
  MICRÓFONOS 030408 
  MUÑECAS  030409 
  NORIAS 030410 
  TIOVIVOS 030411 
  TÓMBOLAS  030412 
  TRAJES REGIONALES EXTREMEÑOS 030413 
  VOLADORAS 030414 
 TR CAMAREROS 1103 
  CANTANTES  030605 
  CARRETERAS 020801 
CHURREROS  0204 
  COMERCIANTES   0205 
  FOTÓGRAFOS 0704 
ORQUESTAS  030616 
TOREROS  0308 
FERIAS  030405 
 TG FERIANTES 0304 
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 TE FERIA DE AGOSTO 03040501 
  FERIA DE ZAFRA  03040502 
  FERIA DEL GANADO 03040503 
 TR ACORDEONISTAS  030601 
ACTORES 0301 
  BAILADORES 0302 
  CAMAREROS 1103 
  CANTINAS  110304 
CAPEAS  030802 
CAPOTES  030803 
  CARRITOS DE HELADOS 020901 
  COPAS 110306 
  HELADEROS 0209 
  HELADOS  020903 
MONTERAS  030804 
  MÚSICOS  0306 
PALCOS  030805 
TABERNAS  110308 
TENDIDO DE SOL  030806 
TENTADEROS  030807 
TIRO AL PLATO   050110 
TIRO DE PICHÓN  050111 
TOREO 030808 
TOROS 030809 
TRAJES DE CORTO 030810 
TRAJES DE LUCES 030811 
TROFEOS 050112  
VAQUILLAS  030812 
FERIAS DEL GANADO 03040503 
 TG FERIAS 030405 
 TR GANADEROS 0103 
  GANADOS  010302 
  GUARDAS DE CAMPO 100202 
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FERROCARRILES   120402 
 TG FERROVIARIOS  1204 
 TG MINEROS  0404 
FERROVIARIOS  1204 
 TG TRANSPORTES  12 
 TE ESTACIONES DE FERROCARRIL 120401 
  FERROCARRILES  120402 
  GORRAS FERROVIARIAS 120403 
  VIAJEROS  120404 
  VÍAS DEL TREN  120405 
 TR MINAS 040401 
  MINEROS 0404 
RAILES 040402 
VAGONES DE MINAS 040403 
FESTIVALES DE ESPAÑA  030406 
 TG FERIANTES  0304 
 TR ACTORES   0301 
BAILADORES 0302 
BALLETS  030201 
  CAMAREROS 1103 
ESCENARIOS 030101 
FIESTAS  030407 
  MÚSICOS 0306 
  POLÍTICOS 1109 
  TEATROS   030102 
  TUNAS 030627 
FIESTAS 030407 
TG FERIANTES  0304 
TE FIESTAS DE LA VENDIMIA  03040701 
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA ESTRELLA 03040702 
FIESTAS DE NAVIDAD 03040703 
FIESTAS DE SAN ISIDRO 03040704 
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  FIESTAS DE SAN JOSÉ 03040705 
  FIESTAS DE SEMANA SANTA 03040706 
  FIESTAS DEL CORPUS 03040707 
 TR ACORDEONISTAS  030601 
  ACTORES  0301 
  BAILADORES 0302 
  CAMAREROS 1103 
  CANTINAS  110304 
CAPEAS  030802 
CAPOTES  030803 
CARRITOS DE HELADOS 020901 
COPAS 110306 
FESTIVALES DE ESPAÑA 030406 
HELADEROS 0209 
HELADOS 020903 
MONTERAS  030804 
  MÚSICOS 0306 
PALCOS  030805 
  POLÍTICOS  1109 
  TABERNAS  110308 
TENDIDO DE SOL  030806 
TENTADEROS  030807 
TIRO AL PLATO   050110 
TIRO DE PICHÓN  050111 
TOREO 030808 
  TOREROS  0308 
TOROS 030809 
TRAJES DE CORTO 030810 
TRAJES DE LUCES 030811 
TROFEOS  050112 
VAQUILLAS  030812 
FIESTAS DE LA VENDIMIA  03040701 
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 TG FIESTAS 030407 
 TR AGRICULTORES 0101 
BAILADORES 0302 
  CAMAREROS 1103 
  CURAS 0801 
  MÚSICOS 0306 
  POLÍTICOS  1109 
FIESTAS DE LA VÍRGEN DE LA ESTRELLA   03040702 
 TG FIESTAS 030407 
 TR BAILADORES 0302 
  CAMAREROS 1103 
  CURAS 0801 
  MÚSICOS 0306 
  POLÍTICOS  1109 
FIESTAS DE NAVIDAD  03040703 
 TG FIESTAS  030407 
 TE NOCHEVIEJA 0304070301 
  REYES MAGOS  0304070302 
 TR CAMAREROS 1103 
  CURAS 0801 
  MÚSICOS 0306 
PANDERETAS  030617 
FIESTAS DE SAN ISIDRO  03040704 
 TG FIESTAS 030407 
 TE CARROZAS  0304070401 
 TR CAMAREROS 1103 
  CURAS 0801 
  MÚSICOS 0306 
FIESTAS DE SAN JOSÉ   03040705 
 TG FIESTAS 030407 
 TR CURAS 0801 
  MÚSICOS 0306 
  OBREROS  0405 
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FIESTAS DE SEMANA SANTA   03040706 
 TG FIESTAS 030407 
 TE COSTALEROS 0304070601 
  PASOS 0304070602 
  PROCESIONES 0304070603 
  ROMANOS  0304070604 
 TR CAMAREROS 1103 
  CURAS 0801 
  MÚSICOS 0306 
  POLÍTICOS  1109 
TAMBORES  030623 
TROMPETAS  030626 
TROMPETISTAS 03062601 
FIESTAS DEL CORPUS 03040707 
 TG FIESTAS 030407 
 TR CAMAREROS 1103 
  CURAS 0801 
  MÚSICOS 0306 
  POLÍTICOS  1109 
TROMPETAS  030626 
TROMPETISTAS 03062601 
Financieros 
 USE BANQUEROS  1101 
FINCAS  10020203 
NA Propiedad inmueble, empleado para los guardas de campo que están 
cuidando de las mismas. 
 TG SEGURIDAD 10 
 TR AGRICULTORES 0101 
 GANADEROS 0103 
FIRMAS 110604 
NA Acto de firmar un conjunto de documentos. Usado en los funcionarios. 
 TG FUNCIONARIOS 1106 
 TR ALCALDES  110901 
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FOTÓGRAFOS  0704 
 TG PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07 
 TE CÁMARAS DE FOTOS 070401 
TR DIAPOSITIVAS  040305 
FERIANTES 0304 
Forjador 
 USE HERREROS  0705 
FUMIGADORES  010110 
 TG AGRICULTORES 0101 
 TR HORTELANOS 0104 
  OBREROS  0405 
FUNCIONARIOS 1106 
NA Persona que desempeña un empleo en uno de los cuerpos de la 
Administración Pública. 
TG TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO 11 
TE AYUNTAMIENTOS  110601 
DEPOSITARIOS  110602 
 DESPACHOS 110603 
 FIRMAS 110604 
 SECRETARIOS 110605 
TR ALCALDES 110901 
 CONCEJALES 110904 
 CORPORACIÓN MUNICIPAL 110905 
Funerales 
 USE ENTIERROS  080109 
FURGONETAS  020501 
 NA Vehículo, en este caso empleado por los comerciantes. 
 TG COMERCIANTES 0205 
 TR CAMIONEROS 1201 
MOTORES  040307 
  OBREROS  0405 
FUTBOL  05020403 
 TG FUTBOLÍSTAS 050204 
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 TR UNIVERSITARIOS  0309 
FUTBOLISTAS 050204 
 TG DEPORTISTAS 0502 
 TE BALONES  05020401 
  CAMPO DE FUTBOL 05020402 
  FUTBOL 05020403 
  PORTERÍAS  05020404 
  PORTEROS  05020405 
 TR ALUMNOS  030501 
  COLEGIOS  030502 
  UNIVERSITARIOS  0309 
GALGOS 05010401 
 TG GALGUEROS 050104 
GALGUEROS 050104 
 TG CAZADORES 0501 
 TE GALGOS 05010401 
GANADERÍAS  010301 
 TG GANADEROS 0103 
 TR FERIA DEL GANADO 03040503 
  TOREROS  0308 
GANADEROS  0103 
 TG AGRICULTURA Y GANADERÍA  01 
 TE GANADERÍAS 010301 
  GANADO 010302 
  PESO DEL GANADO  010303 
  YEGUAS 010304 
 TR CABREROS  0102 
CAMPOS 100203 
  CEBADA 010104 
  CORRALES  021107 
  CORTIJOS  10020202 
  ENCINAS 010108 
  ERA 010109 
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  FERIA DE ZAFRA   03040502 
  FERIA DEL GANADO 03040503 
  FINCAS 10020203 
  GUARROS  021110 
  OVEJAS   010503 
  PACAS 01011301 
PAJA  010113 
PASTORES  0105 
POZOS 010114 
TENTADEROS  030807 
TOREO 030808 
TOREROS  0308 
TOROS 030809 
TRIGO 010119 
GANADOS  010302 
 TG GANADEROS 0103 
 TE MERINO PRECOZ  01030201 
  RETINTO 01030202 
 TR CABRAS 010201 
  GUARDAS DE CAMPO 100202 
  GUARDAS JURADOS  100203 
OVEJAS 010503 
PAJA  010113 
  TOREROS  0308 
GARRAFAS DE VINOS  020206 
 TG BODEGUEROS  0202 
 TR CAMAREROS 1103 
COMERCIOS  020603 
  VENDEDORES AMBULANTES  0213 
GASOLINEROS  0208 
NA Persona al frente del establecimiento en el que se vende gasolina y 
otros combustibles. 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
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 TE CARRETERAS 020801 
 SURTIDOR DE GASOLINA 020802 
 TR AUTOBUSES 120301 
CAMIONEROS 1201 
CAMIONES  120101 
 CONDUCTORES 1203 
 SEAT 1500 120504 
 TAXIS 120506 
 TAXISTAS  1205 
GENERALES 100524 
 TG MILITARES 1005 
GIMNASIA  030505 
 Up Entrenamiento 
 TG MAESTROS  0305 
 TR BALONCESTO 050201 
DEPORTES  05 
DEPORTISTAS  0502 
GORRAS  100525 
NA Prenda de vestir que se usa para cubrir la cabeza, sin capa ni alas, y 
generalmente con visera. 
 TG MILITARES  1005 
GORRAS DE PLATO  100401 
NA La gorra de visera que tiene una parte cilíndrica de poca altura y sobre 
ella otra más ancha y plana. 
 TG GUARDIAS MUNICIPALES 1004 
 TR GUARDAS  1002 
GORRAS FERROVIARIAS 120403 
 TG FERROVIARIOS  1204 
GRANITOS 040507 
NA Roca consolidada en el interior de la corteza terrestre, en este caso es 
el material que emplean los obreros. 
 TG OBREROS  0405 




 USE MANOPLAS  071005 
GUARDAS  1002 
NA Persona que tiene a su cargo el cuidado o la conservación de algo.  
 TG SEGURIDAD 10 
 TE GUARDAS DE ASALTO 100201 
 GUARDAS DE CAMPO 100202 
 GUARDAS JURADOS  100203 
 TR ARMAS 100501 
AYUNTAMIENTOS 110601 
CABALLOS   100511 
GORRAS DE PLATO 100401 
GUARDIAS MUNICIPALES 1004 
PORRAS 100402 
TRAJES DE GUARDIAS 100403 
UNIFORMES 100546 
GUARDAS DE ASALTO  100201 
 TG GUARDAS  1002 
 TR AGRICULTORES 0101 
CABALLOS   100511 
GUARDAS DE CAMPO  100202 
 TG GUARDAS  1002 
 TE CARROS 10020201 
  CORTIJOS  10020202 
  FINCAS 10020203 
 TR AGRICULTORES 0101 
AYUNTAMIENTOS 110601 
CABALLOS   100511 
CAMPOS 010103 
FERIAS DEL GANADO 03040503 
  GANADOS 010302 
GUARDAS JURADO  100203 
 TG GUARDAS  1002 
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  GANADOS 010302 
GUARDERÍAS 080201 
 TG MONJAS 0802 
 TR PATIOS 030506 
GUARDIAS CIVILES 1003  
 TG SEGURIDAD 10 
 TE TRICORNIOS 100301 
 TR ALCALDES  110901 
  ARMAS 100501 
  CURAS 0801 
  ENTREGA DE LLAVES 1109170101 
  LLAVES 110909 
  MEGÁFONOS 1109170102 
UNIFORMES 100546 
VIVIENDAS  110917 
VIVIENDAS SOCIALES 1109170101 
Guardias 
USE GUARDAS 1002 
GUARDIAS MUNICIPALES   1004 
 TG SEGURIDAD 10 
 TE GORRAS DE PLATO 100401 
  PORRAS 100402 
  TRAJES DE GUARDIAS 100403 
 TR ARMAS 100501 
AYUNTAMIENTOS 110601 
  GUARDAS  1002 
  UNIFORMES 100546 
Guardias rurales 
 USE GUARDAS DE CAMPO 100202 
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GUARROS  021110 
 TG MATANCEROS 0211 
 TR CARNICEROS 0203 
  GANADEROS 0103 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 - 1939) 100526 
 TG MILITARES 1005 
 TR FALANGE 110907 




GUERRA DEL RIF (MARRUECOS)  100527  
 TG MILITARES  1005 
Guerras 
 USE BATALLAS  100507 
GUITARRAS  030612 
 TG MÚSICOS 0306 
 TE GUITARRAS ELÉCTRICAS 03061201 
GUITARRAS ELÉCTRICAS  03061201 
 TG GUITARRAS 030612 
HÁBITOS  080202 
NA Vestidura característica de los miembros de una corporación, 
especialmente si es una orden religiosa o militar. 
 TG MONJAS 0802 
HARINA  021203 
 TG PANADEROS 0212 
 TR CEBADA 010104 
TRIGO 010119 
HELADERÍAS  020902 
 TG HELADEROS 0209 
 TE BARES 110302 





 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 TE CARRITOS DE HELADOS 020901 
  HELADERÍAS 020902 
  HELADOS 020903 
 TR BARES 110302 
  BARQUILLEROS 0201 
  FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
  VENDEDORES AMBULANTES 0213 
HELADOS  020903 
 TG HELADEROS 0209 
 TR BARQUILLEROS 0201 
  FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
  VENDEDORES AMBULANTES  0213 
Hermanas 
 USE MONJAS 0802 
HERRAMIENTAS 040306 
NA Objeto con el que se desempeña un oficio o con el que se realiza un 
trabajo manual. En este caso empleado para mecánicos. 
 TG MECÁNICOS 0403 
 TR CARPINTEROS  0702 
HERREROS 0705 
 Up Forjador 
 TG PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07 
 TE HIERROS 070501 
  MAZOS 070502 
  TORNOS 070503 
 TR SOLDADORES 0407 
HIERROS  070501 
 TG HERREROS 0705 




 TG SASTRES  0709 
 TR BORDADORAS 0701 
  COSTURERAS 0703 
HILOS BRAMANTES  021111 
NA Referido a un cordel, que es delgado y resistente, y está hecho de 
cáñamo. Usado en las matanzas. 
 TG MATANCEROS  0211 
 TR CARNICEROS 0203 
HORMAS  071003 
NA Instrumento que sirve de molde para dar forma a un objeto, 
especialmente a zapatos.  
 TG ZAPATEROS 0710 
HORMIGONERAS  040508 
NA Máquina que se utiliza para mezclar los materiales con que se fabrica 
el hormigón. 
 TG OBREROS  0405 
 TR ALBAÑILES  0401 
HORQUILLOS 010111 
 NA Apero empleado por los agricultores. 
TG AGRICULTORES 0101 
TR HORTELANOS 0104 
 OBREROS  0405 
HORTELANOS   0104 
 TG AGRICULTURA Y GANADERÍA  01 
 TE SERONES  010401 
  VERDURAS  010402 
 TR ACEITUNAS  01011201 
AGRICULTORES 0101 
ALFORJAS 021301 
  ARADOS 010102 
  CAMPOS 010103 
  COSECHADORES  010107 
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  ERAS  010109 
  ESPORTONES 01012001 
  FUMIGADORES  010110 
  HORQUILLOS 010111 
  MERCADOS   021305 
  MOSTRADORES 020604 
  MULAS 021306 
  OLIVOS 010112 
  POZOS 010114 
  RECOLECTORES  010115 
  RIEGOS 010116 
  TIERRAS 010117 
  TRACTORES 010118 
  TRILLOS 01010401 
  UVAS  01012003 
  VARAS 01011202 
  VAREADORES 01011203 
  VENDEDORES AMBULANTES  0213 
  VID 010120 
Hospitales 
 USE SANATORIOS  090102 
IGLESIAS  080111  
 TG CURAS 0801 
 TR OBISPOS  0803 
  SACRISTANES  0804 
INDUSTRIAS 0210 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 TE ALMACENES 021001 
 TR ACEITES 0101120101 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS  04 
  COOPERATIVAS 010106 
  DEPÓSITOS  020205 
  FÁBRICAS DE PAN  021202 
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PANIFICADORAS  021205 
  TINAJAS  020207 
  TRIGO 010119 
  VINOS 01012005 
Interprete 
 USE ACTORES  0301 
ISLAS  08011501 
 NA Referido a cuando los curas hacen las misiones. 
 TG MISIONES  080115 
JAULAS 050105 
NA Caja hecha con listones o barrotes separados entre sí, que sirve para 
encerrar o transportar animales. 
 TG CAZADORES 0501 
JESUITAS  080112 
 TG CURAS 0801 
 TR COLEGIOS 030502 
JUNTA DIRECTIVA 110103 
 TG BANQUEROS 1101 
JURA DE BANDERAS  100528 
 TG MILITARES 1005 
JUVENTUDES FALANGISTAS 110908 
 TG POLÍTICOS 1109 
 TR GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 – 1939)  100526 
LABORES DOMÉSTICAS  06 
 TE DONCELLAS 0601 
  LIMPIADORES 0602 
  NIÑERAS 0603 
  SIRVIENTAS 0604 
LACAS 070808 
NA Cosmético que se aplica sobre el cabello para fijar el peinado. Usado 
por los peluqueros. 




LADRILLOS  040108 
 TG ALBAÑILES  0401 
 TR OBREROS  0405 
LÁPICES DE OJOS 070702 
 TG MAQUILLADORAS  0707 
LAUDES 030613 
NA Instrumento musical de cuerda, parecido a la guitarra, pero con el cuerpo 
ovalado. 
 TG MÚSICOS  0306 
LAVABOS  070809 
NA Pila provista de grifo y desagüe generalmente instalada en el cuarto de 
baños, y que se utiliza en este caso para uso de las peluquerías. 
 TG PELUQUERÍAS 070814 
Licores 
 USE AGUARDIENTES 020201 
LIEBRES 050106 
 TG CAZADORES 0501 
LIMPIABOTAS 0706 
 TG PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07 
 TE TRAPOS  070601 
 TR BOTAS 07100101 
  ZAPATOS  07100102 
LIMPIADORES 0602 
 TG LABORES DOMÉSTICAS  06 
 TE CEPILLOS DE BARRER 060201 
  CUBOS DE FREGAR 060202 
 TR AYUNTAMIENTOS  110601 
DELANTALES 060401 
SIRVIENTAS  0604 







NA Conjunto de los aparatos y de los hilos que conducen la energía 
eléctrica o permite la comunicación telefónica o telegráfica. Usado por los 
operadores, en este caso. 
 TG OPERADORES 1107 
LLANAS 040903 
NA Herramientas de albañilería formada por una plancha metálica sujeta a 
un asa, que se utiliza para extender el yeso o la argamasa. 
 TG YESISTAS  0408 
 TR ALBAÑILES  0401 
 OBREROS 0405 
LLAVES  110909 
NA Utensilio metálico y alargado que se utiliza para abrir una cerradura. 
Usado para la entrega de llaves de los políticos a los ciudadanos que 
adquieran viviendas sociales. 
 TG POLÍTICOS  1109 
 TR ALCALDES  110901 
 CURAS 0801 
 GUARDIAS CIVILES 1003 
LOCALES DE ENSAYO   030614 
 TG MÚSICOS 0306 
Machetes 
 USE CUCHILLOS 021108 
MADERAS  070204 
 TG CARPINTEROS 0702 
MAESTROS  0305 
 Up Profesor 
 TG ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN  03 
 TE ALUMNOS  030501 
  COLEGIOS 030502 
  ESCUELAS 030503 
  EXCURSIONES 030504  
  GIMNASIA  030505 
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  PATIOS 030506 
  PIZARRAS  030507 
  TIZAS 030508 
 TR ESCULTORES 0303 
PINTORES 0307 
POLÍTICOS 1109 
MALETAS  120502 
 TG TAXISTAS  1205 
 TG AUTOBUSES 120301 
VIAJEROS  120404 
MALETINES DE PINTURAS 030707 
 TG PINTORES 0307 
Mallas 
 USE REDES  05020503 
MANDILES 071004 
NA Prenda que, colgada generalmente del cuello, se ata a la cintura y se 
pone encima de la ropa para protegerla. Usado aquí por zapateros. 
 TG ZAPATEROS 0710 
MANOPLAS  071005 
 Up Guantes 
 TG ZAPATEROS 0710 
MAQUILLADORAS  0707 
 TG PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07 
 TE CAMILLAS 070701 
  LÁPICES DE OJOS 070702 
  MAQUILLAJES 070703 
 TR ACADEIAS 070801 
  ESPEJOS 0707 
PELUQUERÍAS  070814 
PELUQUEROS 0708 
SILLONES DE PELUQUERÍAS 070816 
MAQUILLAJES 070703 
 TG MAQUILLADORAS  0707 
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MAQUINARIAS  040509 
 TG OBREROS  0405 
 TE MAQUINARIA PESADA 04050901 
 TR ALBAÑILES  0401 
MAQUINARIAS PESADAS 04050901 
 TG MAQUINARIAS 040509 
 TR ALBAÑILES  0401 
MAQUINAS DE COSER SINGER 020502 
 TG COMERCIANTES  0205 
 TR COSTURERAS 0703 
DEPEDIENTES 0206 
  SASTRES  0709 
MAQUINAS DE EMBUTIR 021112 
 TG MATANCEROS 0211 
 TR CARNICEROS 0203 
MAR  100529 
 TG MILITARES  1005 
MARACAS   030615 
NA Instrumento musical sudamericano, que consiste en una calabaza con 
granos de maíz o chinas en su interior, para acompañar el canto. 
 TG MÚSICOS  0306 
MARCHAS MILITARES 100530 
 TG MILITARES  1005 
 TR POLÍTICOS  1109 
MARCOS DE CUADROS  070204 
 TG CARPINTEROS  0702 
MARINES   100531 
 TG MILITARES 1005 
MARMOLES  040510 
 TG OBREROS  0405 
 TR ALBAÑILES  0401 
MINEROS  0404 
MARTILLOS  070205 
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 TG CARPINTEROS 0702 
MARTILLOS DE REMENDÓN 071006 
 TG ZAPATEROS 0710 
MATADEROS  020303 
 TG CARNICEROS 0203 
 TR MATANCEROS  0211 
MATANCEROS  0211 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 TE ARTESAS 021101 
  BAÑOS 021102 
  CANDELAS 021103 
  CARNES 021104 
  CERDOS 021105 
  CHORIZOS  021106 
  CORRALES  021107 
  CUCHILLOS  021108 
  EMBUTIDOS 021109 
  GUARROS  021110 
  HILOS BRAMANTES 021111 
  MÁQUINAS DE EMBUTIR 021112 
  MATANZAS  021113 
  MONDONGUERAS 021114 
  MORCONES 021115 
  OREO 021116 
  SALCHICHONES 021117  
  TRIPAS 021118 
 TR CARNICEROS  0203 
CARROS DE CARNICEROS  020301 
CHAMUSCADO   020302 
MATADEROS  020303 
MATANZAS  021113 
 TG MATANCEROS 0211 
 TR CARNICEROS 0203 
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MATRONES  0903  
 TG SANIDAD 09 
 TR COFIAS 090202 




  UNIFORMES BLANCOS 090206 
MAZOS 070502 
 TG HERREROS  0705 
MECÁNICOS 0403 
 TG CONSTRUCCIONES Y OBRAS  04 
 TE ALQUILERES DE COCHES  040301 
  AUTOMÓVILES  040302 
  BOMBAS CENTRÍFUGAS 040303 
  BUZOS 040304 
  DIAPOSITIVAS 040305 
  HERRAMIENTAS 040306 
  MOTORES  040307 
  TALLERES 040308 
 TR AUTOBUSES 120301 
CAMIONEROS 1201 
CAMIONES  120101 
  CONDUCTORES 1203 
DIAPOSITIVAS  040305 
SEAT 1500 120504 
TAXIS 120506 
  TAXISTAS  1205 
  TRANSPORTES  12 
MECEDORAS  060302 
 TG LABORES DOMÉSTICAS  06 




 TG VIVIENDAS SOCIALES 11091701 
 TR ALCALDES 110901 
  CURAS 0801 
  GUARDIAS CIVILES 1003 
MERCADOS   021305 
 TG VENDEDORES AMBULANTES  0213 
 TR AGRICULTORES 0101 
CARNICEROS 0203 
CLIENTES 020601 
  HORTELANOS 0104 
MERINO PRECOZ   01030201 
 TG GANADOS 010302 
 TR CABRAS 010201 
  OVEJAS 010503 
  PAJA  010113 
Mesas de noche  
 USE MESILLAS DE NOCHE 070206 
MESILLAS DE NOCHE 070206 
 Up Mesa de noche  
 TG CARPINTEROS  0702 
METRALLETAS  100532 
 TG MILITARES  1005 
Metros  
 USE CINTAS MÉTRICAS  070903 
MEZQUITAS 100533 
 TG MILITARES  1005 
MICRÓFONOS  030408 
 TG FERIANTES  0304 
 TR ACTORES   0301 
  MÚSICOS 0306 





 TG SEGURIDAD 10 
 TE ARMAS 100501 
  ARTILLEROS 100502 
  AVIONES DE CAZA 100503 
  BARCAS 100504 
  BARCOS 100505 
  BASES MILITARES 100506  
  BATALLAS 100507 
  BATALLONES 100508 
  BOMBARDEROS 100509 
  BOTIQUINES 100510 
  CABALLOS  100511 
  CAMIONES REGIMENTALES 100512 
  CAMPAMENTOS 100513 
  CANTIMPLORAS 100514 
  CAÑONES  100515 
  CASCOS MILITARES 100516 
  COCHES MILITARES 100517 
  CONCERTINAS 100518 
 CUCHILLOS MILITARES  100519 
 DESASTRE DE ANNUAL  100520 
 DESFILES  100521 
 ENFERMERIAS 100522 
 ESCOPETAS 100523 
 GENERALES 100524 
 GORRAS 100525 
 GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 – 1939) 100526 
 GUERRA DEL RIF 100527 
 JURA DE BANDERAS 100528 
 MAR  100529 
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 MARCHAS MILITARES 100530 
 MARINES 100531 
 METRALLETAS 100532 
 MEZQUITAS 100533 
MILITAR DE CABALLERÍA 100534 
MOCHILAS 100535 
OPERACIÓN ALBOREX I  100536 
PRISMATICOS 100537 
SABLES 100538 
 SERVICIO MILITAR 100539 
 TANQUES 100540 
 TELEMETROS 100541 
 THAWB 100542 
TROPAS LIBERADORAS  100543 
 TROPAS NACIONALES 100544 
 TROPAS REPUBLICANAS 100545 
 UNIFORMES 100546 
 ZONA ROJA  100547 
TR CAÑONES  100515 
CARRETERAS 020801 
MINISTROS  110910 
MINISTROS DE GUERRA 11091001 
MITIN  110911 
POLÍTICOS 1109 
REPÚBLICA  110912 
SEMINARIOS 110914 
TETERÍAS  110309  
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TIENDAS DE CAMPAÑA  110916  
MILITARES DE CABALLERÍA 100534 
 TG MILITARES 1005 
MINAS 040401 
NA Excavación o conjunto de instalaciones realizadas en uno de esos 
yacimientos para extraer el mineral. 
 TG MINEROS  0404 
 TR FERROVIARIOS  1204 
OBREROS 0405 
MINEROS  0404 
 TG CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 04 
 TE MINAS 040401 
  RAILES 040402 
  VAGONES DE MINAS 040403 
 TR BOTAS DE OBRERO 040501 
CANTERAS  040601  
CARRETILLAS 040504 
CASCOS 040602 
ESTACIONES DE FERROCARRILES 120401 
FERROCARRILES  120402 
FERROVIARIOS  1204 
GRANITOS  040507 
MARMOLES  040510 
OBREROS  0405 
PERIÓDICOS 110802 




VIAS DE TREN 120405 
MINISTROS  110910 
 TG POLÍTICOS  1109 
 TE MINISTROS DE GUERRA 
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 TR MILITARES 1005 
MINISTROS DE GUERRA 11091001 
 TG MINISTROS  110910 
 TR MILITARES  1005 
MISAS  080113 
 TG CURAS 0801 
 TR OBISPOS  0803 
  SACRISTANES 0804 
MISIONEROS 080114 
NA Persona que enseña y predica la religión cristiana en las misiones o en 
tierras de no creyentes. 
 TG CURAS 0801 
 TR POLÍTICOS  1109 
MISIONES  080115 
 TG CURAS 0801 
 TE ISLAS  08011501 
MITIN  110911 
NA Acto público en el que uno o varios oradores pronuncian discursos de 
carácter político o social. Aquí lo emplearemos para los políticos. 
 TG POLÍTICOS 1109 
 TR AYUNTAMIENTOS  110601 
 MILITARES 1005 
MITRAS 080116 
NA Gorro que utilizan los obispos y arzobispos en las grandes 
celebraciones. 
 TG CURAS 0801 
 TR OBISPOS 0803 
MOCHILAS 100535 
 TG MILITARES 1005 
MONAGUILLOS  080117 





MONDONGUERAS  021114 
NA Mujeres que se dedican a hacer las matanzas y embuchados de los 
cerdos. 
 TG MATANCEROS 0211 
 TR CARNICEROS 0203 
MONJAS 0802 
 Up Hermana 
 TG RELIGIÓN 08 
 TE GUARDERÍAS 080201 
  HÁBITOS 080202 
 TR ALUMNOS  030501 
COLEGIOS 030502 
CRUZ PECTRAL 08010801 
ESCUELAS   030503 
PATIOS 030506 
Monos 
 USE BUZOS  040304 
MONOS DE OBRA  040511 
 TG OBREROS  0405 
 TR ALBAÑILES  0401 
MONTERAS  030804 
 NA Gorros que usan los toreros, generalmente de terciopelo negro. 
 TG TOREROS  0308 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
UNIVERSITARIOS  0309 
Monterías 
 USE CACERÍAS  050102 
MOÑOS 070810 
 TG PELUQUERÍAS  070814 
MORCONES 021115 
 TG MATANCEROS 0211 




 TG DEPENDIENTES 0206 
 TR AGUARDIENTES 020201 
  ALAMBIQUES  020202 
  CARNICEROS  0203 
  CARROS DE REPARTO DE PAN  021201 
  CHORIZOS 021106 
  HORTELANOS 0104 
PANADERÍAS  021204 
  SALCHICHONES 021117 
  VERDURAS  010402 
  VID 010120 
  VINOS 01012005 
ZAPATERÍAS 071008 
ZAPATEROS 0710 
MOTORES  040307 
 TG MECÁNICOS 0403 
 TR AUTOBUSES 120301 
CAMIONES 120101 
FURGONETAS 020501 
  TAXIS 120506 
MOTOS 090204 
 TG ENFERMEROS  0902 
 TR MATRONES  0903 
MULAS 021306 
NA Animal nacido del cruce de burro y yegua y que, por su fuerza y 
resistencia, se utiliza como animal de carga. 
 TG VENEDORES AMBULANTES 0213 
 TR AGRICULTORES 0101 
 ARADOS 010102 
 CARROS DE CARNICEROS 020301 




MUÑECAS  030409 
 TG FERIANTES  0304 
MÚSICOS 0306 
 TG ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓ  03 
TE ACORDEONISTAS  030601 
  BATERÍAS  030602 
  BATUTAS 030603 
  BOMBARDINOS  030604 
  CANTANTES 030605 
  CLARINETES 030606 
  CONTRABAJOS  030607 
  CORNETAS  030608 
  CORNETINES 030609 
  COROS 030610 
  DISCOS 030611 
  GUITARRAS 030612 
  LAUDES 030613 
  LOCALES DE ENSAYO 030614 
  MARACAS  030615 
  ORQUESTAS 030616 
  PADERETAS 030617 
  PIANISTAS  030618 
  PLATILLOS  030619 
  RONDALLA  030620 
  SAXOFONISTAS 030621 
  SONAJAS 030622 
  TAMBORES  030623 
  TROMBONES 030624 
  TROMPAS  030625 
  TROMPETAS 030626 
  TUNAS 030627 
  VIOLINES  030628 
 TR ACTORES  0301 
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  BAILADORES 0302 
  BAILES 030401 
BALLETS  030201 
CARPINTEROS 0702 
CARROZAS  0304070401 
CASETAS  030403 
COSTALEROS  0304070601 
COTILLONES  030407030101 
  ESCENARIOS 030101  
FERIA DE AGOSTO 03040501 
FERIA DE ZAFRA   03040502 
  FERIAS  030405 
  FESTIVALES DE ESPAÑA  030406 
FIESTAS  030407 
FIESTAS DE LA VÍRGEN DE LA ESTRELLA   03040702 
  FIESTAS DE NAVIDAD  03040703  
  FIESTAS DE SAN ISIDRO  03040704 
FIESTAS DE SAN JOSÉ   03040705 
FIESTAS DE SEMANA SANTA   03040706 
FIESTAS DEL CORPUS  03040707 
MICRÓFONOS 030408 
  NOCHE VIEJA  0304070301 
PASOS  0304070602 
PROCESIONES  0304070603 
  REINAS Y DAMAS   0304050101 
  REYES MAGOS  0304070302 
ROMANOS   0304070604 
  TEATROS   030102 
TOREROS  0308 
TRAJES REGIONALES EXTREMEÑOS  030413 
NACIMIENTOS 090205 
 TG ENFERMEROS 0902 
 TR MATRONES  0903 
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NIÑERAS  0603 
 TG LABORES DOMÉSTICAS  06 
 TE BEBÉS 060301 
  MECEDORAS  060302 
 TR COCHECITOS 060101 
  DONCELLAS 0601  
UNIFORMES DE SERVICIO 060102 
NIÑOS 080505 
 TG VOLUNTARIAS SOCIALES  0805 
NOCHE VIEJA  0304070301 
 TG FIESTAS DE NAVIDAD 03040703 
 TE COTILLONES 030407030101 
 TR BAILADORES 0302 
  CAMAREROS 1103 
  MÚSICOS  0306 
NORIAS  030410 
NA Atracción de feria que consiste en una gran rueda que gira verticalmente y 
que está provista de unas cabinas donde suben las personas. Utilizado en 
ferias. 
 TG FERIANTES  0304 
NOVIAS 11030301 
 TG BODAS 110303 
 TE TRAJES DE NOVIA 1103030101 
 TR CURAS 0801 
NOVIOS 11030302 
TG BODAS 110303 
 TR CURAS 0801 
OBISPOS 0803 
 TG RELIGIÓN 08 
 TR BENDICIONES 080104 
  CÁLIZ 080105 







PILAS BAUTISMALES 080120 
RETABLOS  080121 
SACERDOTES 080122 
SOMBREROS DE TEJA  080123 
SOTANAS  080124 
OBRAS 040512 
 TG OBREROS  0405 
 TR ALBAÑILES  0401 
OBREROS  0405 
 TG CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 04 
 TE BOTAS DE OBREROS 040501 
  CAL 040502 
  CAMIONES VOLQUETES 040503 
  CARRETILLAS 040504 
  CEMENTO  040505  
  EDIFICIOS  040506 
  GRANITOS  040507 
  HORMIGONERAS  040508 
  MAQUINARIAS 040509 
  MARMOLES  040510 
  MONOS DE OBRA  040511 
  OBRAS 040512 
  PALAS 040513 
  PARTES 040514 
  PICOS 040515 
  SACOS DE CEMENTO 040516 
 TR ALBAÑILES   0401 
ANDAMIOS  040101 
ARENA 040102 
BADILEJOS  040103 
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BODEGAS  020203 
CASAS 040104 
CASCOS 040602 




FIESTAS DE SAN JOSÉ   03040705 
  FUMIGADORES  010110 
FURGONETAS  020501 
  HORQUILLOS 010111 
  LADRILLOS  040108 
LLANAS 040903 
MINAS 040401 
  MINEROS  0404  
  PEONES 040109 
PICAPEDREROS 0406 
POLEAS 040603 
  PUNTALES  040110 
SOGAS 040604 
  TEJADOS 040111 
  TEJAS 04011101 
  TRACTORES 010118 
YESISTAS  0408 
ÓLEOS  030708 
 TG PINTORES 0307 
OLIVOS 010112 
 TG  AGRICULTORES 0101 
 TE  ACEITUNAS  01011201 
  VARAS 01011202 
  VAREADORES 01011203 




  TINAJAS 020207 
  VENDEDORES AMBULANTES 0213 
OPERACIÓN ALBOREX I  100536 
 TG MILITARES  1005 
OPERADORES  1107 
NA Persona encargada de establecer las comunicaciones no automáticas 
en una central telefónica. 
 Up Telegrafista 
 TG TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO 11 
 TE LÍNEAS 110701 
  TELÉFONOS 110702 
ORDENACIÓN SACERDOTAL 080118 
NA Administración del sacramento del orden a una persona para 
consagrarla o convertirla en ministro sagrado. 
 TG CURAS 0801 
OREO 021116 
NA Hacer que el aire dé en algo para que se seque o se le quite la 
humedad o el olor que ha contraído.  
 Up secar 
 TG MATANCEROS 0211 
 TE CARNICEROS 0203 
ORQUESTAS  030616 
 TG MÚSICOS 0306 
 TR FERIANTES  0304 
OVEJAS   010503 
 TG PASTORES 0105 
 TR GANADEROS 0103 
  GANADOS  010302 
  MERINO PRECOZ  01030201 
  PAJA  010113 
PACAS  01011301 




 TG PAJA  010113 
 TR GANADEROS 0103 
  TRILLOS 01010401 
PAISAJES  030709 
 TG PINTORES 0307 
PAJA  010113 
 NA Empleado para agricultores. 
 TG AGRICULTORES 0101 
 TE PACAS  01011301 




MERINO PRECOZ  01030201 
OVEJAS   010503 
  PASTORES  0105 
  RETINTO 01030202 
PALAS 040513 
NA Herramienta empleada para cavar, para trasladar algo o para cogerlo. 
 TG OBREROS  0405 
 TE PALAS CARGADORAS 04051301 
 TR ALBAÑILES 0401 
PALAS CARGADORA  04051301 
 TG PALAS 040513 
 TR ALBAÑILES  0401 
PALCOS  030805 
NA Tarima donde se sitúan los espectadores para ver un espectáculo público. 
 TG TOREROS  0308 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
Palos 
 USE CAYADOS  010501 
PANADERÍAS  021204 
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 TG PANADEROS 0212 
 TR MOSTRADORES 020604 
PANADEROS 0212 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 TE CARROS DE REPARTO DE PAN  021201 
  FÁBRICAS DE PAN 021202 
  HARINA 021203 
  PANADERÍAS 021204 
  PANIFICADORAS 021205 
  REPARTIDORES 021206 
 TR CLIENTES  020601 
COMERCIOS  020603 
TRIGO 010119 
PANDERETAS  030617 
 NA Pandero pequeño, con sonaja o cascabeles en sus bordes. 
 TG MÚSICOS 0306 
 TR FIESTAS DE NAVIDAD 03040703 
PANIFICADORAS  021205 
 TG PANADEROS 0212 
 TR INDUSTRIAS 0210 
PAPELES DE MOLDE  070905 
 Up Patrones 
 TG SASTRES  0709 
PARTES  040514 
 TG OBREROS  0405 
PASAJEROS 120503 
 TG TAXISTAS  1205 
 TR AUTOBUSES 120301 
  TARJETAS 120505 
  VIAJEROS  120404 
PASOS  0304070602 
 TG FIESTAS DE SEMANA SANTA  03040706 




  MÚSICOS 0306 
PASTOREO   010504 
 TG PASTORES  0105 
 TR CABREROS  0102 
PASTORES   0105 
 TG AGRICULTURA Y GANADERÍA 01 
 TE CAYADOS  010501 
  CHOZOS 010502 
  OVEJAS 010503 
  PASTOREO  010504 
  PUENTES 010505 
  REBAÑOS 010506 
 TR CABRAS 010201 
CABREROS 0102 
  CAMPOS 010103 
  CORRALES  021107 
  GANADEROS 0103 
  PAJA  010113 
  PESO DEL GANADO  010303 
PATIOS  030506 
 TG MAESTROS  0305 
 TR BALONCESTO 050201 
DEPORTES  05 




  PINTORES  0307 
  POLÍTICOS  1109 
Patrones 




 USE COLA DE PEZ 020602 
PEINADOS 070811 
TG PELUQUEROS 0708 
PEINES 070812 
TG PELUQUEROS 0708 
Pellejos 
 USE BOTAS DE VINO  050101 
PELOS 070813 
 Up cabellos 
TG PELUQUEROS 0708 
Pelotas 
 USE BALONES 05020401 
PELUQUERÍAS  070814 
TG PELUQUEROS 0708 
 TR MAQUILLADORAS  0707 
PELUQUEROS 0708 
 TG PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07  
 TE ACADEMIAS 070801 
  BARBAS 070802 
  CHAMPÚS  070803 
  CORTES DE PELO 070804 
  DIPLOMAS 070805 
  ESPEJOS 070806 
  ESPUMAS DE AFEITAR 070807 
  LACAS 070808 
  LAVABOS 070809 
  MOÑOS 070810 
  PEINADOS 070811 
  PEINES 070812 
  PELOS 070813 
  PELUQUERÍAS 070814 
  SECADORES 070815 
  SILLONES DE PELUQUERÍA 070816 
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  TIJERAS DE PELUQUERÍA  070817 
  TINTES 070818 
  TOALLAS 070819 
 TR CLIENTES  020601 
MAQUILLADORAS  0707 
PEONES  040109 
 TG ALBAÑILES  0401 
 TR OBREROS  0405 
Peones de la construcción 
 USE ALBAÑILES 0401 
PERDICES   050107 
 TG CAZADORES 0501 
PERDIGONES 050108 
 NA Pollo o cría de la perdiz. 
 TG CAZADORES 0501 
PEREGRINOS 080119 
NA Que viaja a un lugar sagrado, especialmente a un santuario, por 
devoción o para cumplir un voto. 
 TG CURAS 0801 
PERIODISTAS 1108 
 TG TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO 11 
 TE ENTREVISTAS 110801 
  PERIÓDICOS 110802 
 TR ALCALDES  110901 
  ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN  03 
  BANQUEROS 1101 
PERIÓDICOS 110802 
 TG PERIODÍSTAS 1108 
 TR MINEROS  0404 
  REYES 110911 
Permiso municipal de conducir 
 USE CARNETS 03060501 
PESO DEL GANADO  010303 
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 TG GANADEROS 0103 
 TR CABREROS  0102 
PASTORES 0105 
REBAÑOS  010504 
PIANISTAS   030618 
 TG MÚSICOS 0306 
 TE PIANOS 03061801 
PIANOS  03061801 
 TG PIANISTAS 030618 
PICAPEDREROS 0406 
 NA Hombre que se dedica profesionalmente a picar piedras. 
 TG CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 04 
 TE CANTERAS 040601 
  CASCOS 040602 
  POLEAS 040603 
  SOGAS 040604 
 TR MINEROS  0404 
OBREROS 0405 
PICHES  021307 
 NA Botijos 
 TG VENDEDORES AMBULANTES  0213 
 TR BARES 110302 
CANTINAS  110304 
  TABERNAS  110308 
PICOS  040515 
NA Herramienta con uno de los extremos terminado en punta que se utiliza 
para cavar. En este caso usado por los obreros. 
 TG OBREROS  0405 
 TR ALBAÑILES  0401 
 MINEROS  0404 
PILAS BAUTISMALES 080120 
 TG CURAS 0801 
 TR OBISPOS 0803 
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  SACERDOTES  080122 
PILOTOS 1006 
 TG SEGURIDAD 10 
 TE ATERRIZAJES 100601 
  AVIONETAS  100602 
 TR AVIONES DE CAZA 100503 
PINCELES   030710 
 TG PINTORES 0307 
PINTORES   0307 
 TG ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN  03 
 TE BOCETOS  030701 
  BODEGONES 030702 
  CABALLETES 030703 
  CUADROS  030704 
  ESTUDIOS  030705 
  EXPOSICIONES  030706 
  MALETÍN DE PINTURAS  030707  
  ÓLEOS 030708 
  PAISAJES  030709 
  PINCELES  030710 
  RETRATOS  030711 
  TABLEROS  030712 
 TR AYUNTAMIENTOS  110601 
  BUSTOS  03030101 
ESCULTORES  0303 
  MAESTROS  0305 
PATIOS  030506 
  POLÍTICOS  1109 
PIZARRAS  030507 
 TG MAESTROS  0305 
 TR CURAS 0801 
PLATILLOS   030619 
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NA Instrumento musical de percusión formado por 2 chapas y que 
generalmente se toca haciéndolas chocar una con otra. 
TG MÚSICOS 0306 
POLEAS 040603 
NA Rueda que gira alrededor de un eje y que tiene un canal por el que se 
hace pasar una cuerda y que ayuda a disminuir el esfuerzo para levantar un 
cuerpo. 
 TG PICAPEDREROS  0406 
 TR MINEROS  0404 
 OBREROS  0405 
Policías 
 USE GUARDIAS MUNICIPALES  1004 
POLÍTICOS 1109 
 TG TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO 11 
 TE ALCALDES  110901 
  AUDIENCIA  110902 
  BANDERAS  110903 
  CONCEJALES 110904 
  CORPORACIÓN MUNICIPAL 110905 
  DIPUTADOS 110906 
  FALANGE 110907 
  JUVENTUDES FLANGISTAS 110908 
  LLAVES 110909 
  MINISTROS  110910 
  MITIN  110911 
  REPÚBLICA  110912 
  REYES 110913 
  SEMINARIOS 110914 
  SOCIALISTAS 110915 
  TIENDAS DE CAMPAÑA 110916 
  VIVIENDAS  110917 
 TR CACERÍAS 050102 




DEPORTES  05 
ESCULTORES  0303 
EXPOSICIONES  030706 
FESTIVALES DE ESPAÑA  030406 
  FIESTAS  030407 
  FIESTAS DE LA VENDIMIA  03040701 
  FIESTAS DE LA VÍRGEN DE LA ESTRELLA   03040702 
  FIESTAS DE SEMANA SANTA 03040706 
FIESTAS DEL CORPUS 03040707 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 – 1939) 100526 
MAESTROS  0305 
MARCHAS MILITARES 100530 
MICRÓFONOS  030408 
MILITARES 1005 
MISIONEROS 080114 
PATIOS  030506 
PINTORES   0307 
  REINAS Y DAMAS   0304050101 
SEGURIDAD 10 
TACO  050109 
ZONA ROJA  100547 
PORRAS 100402 
NA Palo que va aumentando de diámetro desde la empuñadura hasta el 
extremo opuesto y que es usado como arma por los miembros de algunos 
cuerpos encargados de mantener el orden. 
 TG GUARDIAS MUNICIPALES  1004 
 TR GUARDAS  1002 
PORTEROS 05020405 
 TG FUTBOLISTAS 050204 
PORTERÍAS 05020404 




 TG AGRICULTORES  0101 
 TR GANADEROS 0103 
  HORTELANOS 0104 
PREVENTORIO   090101 
 NA Relacionado con los sanatorios. 
 TG AUXILIARES SANITARIOS 0901 
PRISMÁTICOS  100537 
 Up Anteojos 
 TG MILITARES  1005 
 TE REGIMIENTOS 10053701 
PROCESIONES  0304070603 
 TG FIESTAS DE SEMANA SANTA 03040706 
 TR CURAS 0801 
  MÚSICOS 0306 
PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES  07 
 TE BORDADORAS 0701 
  CARPINTEROS 0702 
  COSTURERAS 0703 
  FOTÓGRAFOS 0704 
  HERREROS  0705 
  LIMPIABOTAS 0706 
  MAQUILLADORAS  0707 
 PELUQUEROS 0708 
  SASTRES  0709 
  ZAPATEROS 0710 
 TR ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN  03 
Profesores 
 USE MAESTROS 0305 
PUENTES   010505 
NA Usado por los pastores. Construcción colocada sobre un rio, un foso o 
un desnivel para poder pasarlos. 





 TG CARPINTEROS 0702 
PUNTALES  040110 
NA Madero o barra de material resistente que se fijan en un lugar para 
sostener una estructura o parte de ella. Usado por los albañiles. 
 TG ALBAÑILES  0401 
 TR OBREROS  0405 
PUNTILLAS  070102 
NA Encaje estrecho con los bordes en forma de puntas o de ondas, que 
generalmente se coloca como adorno en la ropa. Lo aplicamos a bordadoras. 
 TG BORDADORAS  0701 
 TR COSTURERAS 0703 
 SASTRES  0709 
Quemado 
 USE CHAMUSCADO 020302 
RAILES 040402 
 TG MINEROS  0404 
 TR FERROVIARIOS  1204 
RAQUETAS   05020502 
 TG TENISTAS  050205 
REBAÑOS   010506 
 TG PASTORES  0105 
 TR CABREROS  0102 
  PESO DEL GANADO  010303 
RECOLECTORES  010115 
NA  Persona que se dedica a la recolección de la cosecha. Usado por 
agricultores. 
TG AGRICULTORES 0101 
 TR HORTELANOS 0104 
  VENDEDORES  AMBULANTES 0213 
REDES  05020503 
NA Tejido hecho con hilos, cuerdas o alambres entrelazados, que está 
preparado para distintos usos. En este caso por los tenistas. 
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 Up Mallas 
 TG TENISTAS  050205 
REGIMIENTOS  10053701 
NA En el ejército, unidad militar integrada por varios batallones, grupos de 
escuadrones o grupos de baterías y que está a las órdenes de un coronel. 
 TG PRISMÁTICOS 100537 
REGLAS 070906 
NA Instrumento en forma rectangular y alargada que se utiliza principalmente 
para trazar líneas rectas o para medir la distancia entre dos puntos. Usado por 
los sastres. 
 TG SASTRES  0709 
RELIGIÓN  08 
 TE CURAS 0801 
  MONJAS 0802 
  OBISPOS 0803 
  SACRISTANES  0804 
  VOLUNTARIAS SOCIALES  0805 
 TR COLEGIOS  030502 
  ESCUELAS  030503 
REINAS Y DAMAS   0304050101 
 TG FERIAS DE AGOSTO  03040501 
 TE BANDAS 030405010101 
 TR BARES 110302 
MÚSICOS 0306 
POLÍTICOS 1109 
REMOS  10050401 
NA Especie de pala alargada y estrecha que sirve para mover una 
embarcación al hacer con ella fuerza en el agua. 
 TG BARCAS 100504 
REPARTIDORES  021206 
 TG PANADEROS 0212 




REPÚBLICA   110912 
 TG POLÍTICOS 1109 
 TR GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 – 1939) 100526 
  MILITARES 1005 
RESTAURANTES 110307 
 TG CAMAREROS 1103 
 TR ALCALDES 110901 
BOTONES  1102 
  CORPORACIÓN MUNICIPAL 110905 
  CURAS 0801 
  HELADERÍAS  020902 
  TABACO  020702 
  UVAS  01012003 
RETABLOS  080121 
 NA Obra que cubre el muro que hay detrás del altar. 
 TG CURAS 0801 
 TR OBISPOS 0803 
RETINTO  01030202 
NA Referido a una res vacuna, que tiene un color castaño muy oscuro. 
 TG GANADOS 010302 
 TR PAJA  010113 
 TOREROS  0308 
RETRATOS  030711 
NA Estructura de piedra, madera, u otros materiales que cubre el muro 
situado detrás del altar, compuesta de obras escultóricas o pictóricas con 
motivos religiosos. 
 TG PINTORES 0307 
Revista 
 USE DESFILES 100521 
REYES 110913 
 TG POLÍTICOS 1109 
 TR PERIÓDICOS 110802 
REYES MAGOS  0304070302 
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 TG FIESTAS DE NAVIDAD 03040703 
 TE ANTORCHAS 030407030201 
  CABALGATAS 030407030202 
 TR CURAS 0801 
  MÚSICOS 0306 
RIEGOS 010116  
 TG AGRICULTORES 0101 
 TR HORTELANOS 0104 
ROMANOS   0304070604 
 NA Empelado en músicos. 
 TG FIESTAS DE SEMANA SANTA 03040706 
 TR MÚSICOS 0306 
RONDALLA   030620 
 NA Conjunto musical de instrumentos de cuerda. 
 TG MÚSICOS 0306 
 TR BANDURRIAS  03062701 
CAPAS DE TUNA  03062702 
ESCENARIOS 030101 
TUNAS  030627 
ROPAS  020605 
 TG DEPENDIENTES 0206 
 TR COMERCIANTES 0205 
  COSTURERAS 0703 
  SASTRES 0709 
SABLES 100538 
NA Arma blanca parecida a la espada, ligeramente curva y de un solo filo. 
 TG MILITARES 1005 
SACERDOTES 080122 
 TG CURAS 0801 
 TR OBISPOS  0803 
  PILAS BAUTISMALES 080120 
SACOS DE CEMENTO 040516 
 TG OBREROS  0405 
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 TR ALBAÑILES  0401 
SACRISTANES 0804 
 NA Persona que se encarga del cuidado y arreglo de una iglesia. 
 TG RELIGIÓN 08 
 TE TÚNICAS 080401 
 TR CÁLIZ  080105 
CURAS 0801 
IGLESIAS 0804 
MISA S 080113 
SALCHICHONES 021117 
 TG MATANCEROS  0211 
 TR CARNICEROS 0203 
  MOSTRADORES 020604 
SALONES DE ACTOS  110104 
 TG BANQUEROS 1101 
SANATORIOS 090102 
NA Establecimiento preparado para que en él residan enfermos que 
necesitan someterse a un tratamiento. 
 Up Hospitales 
 TG AUXILIARES SANITARIOS 0901 
SANIDAD 09 
 TE AUXILIARES SANITARIOS 0901 
  ENFERMEROS  0902 
  MATRONES  0903 
  TAXIDERMISTAS 0904 
  VETERINARIOS  0905 
SARMIENTOS  01012002 
NA En una vid, rama o rebrote largos, flexibles y nudosos, de los cuales 
brotan las hojas y los racimos. 
 TG VID 010120 
SASTRERÍAS 070907  
 TG SASTRES  0709 




SASTRES  0709 
 TG PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07 
 TE AGUJAS 070901 
  APRENDICES 070902 
  CINTAS MÉTRICAS 070903 
  HILOS 070904 
  PAPELES DE MOLDE  070905 
  REGLAS 070906 
  SASTRERÍAS 070907 
  TELAS 070908 
  TIJERAS 070909 
  TIZAS DE SASTRE 070910 
 TR BORDADORAS  0701 
  CLIENTES  020601 
COSTURAS  070301 
  COSTURERAS 0703 
  MAQUINAS DE COSER SINGER  020502 
PUNTILLAS  070102 
  ROPAS  020605 
TALLERES DE COSTURA  070302 
SAXOFONES 03062101 
 TG SAXOFONÍSTAS 030621 
SAXOFONISTAS 030621 
 TG MÚSICOS 0306 
 TE SAXOFONES 03062101 
 TR ESCENARIOS 030101 
FERIA DE AGOSTO 03040501 
SEAT 1500 120204 
 TG TAXISTAS  1205 
 TR GASOLINEROS  0208 





 NA Electrodoméstico que sirve para secar, especialmente el pelo. 
TG PELUQUEROS 0708 
Secar 
 USE OREO 021116 
SECRETARIOS  110605 
NA Persona encargada de escribir, extender actas, dar fe de acuerdos, y 
realizar otras tareas semejantes. 
 TG FUNCIONARIOS 1106 
 TR ALCALDES 110901 
SEGURIDAD 10 
 TE ALGUACILES 1001 
  GUARDAS  1002 
  GUARDIAS CIVILES 1003 
  GUARDIAS MUNICIPALES 1004 
  MILITARES 1005 
  PILOTOS 1006 
 TR POLÍTICOS  1109 
SEMINARIOS 110914 
NA Clase o lugar donde se llevan a cabo actividades de enseñanza entre 
alumnos y profesores. 
 TG POLÍTICOS  1109 
 TR MILITARES  1005 
SERENOS  1110 
NA Persona encargada de rondar de noche por las calles para velar  por 
la seguridad del vecindario, de la propiedad, etc. 
 TG TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO 11 
SERONES   010401 
 TG HORTELANOS 0104 
 TR CESTOS 010105 





SERVICIO MILITAR  100539 
 TG MILITARES  1005 
SIERRAS 071007 
 TG ZAPATEROS 0710 
SIERRAS DE CARPINTEROS 070208 
 TG CARPINTEROS 0702 
SILLONES DE PELUQUERÍAS 070816 
 TG PELUQUEROS 0708 
 TR MAQUILLADORAS 0707 
SIRVIENTAS  0604 
 TG LABORES DOMÉSTICAS 06 
 TE DELANTALES 060401 
  VESTIDOS  060402 
 TR CUBOS DE FREGAR  060202 
DONCELLAS 0601  
  LIMPIADORES 0602 
SOCIALISTAS 110915 
 TG POLÍTICOS  1109 
 TR GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 – 1939)  100526 
SOGAS 040604 
 Up Cuerdas  
 TG PICAPEDREROS 0406 
 TR ALBAÑILES  0401 
  MINEROS  0404 
  OBREROS  0405 
Soldados 
 USE MILITARES 1005 
SOLDADORES 0407 
 TG CONSTRUCCIÓN Y OBRAS  04 
 TR HERREROS  0705 





SOMBREROS DE TEJA 080123 
NA El sombrero que tiene las dos mitades laterales del ala levantadas y 
abarquilladas en forma de teja. 
 TG CURAS 0801 
 TR OBISPOS  0803 
SONAJAS  030622 
NA Instrumento rústico que consiste en un aro de madera delgada con 
varias sonajas colocadas en otras tantas aberturas. 
 TG MÚSICOS 0306 
SOTANAS  080124 
NA Vestidura que llega hasta los tobillos y se abrocha con botones desde 
el cuello hasta los pies. 
 TG CURAS 0801 
 TR OBISPOS  0803 
SURTIDORES DE GASOLINA 020802 
 TG GASOLINEROS  0208 
 TR CAMIONEROS 1201 
  CONDUCTORES 1203 
  TAXISTAS  1205 
TABACO  020702 
 TG ESTANQUEROS 0207 
 TR BARES 110302 
  CANTINAS  110304 
  RESTAURANTES 110309 
  TABERNAS  110308 
TABERNAS  110308 
NA Establecimiento público, de carácter popular, donde se sirven y 
expenden bebidas y, a veces, se sirven comidas. 
 TG CAMAREROS 1103 
 TR FERIAS 030405 
 FIESTAS 030407 
  PICHES  021307 
  TABACO  020702 
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TABLEROS  030712 
 NA Tabla grande y más o menos rígida donde pintan los pintores. 
 TG PINTORES 0307 
TACO  050109 
NA Trozo pequeño y grueso que se corta de un alimento, especialmente del 
queso o del jamón. Usado por los cazadores. 
 TG CAZADORES 0501 
 TR POLÍTICOS 1109 
TALLERES 040308 
NA Lugar donde se realizan obras y trabajos manuales. En este caso utilizado 
como lugar donde trabajan los mecánicos. 
 TG MECÁNICOS 0403 
 TR CONDUCTORES 1203 
 TAXISTAS  1205 
Talleres de sastrerías 
 USE SASTRERÍAS  070907 
TALLERES DE COSTURA  070302 
 TG COSTURERAS 0703 
 TR SASTRES  0709 
TAMBORES  030623 
 TG MÚSICOS 0306 
 TR FIESTAS DE SEMANA SANTA 03040706 
Tamiz 
 USE CERNEDOR 040105 
TANQUES  100540 
 TG MILITARES 1005 
TARJETAS 120505 
NA Pieza pequeña de cartulina que lleva impresa información. Usada por 
taxistas para publicitarse. 
 TG TAXISTAS  1205 
 TR PASAJEROS 120503 




TAXIDERMISTAS   0904 
 NA Persona que se dedica a la disecación de los animales. 
 TG SANIDAD 09 
 TE ANIMALES 090401 
TAXIS 120506 
 TG TAXISTAS  1205 
 TR CAZADORES 0501 
  CONDUCTORES 1203 
  GASOLINEROS  0208 
  MECÁNICOS 0403 
MOTORES  040307 
  VIAJEROS  120404 
TAXISTAS  1205 
 Up Conductor 
 TG TRANSPORTES  12 
 TE EQUIPAJE 120501 
  MALETAS  120502 
  PASAJEROS 120503 
  SEAT 1500 120504 
  TARJETAS 120505 
  TAXIS 120506 
 TR ALQUILERES DE COCHES  040301 




  GASOLINEROS  0208 
  MECÁNICOS 0403 
  SURTIDORES DE GASOLINA 020802 
TALLERES  040308 
  VIAJEROS  120404 
TEATROS   030102 
 TG ACTORES  0301 
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 TR BAILADORES 0302 
  BALLETS  030201 
  FESTIVALES DE ESPAÑA  030406 
  MÚSICOS 0306 
  UNIVERSITARIOS 0309 
TEJADOS  040111 
 TG ALBAÑILES 0401 
 TE  TEJAS 04011101 
 TR OBREROS  0405 
Teja 
 USE SOMBREROS DE TEJA 080123 
TEJAS 04011101 
 TG TEJADOS 040111 
 TR OBREROS  0405 
TELAS 070908 
 TG SASTRES  0709 
 TR COSTURERAS 0703 
Telegrafistas 
 USE OPERADORES  1107 
TELEMETROS  100541 
NA Sistema óptico que permite apreciar desde el punto de mira a la 
distancia a que se halla un objeto lejano. 
 TG MILITARES  1005 
TELÉFONOS 110702 
 TG OPERADORES  1107 
 TR AYUNTAMIENTOS  110601 
  DESPACHOS 110603 
TENDIDO DE SOL  030806 
 NA Graderío descubierto y próximo a la barrera. 
 TG TOREROS  0308 
 TR FERIAS 030405 




TENISTAS  050205 
 TG DEPORTISTAS  0502 
 TE CAMPO DE TENIS  05020501 
  RAQUETAS 05020502 
  REDES 05020503 
TENTADEROS  030807 
 TG TOREROS  0308 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
  GANADEROS 0103 
TETERÍAS  110309 
 TG CAMAREROS 1103 
 TR MILITARES 1005 
THAWB 100542 
 TG MILITARES 1005 
Tiendas 
 USE COMERCIOS  020603 
TIENDAS DE CAMPAÑA   110916 
 TG POLÍTICOS  1109 
 TR MILITARES  1005 
TIERRAS  010117 
 TG AGRICULTORES 0101 
 TR HORTELANOS 0104 
  YUNTEROS  0409 
TIJERAS  070909 
 TG SASTRES  0709 
 TR COSTURERAS 0703 
TIJERAS DE PELUQUERÍAS 070817 
TG PELUQUEROS 0708 
TINAJAS  020207 
NA vasija grande de barro cocido, y a veces vidriado, mucho más ancha 
por el medio que por el fondo y por la boca, y que encaja en un pie o aro, o 
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empotrada en el suelo, sirve originariamente para guardar agua, aceite u otros 
líquidos. 
 TG BODEGUEROS 0202 
 TR ACEITES 0101120101 
ALMAZARAS 010101 
 DEPENDIENTES 0206 
  INDUSTRIAS 0210 
 OLIVOS 010112 
TINTES 070818 
TG PELUQUEROS 0708 
TIOVIVOS  030411 
 TG FERIANTES  0304 
TIRO AL PLATO   050110 
NA Deporte consistente en disparar con una escopeta a un plato especial 
que se lanza al vuelo. 
 TG CAZADORES 0501 
 TR ALCALDES 110901 
FERIAS 030405 
 FIESTAS 030407 
TIRO AL PICHÓN 050111 
NA Deporte o ejercicio consistente en disparar con una escopeta a un 
pichón al vuelo. 
TG CAZADORES 0501 
 TR ALCALDES 110901 
FERIAS 030405 
 FIESTAS 030407 
Títulos 
USE DIPLOMAS  070805 
TIZAS  030508 
 TG MAESTROS  0305 
TIZAS DE SASTRES 070910 
 TG SASTRES  0709 
 TR COSTURERAS 0703 
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TOALLAS  070819 
TG PELUQUEROS 0708 
Tocados 
 USE COFIAS 090202 
TÓMBOLAS  030412 
 TG FERIANTES  0304 
TONELES  020606 
NA Recipiente de gran tamaño generalmente de madera formado por 
tablas curvas unidas por aros metálicos y cerrado por bases circulares. 
 TG DEPENDIENTES 0206 
 TR BODEGUEROS  0202 
TOREO 030808 
 TG TOREROS  0308 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
  GANADEROS 0103 
UNIVERSITARIOS  0309 
TOREROS  0308 
 TG ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN  03 
 TE BANDERILLAS 030801 
  CAPEAS 030802 
  CAPOTES  030803 
  MONTERAS  030804 
  PALCOS 030805 
  TENDIDOS DE SOL 030806 
  TENTADEROS 030807 
  TOREO 030808 
  TOROS 030809 
  TRAJES DE CORTO 030810 
  TRAJES DE LUCES 030811 
  VAQUILLAS  030812 






FERIANTES  0304 
FIESTAS  030407 
  MÚSICOS  0306 
  RETINTO 01030202 
  UNIVERSITARIOS  0309 
  YEGUAS 010304 
TORNOS 070503 
NA Máquina simple que consiste en un cilindro dispuesto para girar 
alrededor de su eje por la acción de palancas, cigüeñas o ruedas, y que 
ordinariamente actúa sobre la resistencia por medio de una cuerda que se va 
arrollando al cilindro. 
 TG HERREROS  0705 
TORNOS MANUALES  070209 
 TG CARPINTEROS  0702 
TOROS 030809 
 TG TOREROS  0308 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
GANADEROS 0103 
TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO 11 
 TE BANQUEROS 1101 
  BOTONES  1102 
  CAMAREROS 1103 
  CARTEROS 1104 
  CATEDRÁTICOS 1105 
  FUNCIONARIOS 1106 
  OPERADORES 1107 
  PERIODÍSTAS 1108 
  POLÍTICOS 1109 




Trabajadores del campo 
 USE AGRICULTORES 0101 
TRACTORES  010118 
 TG AGRICULTORES 0101 
 TR HORTELANOS 0104 
  OBREROS  0405 
TRAJES DE COMUNIÓN  080125 
 TG CURAS 0801 
TRAJES DE CORTO 030810 
 TG TOREROS  0308 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
UNIVERSITARIOS  0309 
TRAJES DE GUARDIAS   100403 
 TG GUARDIAS MUNICIPALES  1004 
 TR GUARDAS  1002 
TRAJES DE LUCES 030811 
 NA El que se pone un torero para torear. 
TG TOREROS  0308 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
UNIVERSITARIOS  0309 
TRAJES DE NOVIA 1103030101 
 TG NOVIAS 11030301 
 TR CURAS 0801 
TRAJES REGIONALES EXTREMEÑOS  030413 
 TG FERIANTES  0304 
 TR BAILADORES 0302 
  MÚSICOS  0306 
TRANSPORTES  12 
 TE CAMIONEROS 1201 
  COCHEROS  1202 
  CONDUCTORES 1203 
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  FERROVIARIOS  1204 
  TAXISTAS  1205 
 TR MECÁNICOS 0403 
TRAPOS 070601 
 NA Usado por limpiabotas. 
 TG LIMPIABOTAS 0706 
Trenes 
 USE FERROCARRILES  120402 
TRICORNIOS  100301 
 NA Sombreros de tres picos. 
 TG GUARDIAS CIVILES 1003 
TRIGO  010119 
 TG AGRICULTORES 0101 
 TR GANADEROS 0103 
HARINAS  021203 
  INDUSTRIAS 0210 
  PANADEROS 0212 
TRILLOS 01010401 
NA Instrumento utilizado para trillar, que comúnmente consiste en un 
tablón con pedazos de pedernal o cuchillas de acero encajadas en una de sus 
caras. 
TG CEBADA 010104 
TR  HORTELANOS 0104 
 PACAS  01011301 
 YUNTEROS  0409 
TRIPAS 021118 
 NA Intestino, conducto del aparato digestivo. 
 TG MATANCEROS 0211 
 TR CARNICEROS 0203 
TROFEOS  050112 
 TG CAZADORES 0501 




 FIESTAS 030407 
TROMBONES  030624 
 TG MÚSICOS  0306 
TROMPAS  030625 
 TG MÚSICOS 0306 
TROMPETAS  030626 
TG MÚSICOS  0306 
TE  TROMPETISTAS 03062601 
TR FIESTAS DE SEMANA SANTA 03040706 
 FIESTAS DEL CORPUS 03040707 
TROMPETISTAS 03062601 
TG TROMPETAS 030626 
TR FIESTAS DE SEMANA SANTA 03040706 
 FIESTAS DEL CORPUS 03040707 
TROPAS LIBERADORAS  100543 
 TG MILITARES 1005 
TROPAS NACIONALES 100544 
TG MILITARES 1005 
TROPAS REPUBLICANAS  100545 
 TG MILITARES 1005 
TUBERCULOSIS 090103 
 TG AUXILIARES SANITARIOS 0901 
TUNAS  030627 
 TG MÚSICOS 0306 
 TE BANDURRIAS 03062701 
  CAPAS DE TUNA 03062702 
 TR COLEGIOS MAYORES 030901 
ESCENARIOS 030101 
  FESTIVALES DE ESPAÑA  030406 
  RONDALLA  030620 
  UNIVERSIDADES  030902 
TÚNICAS  080401 
 NA Vestidura amplia y larga 
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 TG SACRISTANES 0804 
UNIFORMES 100546 
NA Traje distintivo y con una forma particular que es igual para todos los 
que pertenecen a una determinada actividad o categoría. Usado para 
militares. 
 TG MILITARES 1005 
 TR GUARDAS  1002 
 GUARDIAS CIVILES 1003 
 GUARDIAS MUNICIPALES  1004 
UNIFORMES BLANCOS 090206 
 NA Usados para enfermeros. 
 TG ENFERMEROS 0902 
 TR MATRONES  0903 
UNIFORMES DE SERVICIO 060102 
 NA Usado para doncellas 
 TG DONCELLAS 0601 
 TR NIÑERAS 0603 
UNIFORMES SANITARIOS  090105 
 NA Usado para auxiliares sanitarios. 
 TG AUXILIARES SANITARIOS 0901 
UNIVERSIDADES 030902 
 TG UNIVERSITARIOS  0309 
 TR TUNAS 030627 
UNIVERSITARIOS  0309 
 TG ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN 03 
 TE COLEGIOS MAYORES 030901 
  UNIVERSIDADES 030902 
 TR ACTORES  0301 
BAILADORES 0302 
BANDERILLAS 030801 
BALONES  05020401 
BALONMANO 050202 
CAMPO DE FUTBOL  05020402 
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CAPEAS  030802 
CAPOTES  030803 
CATEDRÁTICOS 1105 
CURAS 0801 
FUTBOL  05020403 
FUTBOLISTAS 050204 
MONTERAS  030804 
  TEATROS   030102 
TOREO 030808 
TOREROS  0308 
TRAJES DE CORTO 030810 
TRAJES DE LUCES 030811 
VAQUILLAS  030812 
UVAS  01012003 
 TG VID 010120 
 TR BODEGUEROS 0202 
  COMERCIANTES 0205 
HORTELANOS 0104 
  RESTAURANTES 110309 
  VENDEDORES AMBULANTES  0213 
VAGONES DE MINAS  040403 
 TG MINEROS  0404 
 TR FERROVIARIOS  1204 
VAQUILLAS  030812 
TG TOREROS  0308 
 TR FERIAS 030405 
  FIESTAS 030407 
UNIVERSITARIOS  0309  
VARA DE ALCALDE  11090102 
 TG ALCALDES 110901 
VARAS 01011202 
 TG OLIVOS 010112 




 TG OLIVOS 010112 
 TR HORTELANOS 0104 
Vasos 
 USE COPAS 110306 
VELAS 080126 
 TG CURAS 0801 
Vendedores 
 USE DEPENDIENTES  0206 
VENDEDORES AMBULANTES   0213 
 Up cacharreros 
 TG ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA  02 
 TE ALFORJAS 021301 
  ALTRAMUCES 021302 
  CANTAROS  021303 
  CARTUCHOS 021304 
  MERCADOS  021305 
MULAS 021306 
  PICHES 021307 
 TR ACEITES 0101120101 
  ACEITUNAS  01011201 
  AGRICULTORES 0101 
AGRICULTURA Y GANADERÍA  01 
BARQUILLEROS  0201  
BARQUILLOS 020101 
CARRITOS DE HELADOS 020901 
CARROS DE REPARTO DE PAN  021201 
CESTOS 010105 
CESTOS DE MIMBRE  020102 
COMERCIANTES  0205 
COSECHADORES  010107 
ESPORTONES 01012001 
GARRAFAS DE VINOS  020206 
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  HELADEROS 0209 
  HELADOS  020903 
  HORTELANOS 0104 
  OLIVOS 010112 
  RECOLECTORES  010115 
REPARTIDORES   021206 
SERONES 010401 
UVAS  01012003 
VERDURAS  010402 
VENDIMIADORES   01012004 
 TG VID 010120 
 TR BODEGUEROS 0202 
VERDURAS   010402 
 TG HORTELANOS 0104 
TR AGRICULTORES 0101 
  MOSTRADORES 020604 
  VENDEDORES AMBULANTES  0213 
VESTIDOS  060402 
 TG SIRVIENTAS 0604 
 TR LIMPIADORES 0602 
VETERINARIOS  0905 
 TG SANIDAD 09 
 TR ANIMALES 090401 
VIAJEROS  120404 
 TG FERROVIARIOS  1204 
 TR AUTOBUSES 120301 
  EQUIPAJES  120501 
  MALETAS  120502 
  PASAJEROS 120503 
  TARJETAS 120505 
  TAXIS 1205 
  TAXISTAS  1205 
VÍAS DEL TREN  120405 
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 TG FERROVIARIOS  1204 
 TR MINEROS 0404 
VID  010120 
 TG AGRICULTORES 0101 
 TE ESPORTONES 01012001 
  SARMIENTOS 01012002 
  UVAS  01012003 
  VENDIMIADORES  01012004 
  VINOS 01012005 
 TR BARES 110302 
BODEGUEROS 0202 
  CANTINAS  110304 
  COPAS 110306 
HORTELANOS 0104 
  MOSTRADORES 020604 
VINOS  01012005 
 TG VID 010120 
 TR BODEGUEROS 0202 
  CAMAREROS 1103 
  INDUSTRIAS 0210 
  MOSTRADORES 020604 
VIOLINES  030628 
 TG MÚSICOS 0306 
 TE VIOLINISTAS 03062801 
VIOLINISTAS  03062801 
 TG VIOLINES 030628 
VIVIENDAS  110917 
 TG POLÍTICOS  1109 
 TE VIVIENDAS SOCIALES 11091701 
 TR ALCALDES  110901 
  CURAS 0801 
  GUARDIAS CIVILES 1003 
VIVIENDAS SOCIALES 11091701 
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 TG VIVIENDAS  110917 
 TE ENTREGA DE LLAVES 1109170101 
  MEGÁFONOS 1109170102 
 TR ALCALDES  110901 
  CURAS 0801 
  GUARDIAS CIVILES 1003 
VOLADORAS 030414 
 NA Que vuela, entretenimiento de las ferias. 
 TG FERIANTES  0304 
VOLUNTARIAS SOCIALES  0805 
 TG RELIGIÓN  08 
 TE AUXILIO SOCIAL 080501 
  BENEFICIENCIA 080502 
  COMEDORES SOCIALES 080503 
  COMIDAS 080504 
  NIÑOS 080505 
 TR CURAS 0801 
YEGUAS  010304 
 TG GANADEROS 0103 
 TR AGRICULTORES  0101 
  SERONES  010401 
TOREROS 0308 
Yeseros 
 USE YESISTAS  0408 
YESISTAS  0408 
 TG CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 04 
 TE ENLUCIDOS 040801 
  ESCALERAS 040802 
  LLANAS 040803 
  YESO  040804 
 TR ALBAÑILES  0401 
  OBREROS  0405 
YESO  040904 
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 TG YESISTAS  0408 
 TR ALBAÑILES  0401 
YUNTEROS  0409 
 NA Persona que labra la tierra ayudado por una yunta. 
 TG CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 04 
 TR AGRICULTORES 0101 
  ARADOS 010102 
  CAMPOS 010103 
  CEBADA 010104 
  TIERRAS 010117 
  TRILLOS  0409 
ZAPATERÍAS 071008 
 TG ZAPATEROS 0710 
 TR CLIENTES  020601 
  COMERCIOS 020603 
  MOSTRADORES 020604 
ZAPATEROS 0710 
 TG PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES 07 
 TE CALZADOS  071001 
  ESCARIFICADORES 071002 
  HORMAS 071003 
  MANDILES  071004 
  MANOPLAS  071005 
  MARTILLOS DE REMENDÓN 071006 
  SIERRAS 071007 
  ZAPATERÍAS 071008 
TR CLIENTES  020601 
COLA DE PEZ  020602 
  COMERCIOS 020603 
  DEPENDIENTES   0206 
  MOSTRADORES 020604 
ZAPATOS  07100102 
 TG CALZADOS  071001 
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 TR LIMPIABOTAS 0706 
ZONA ROJA  100547 
 TG MILITARES 1005 
















SEAT 1500 - 120204 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 - 1939) - 100526   
 
ACADEMIAS - 070801 
 ACEITES - 0101120101 
  ACEITUNAS  - 01011201 
  ACORDEONES - 03060101 
  ACORDEONISTAS - 030601 
  ACTORES -  0301 
SALONES DE ACTOS - 110104 
  ADEREZOS - 0101120102 
ESPUMAS DE AFEITAR - 070807 
FERIA DE AGOSTO - 03040501 
  AGRICULTORES - 0101 
  AGRICULTURA Y GANADERÍA - 01 
  AGUA BENDITA - 080101 
  AGUARDIENTES - 020201 
  AGUJAS - 070901  
  ALAMBIQUES - 020202 
  ALBAÑILES - 0401 
OPERACIÓN ALBOREX I - 100536 
VARA DE ALCALDE - 11090102 
  ALCALDES - 110901 
  ALCALDÍA - 11090101 
  ALFORJAS - 021301 
  ALGUACILES - 1001 
  ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA - 02 
  ALMACENES -  021001 
  ALMAZARAS - 010101 
  ALQUILERES DE COCHES - 040301 
  ALTARES - 080102  
  ALTRAMUCES - 021302 
  ALUMNOS -  030501 
VENDEDORES AMBULANTES - 0213 
  ANDAMIOS - 040101 
 
ANIMALES - 090401 
DESASTRE DE ANNUAL - 100520 
  
Anteojos 
USE PRISMATICOS - 100537 
  ANTORCHAS - 030407030201 
  APRENDICES - 070902 
  ARADOS - 010102 
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  ARENA - 040102 
  
Armamentos 
USE ARMAS - 100501 
  ARMAS - 100501 
  ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN - 03 
PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES - 07 
  ARTESAS - 021101  
  ARTILLEROS - 100502  
GUARDAS DE ASALTO - 100201 
  ATAUDES - 080103 
  ATERRIZAJES - 100601 
  AUDIENCIA - 110902  
  AUTOBUSES - 120301 
  
Autocares 
USE AUTOBUSES - 120301 
  AUTOMÓVILES - 040302 
  AUXILIARES SANITARIOS - 0901 
  AUXILIO SOCIAL - 080501 
  AVIONES DE CAZA - 100503 
  AVIONETAS - 100602 
  AYUNTAMIENTOS - 110601 
  BADILEJOS - 040103 
  BAILADORES - 0302 
  
Bailarines 
USE BAILADORES - 0302 
  BAILES - 030401 
  
Balde 
USE CUBOS - 040107 
  BALLETS  - 030201 
  BALONCESTO - 050201 
  BALONES - 05020401 
  BALONMANO - 050202 
CAMPO DE BALONMANO - 05020201 
  BANCOS - 110101 
DIRECTIVOS DE BANCOS - 110102 
  BANCOS DE CARPINTERÍA - 070201 
  BANDAS - 030405010101 
  BANDEJAS - 110301 
  BANDERAS -  110903 
JURA DE BANDERAS - 100528 
  BANDERILLAS - 030801 
  BANDURRIAS -  03062701 
  BANQUEROS - 1101 
  BAÑOS - 021102 
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  BARBAS 070802 
  BARCAS  - 100504 
  BARCOS - 100505 
BARRAS DE   BAR - 03040201 
  BARES - 110302 
  BARQUILLEROS - 0201  
  BARQUILLOS - 020101 
  BARRAS DE BAR - 03040201 
  
Barreños 
USE BAÑOS 021102 
CEPILLOS DE BARRER - 060201 
  BARRILES - 03040202 
  BASES MILITARES - 100506 
  
Bastones  
USE VARA DE ALCALDE 11090102 
  BATALLAS - 100507 
  BATALLONES - 100508 
  
Batea 
USE ARTESAS 021101 
  BATERÍAS  - 030602 
  BATUTAS - 030603 
PILAS BAUTISMALES - 080120 
  BEBÉS - 060301 
 
BENDICIONES - 080104 
AGUA BENDITA - 080101 
  BENEFICIENCIA - 080502 
  
Bestias 
USE ANIMALES 090401 
DELANTALES BLANCOS - 090203 
UNIFORMES BLANCOS - 090206 
  BOCETOS - 030701 
  BODAS - 110303 
  BODEGAS - 020203 
  BODEGONES - 030702 
  BODEGUEROS  - 0202 
  BOLILLOS - 070101 
  BOMBARDEROS - 100209 
  BOMBARDINOS - 030604 
  BOMBAS CENTRÍFUGAS - 040303 
  BORDADORAS - 0701 
  BOTAS - 07100101 
  BOTAS DE OBRERO - 040501 
  BOTAS DE VINOS  - 050101 
  BOTELLAS - 03040203 
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  BOTIQUINES - 100510 
  BOTONES - 1102 
HILOS BRAMANTES - 021111 
  
Bultos 
USE EQUIPAJE 120501 
  BUSTOS  - 03030101 
  BUZOS  - 040304 
  CABALGATAS  - 030407030202 
MILITARES DE CABALLERÍA - 100534 
  CABALLETES - 030703 
  CABALLITOS DE JUGUETE - 030402 
  CABALLOS - 100511 
COCHES DE CABALLOS - 120201 
  CABECEROS DE CAMAS - 070202 
  
Cabellos 
USE PELOS 070813 
  CABLES DE LUZ - 040201 
  CABRAS  - 010201 
  CABREROS - 0102 
  CACERÍAS - 050102 
  
Cacharrero 
USE VENDEDORES AMBULANTES 0213 
  CAL - 040502 
  CÁLIZ - 080105 
  CALZADOS 071001 
  CÁMARAS DE FOTOS - 070401 
  CAMAREROS - 1103 
  CAMAS -  090201 
CABECEROS DE CAMAS - 070202 
  CAMILLAS - 070701  
  CAMIONEROS - 1201 
  CAMIONES - 120101 
  CAMIONES REGIMENTALES - 100512 
  CAMIONES VOLQUETES - 040503 
  CAMPAMENTOS - 100513  
TIENDAS DE CAMPAÑA - 110916 
GUARDAS DE CAMPO - 100202 
  CAMPO DE BALONMANO - 05020201 
  CAMPO DE FUTBOL - 05020402 
  CAMPO DE TENIS - 05020501 
  CAMPOS - 010103 
  
Canastos 
USE CESTOS 010105 
  CANDELAS - 021103 
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  CANTANTES  - 030605 
  CÁNTAROS -  021303 
  CANTERAS - 040601  
  CANTIMPLORAS - 100514 
  CANTINAS - 110304 
  CAÑONES - 100515 
  CAPAS DE TUNA - 03062702 
  CAPEAS - 030802 
  CAPOTES - 030803 
PALAS CARGADORA - 04051301 
  CARNES - 021104 
  CARNETS - 03060501  
  CARNICEROS - 0203 
CARROS DE CARNICEROS  - 020301 
BANCOS DE CARPINTERÍA - 070201 
  CARPINTERÍAS - 070203 
  CARPINTEROS - 0702 
SIERRAS DE CARPINTEROS - 070208 
  CARRETERAS - 020801 
  CARRETILLAS - 040504 
  CARRITOS DE HELADOS - 020901 
  CARROS - 10020201 
  CARROS DE CARNICEROS  - 020301 
  CARROS DE REPARTO DE PAN - 021201 
  CARROZAS - 0304070401 
  CARTAS - 110401 
  CARTEROS - 1104 
  CARTUCHOS - 021304 
  
Casamiento 
USE BODAS 110303 
  CASAS - 040104 
  CASCOS - 040602 
  CASCOS MILITARES - 100516 
  CASETAS - 030403 
  CATEDRÁTICOS - 1105 
  CAYADOS -  010501 
AVIONES DE CAZA - 100503 
  CAZADORES - 0501 
  CEBADA - 010104 
  CEMENTO - 040505 
SACOS DE CEMENTO - 040516 
BOMBAS CENTRÍFUGAS - 040303 
  CEPILLOS DE BARRER - 060201 
  CERDOS - 021105 
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  CERNEDOR - 040105  
  
Cestas 
USE ESPORTONES 01012001 
  CESTOS - 010105 
  CESTOS DE MIMBRE - 020102 
  CHAMPÚS - 070803 
  CHAMUSCADO - 020302 
COCHES DE CHOQUE - 030404 
  CHORIZOS - 021106 
  CHOZOS - 010502 
  CHURREROS - 0204 
  CICLISTAS - 050203 
  CINTAS MÉTRICAS - 070903 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 - 1939) - 100526 
GUARDIAS CIVILES - 1003 
  CLARINETES - 030606 
  CLIENTES - 020601 
  COCHECITOS - 060101 
  COCHEROS - 1202 
  
Coches  
USE AUTOMÓVILES 040302 
 
  ALQUILERES DE COCHES - 040301 
  COCHES DE CABALLOS - 120201 
  COCHES DE CHOQUE - 030404 
  COCHES MILITARES - 100517 
  
Cochinos 
USE CERDOS 021105 
  COFIAS - 090202 
  COLA DE PEZ - 020602 
  COLEGIOS - 030502 
  COLEGIOS MAYORES - 030901 
  COMEDORES SOCIALES - 080503 
  COMENSALES - 110305 
  COMERCIANTES - 0205 
  ALIMENTACIÓN COMERCIO E INDUSTRIA - 02 
  COMERCIOS - 020603 
  COMIDAS - 080504 
TRAJES DE COMUNIÓN - 080125 
  CONCEJALES - 110904 
  CONCERTINAS - 100518  
  CONDUCTORES - 1203 
  CONEJOS - 050103 
  CONFIRMACIÓN - 080106 
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  CONOS - 020204 
  
Consistorio 
USE AYUNTAMIENTOS - 110601 
  CONSTRUCCIÓN Y OBRAS - 04 
  CONTRABAJOS - 030607 
  COOPERATIVAS - 010106 
  COPAS - 110306 
  CORNETAS - 030608 
  CORNETINES - 030609 
  CORONAS - 080107 
  COROS - 030610 
  CORPORACIÓN MUNICIPAL - 110905 
FIESTAS DEL CORPUS - 03040707 
  CORRALES - 021107 
  
Corralones 
USE CORRALES - 021107 
  CORTES DE PELO - 070804 
  CORTIJOS - 10020202  
TRAJES DE CORTO - 030810 
  COSECHADORES - 010107 
MAQUINAS DE COSER SINGER - 020502 
  COSTALEROS - 0304070601 
TALLERES DE COSTURA - 070302 
  COSTURAS - 070301 
  COSTURERAS - 0703 
  COTILLONES - 030407030101 
  CRUCES - 080108 
  CRUZ PECTORAL - 08010801 
  CUADRILLAS - 040106 
  CUADROS - 030704 
MARCOS DE CUADROS - 070204 
  
Cuarteles militares 
Use BASES MILITARES - 100506 
  CUBOS - 040107 
  CUBOS DE FREGAR - 060202 
  CUCHILLOS - 021108 
  CUCHILLOS MILITARES - 100519 
  
Cuerdas 
USE SOGAS - 040604 
ARTE,  CULTURA Y EDUCACIÓN  03 
  CURAS - 0801 
REINAS Y DAMAS  - 0304050101 
  DELANTALES - 060401 
  DELANTALES BLANCOS - 090203 
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  DEPENDIENTES -  0206 
  DEPORTES - 05 
  DEPORTISTAS - 0502 
  DEPOSITARIOS - 110602 
  DEPÓSITOS - 020205 
  DESASTRE DE ANNUAL - 100520 
  DESFILES - 100521 
  DESPACHOS - 110603 
  DIAPOSITIVAS - 040305 
  DIPLOMAS - 070805 
  DIPUTADOS - 110906 
JUNTA DIRECTIVA - 110103 
  DIRECTIVOS DE BANCOS - 110102 
  DISCOS - 030611 
  
Disecador 
USE TAXIDERMISTAS 0904 
LABORES DOMÉSTICAS - 06 
  DONCELLAS - 0601  
  
Eclesiásticos 
USE CURAS 0801 
ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN  03 
GUITARRAS ELÉCTRICAS - 03061201 
  ELECTRICISTAS - 0402 
ESCALERAS DE ELECTRICISTAS - 040202 
  EMBUTIDOS - 021109 
MAQUINAS DE EMBUTIR - 021112 
  ENCINAS - 010108 
  ENFERMEROS - 0902 
  ENFERMERÍA - 100522 
  ENLUCIDOS - 040901 
  
Enlucidores 
USE YESISTAS 0408 
LOCALES DE ENSAYO - 030614 
  ENTIERROS - 080109 
  ENTREGA DE LLAVES - 1109170101 
  
Entrenamiento 
USE GIMNASIA 030505 
  ENTREVISTAS - 110801 
  
Enyesado 
USE ENLUCIDO 040801 
  EQUIPAJE - 120501 
  ERAS - 010109 
  
Esbozo 
USE BOCETO - 030701 
  ESCALERAS - 040902 
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  ESCALERAS DE ELECTRICISTAS - 040202 
  ESCARIFICADORES - 071002 
  ESCENARIOS - 030101 
  
Escobas 
USE CEPILLOS DE BARRER 060201 
  ESCOPETAS - 100523 
  ESCUELAS -  030503 
  ESCUELAS MIXTAS - 03050301 
  ESCULTORES - 0303 
  ESCULTURAS - 030301 
  
Espátulas 
USE BADILEJOS - 040103 
FESTIVALES DE ESPAÑA - 030406 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 - 1939) - 100526 
  ESPEJOS - 070806 
  ESPORTONES - 01012001 
  ESPUMAS DE AFEITAR - 070807 
  ESTACIONES DE FERROCARRIL - 120401 
  
Estaciones de tren 
USE ESTACIONES DE FERROCARRIL 120401 
  ESTANCOS - 020701 
  ESTANQUEROS - 0207 
  
Estatuas 
USE ESCULTURAS 030301 
FIESTAS DE LA VÍRGEN DE LA ESTRELLA  - 03040702 
  
Estudiantes 
USE ALUMNOS 030501 
  ESTUDIOS - 030705 
  EXCURSIONES - 030504 
  EXPOSICIONES -  030706 
TRAJES REGIONALES EXTREMEÑOS - 030413 
  FÁBRICAS DE PAN - 021202 
  FAJINES - 080110 
  FALANGE - 110907 
JUVENTUDES FALANGISTAS - 110908 
  
Féretro 
USE ATAUDES 080103 
  FERIA DE AGOSTO - 03040501 
  FERIA DE ZAFRA  - 03040502 
  FERIANTES - 0304 
  FERIAS - 030405 
  FERIAS DEL GANADO - 03040503 
ESTACIONES DE FERROCARRIL - 120401 
  FERROCARRILES - 120402 
GORRAS FERROVIARIAS - 120403 
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  FERROVIARIOS - 1204 
  FESTIVALES DE ESPAÑA - 030406 
  FIESTAS - 030407  
  FIESTAS DE LA VENDIMIA - 03040701 
  
FIESTAS DE LA VÍRGEN DE LA ESTRELLA  - 
03040702 
  FIESTAS DE NAVIDAD  - 03040703 
  FIESTAS DE SAN ISIDRO - 03040704 
  FIESTAS DE SAN JOSÉ - 03040705 
  FIESTAS DE SEMANA SANTA  - 03040706 
  FIESTAS DEL CORPUS - 03040707 
  
Financieros 
USE BANQUEROS 1101 
  FINCAS - 10020203 
  FIRMAS - 110604 
  FOTÓGRAFOS - 0704 
CÁMARAS DE FOTOS - 070401 
  
Forjador 
USE HERREROS - 0705 
CUBOS DE FREGAR - 060202 
  FUMIGADORES - 010110 
  FUNCIONARIOS - 1106 
  
Funerales 
USE ENTIERROS 080109 
  FURGONETAS -  020501 
  FUTBOL - 05020403 
CAMPO DE FUTBOL - 05020402 
  FUTBOLISTAS - 050204 
  GALGOS - 05010401 
  GALGUEROS - 050104 
  AGRICULTURA  GANADERÍA - 01 
  GANADERÍAS - 010301 
  GANADEROS - 0103 
  GANADO - 010302 
FERIAS DEL GANADO - 03040503 
PESO DEL GANADO - 010303 
  GARRAFAS DE VINOS - 020206 
SURTIDORES DE GASOLINA - 020802 
  GASOLINEROS - 0208 
  GENERALES - 100524 
  GIMNASIA - 030505 
  GORRAS - 100525 
  GORRAS DE PLATO - 100401 
  GORRAS FERROVIARIAS - 120403 
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  GRANITOS - 040507 
  
Guantes 
USE MANOPLAS - 071005 
  GUARDAS - 1002 
  GUARDAS DE ASALTO - 100201 
  GUARDAS DE CAMPO - 100202 
  GUARDAS JURADO - 100203 
  GUARDERÍAS -080201 
  
Guardias 
USE GUARDAS 1002 
TRAJES DE GUARDIAS - 100403 
  GUARDIAS CIVILES - 1003  
  GUARDIAS MUNICIPALES - 1004 
  
Guardias rurales 
USE GUARDAS DE CAMPO 100202 
  GUARROS - 021110 
MINISTROS DE GUERRA - 11091001 
  GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 - 1939) - 100526 
  GUERRA DEL RIF (MARRUECOS) - 100527  
  
Guerras 
USE BATALLAS 100507 
  GUITARRAS - 030612 
  GUITARRAS ELÉCTRICAS - 03061201 
  HÁBITOS - 080202 
  HARINAS - 021203 
  HELADERÍAS -  020902 
  HELADEROS - 0209 
  HELADOS - 020903 
CARRITOS DE HELADOS - 020901 
  
Hermanas 
USE MONJAS - 0802 
  HERRAMIENTAS - 040306 
  HERREROS - 0705 
  HIERROS - 070501 
  HILOS - 070904 
  HILOS BRAMANTES - 021111 
  HORMAS - 071003 
  HORMIGONERAS - 040508 
  HORQUILLOS - 010111 
  HORTELANOS - 0104 
  
Hospitales 
USE SANATORIOS 090102 
  IGLESIAS - 080111  
ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA - 02 





USE ACTORES - 0301 
FIESTAS DE SAN ISIDRO - 03040704 
  ISLAS - 08011501 
  JAULAS - 050105 
  JESUITAS - 080112 
FIESTAS DE SAN JOSÉ - 03040705 
CABALLITOS DE JUGUETE - 030402 
  JUNTA DIRECTIVA - 110103 
  JURA DE BANDERAS - 100528 
GUARDAS JURADO - 100203 
  JUVENTUDES FALANGISTAS - 110908 
  LABORES DOMÉSTICAS - 06 
  LACAS - 070808 
  LADRILLOS - 040108 
  LÁPICES DE OJOS - 070702 
  LAUDES - 030613 
  LAVABOS - 070809 
TROPAS LIBERADORAS - 100543 
  
Licores 
USE AGUARDIENTES - 020201 
  LIEBRES - 050106 
  LIMPIABOTAS - 0706 
  LIMPIADORES - 0602 
  LÍNEAS - 110701 
  LLANAS - 040903 
  LLAVES - 110909 
ENTREGA DE LLAVES - 1109170101 
  LOCALES DE ENSAYO - 030614 
TRAJES DE LUCES - 030811 
CABLES DE LUZ - 040201 
  
Machetes 
USE CUCHILLOS 021108 
  MADERAS - 070204 
  MAESTROS  - 0305 
REYES MAGOS  - 0304070302 
  MALETAS - 120502 
  MALETINES DE PINTURAS - 030707 
  
Mallas 
USE REDES 05020503 
  MANDILES - 071004 
  MANOPLAS - 071005 
PROFESIONES ARTESANALES 
Y 
MANUALES - 07 
TORNOS MANUALES - 070209 
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  MAQUILLADORAS - 0707 
  MAQUILLAJES - 070703 
  MAQUINARIAS - 040509 
  MAQUINARIAS PESADAS - 04050901 
  MAQUINAS DE COSER SINGER - 020502 
  MAQUINAS DE EMBUTIR - 021112 
  MAR - 100529 
  MARACAS - 030615 
  MARCHAS MILITARES - 100530 
  MARCOS DE CUADROS - 070204 
  MARINES - 100531 
  MARMOLES - 040510 
GUERRA DE RIF (MARRUECOS) - 100527 
  MARTILLOS - 070205 
  MARTILLOS DE REMENDÓN - 071006 
  MATADEROS - 020303 
  MATANCEROS - 0211 
  MATANZAS - 021113 
  MATRONES - 0903  
COLEGIOS MAYORES - 030901 
  MAZOS - 070502 
  MECÁNICOS - 0403 
  MECEDORAS - 060302 
  MEGÁFONOS - 1109170102 
  MERCADOS - 021305 
  MERINO PRECOZ - 01030201 
  
Mesas de noche  
USE MESILLAS DE NOCHE 070206 
  MESILLAS DE NOCHE - 070206 
  METRALLETAS - 100532 
CINTAS MÉTRICAS - 070903 
  
Metros  
USE CINTAS MÉTRICAS 070903 
  MEZQUITAS - 100533 
  MICRÓFONOS - 030408 
SERVICIO MILITAR - 100539 
  MILITARES - 1005  
BASES MILITARES - 100506 
CASCOS MILITARES - 100516 
COCHES MILITARES - 100517 
CUCHILLOS MILITARES - 100519 
MARCHAS MILITARES - 100530 
  MILITARES DE CABALLERÍA - 100534 
CESTOS DE MIMBRE - 020102 
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  MINAS - 040401 
VAGONES DE MINAS - 040403 
  MINEROS - 0404 
  MINISTROS - 110910 
  MINISTROS DE GUERRA - 11091001 
  MISAS - 080113 
  MISIONEROS - 080114 
  MISIONES - 080115 
  MITIN - 110911 
  MITRAS - 080116 
ESCUELAS MIXTAS - 03050301 
  MOCHILAS - 100535 
PAPELES DE MOLDE - 070905 
  MONAGUILLOS - 080117 
  MONDONGUERAS - 021114 
  MONJAS - 0802 
  
Monos 
USE BUZOS 040304 
  MONOS DE OBRA - 040511 
  MONTERAS - 030804 
  
Monterías 
USE CACERÍAS 050102 
  MOÑOS - 070810 
  MORCONES - 021115 
  MOSTRADORES - 020604 
  MOTORES - 040307 
  MOTOS - 090204 
  MULAS - 021306 
CORPORACIÓN MUNICIPAL - 110905 
GUARDIAS MUNICIPALES - 1004 
  MUÑECAS - 030409 
  MÚSICOS - 0306 
  NACIMIENTOS - 090205 
TROPAS NACIONALES - 100544 
FIESTAS DE NAVIDAD  - 03040703 
  NIÑERAS - 0603 
  NIÑOS - 080505 
MESILLAS DE NOCHE - 070206 
  NOCHE VIEJA - 0304070301 
  NORIAS - 030410 
TRAJES DE NOVIA - 1103030101 
  NOVIAS - 11030301 
  NOVIOS - 11030302 
  OBISPOS - 0803 
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MONOS DE OBRA - 040511 
  OBRAS - 040512 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS - 04 
BOTAS DE OBRERO - 040501 
  OBREROS - 0405 
LÁPICES DE OJOS - 070702 
  ÓLEOS  - 030708 
  OLIVOS - 010112 
  OPERACIÓN ALBOREX I - 100536 
  OPERADORES - 1107 
  ORDENACIÓN SACERDOTAL - 080118 
  OREO - 021116 
  ORQUESTAS - 030616 
  OVEJAS - 010503 
  PACAS - 01011301 
  PAISAJES - 030709 
  PAJA - 010113 
  PALAS - 040513 
  PALAS CARGADORA - 04051301 
  PALCOS - 030805 
  
Palos 
USE CAYADOS 010501 
CARROS DE REPARTO DE PAN - 021201 
FÁBRICAS DE PAN - 021202 
  PANADERÍAS - 021204 
  PANADEROS - 0212 
  PANDERETAS - 030617 
  PANIFICADORAS -  021205 
  PAPELES DE MOLDE - 070905 
  PARTES - 040514 
  PASAJEROS - 120503 
  PASOS - 0304070602 
  PASTOREO - 010504 
  PASTORES - 0105 
  PATIOS - 030506 
  
Patrones 
USE PAPELES DE MOLDE - 070905 
  
Pegamentos 
USE COLA DE PEZ - 020602 
CRUZ PECTORAL - 08010801 
  PEINADOS - 070811 
  PEINES - 070812 
  
Pellejos  
USE BOTAS DE VINO - 050101 
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  PELOS - 070813 
CORTES DE PELO - 070804 
  
Pelotas 
USE BALONES - 05020401 
  PELUQUERÍAS - 070814 
SILLONES DE PELUQUERÍAS - 070816 
TIJERAS DE PELUQUERÍAS - 070817 
  PELUQUEROS - 0708 
  PEONES - 040109 
  
Peones de la construcción 
USE ALBAÑILES - 0401 
  PERDICES - 050107 
  PERDIGONES - 050108 
  PEREGRINOS - 080119 
  PERIODISTAS - 1108 
  PERIÓDICOS - 110802 
MAQUINARIAS PESADAS - 04050901 
  
Permiso municipal de conducir 
USE CARNETS - 03060501 
  PESO DEL GANADO - 010303 
COLA DE PEZ - 020602 
  PIANISTAS - 030618 
  PIANOS - 03061801 
  PICAPEDREROS - 0406 
  PICHES - 021307 
TIRO DE PICHÓN - 050111 
  PICOS - 040515 
  PILAS BAUTISMALES - 080120 
  PILOTOS - 1006 
  PINCELES - 030710 
  PINTORES - 0307 
MALETINES DE PINTURAS - 030707 
  PIZARRAS - 030507 
  PLATILLOS - 030619 
GORRAS DE PLATO - 100401 
TIRO AL PLATO - 050110 
  POLEAS - 040603 
  
Policías 
USE GUARDIAS MUNICIPALES - 1004 
  POLÍTICOS - 1109 
  PORRAS - 100402 
  PORTEROS - 05020405 
  PORTERÍAS - 05020404 
  POZOS - 010114 
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MERINO PRECOZ - 01030201 
  PREVENTORIO - 090101 
  PRISMÁTICOS - 100537 
  PROCESIONES - 0304070603 
  
PROFESIONES ARTESANALES Y MANUALES - 07 
  
Profesores 
USE MAESTROS - 0305 
TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO - 11 
  PUENTES - 010505 
  PUERTAS - 070207 
  PUNTALES - 040110 
  PUNTILLAS - 070102 
  
Quemado 
USE CHAMUSCADO - 020302 
  RAILES - 040402 
  RAQUETAS - 05020502 
  REBAÑOS - 010506 
  RECOLECTORES - 010115 
  REDES - 05020503 
CAMIONES REGIMENTALES - 100512 
  REGIMIENTOS - 10053701 
TRAJES REGIONALES EXTREMEÑOS - 030413 
  REGLAS - 070906 
  RELIGIÓN - 08 
  REINAS Y DAMAS  - 0304050101 
MARTILLOS DE REMENDÓN - 071006 
  REMOS - 10050401 
  REPARTIDORES - 021206 
CARROS DE REPARTO DE PAN - 021201 
  REPÚBLICA - 110912 
TROPAS REPUBLICANAS - 100545 
  RESTAURANTES - 110307 
  RETABLOS - 080121 
  RETINTO - 01030202 
  RETRATOS - 030711 
  
Revista 
USE DESFILES - 100521 
  REYES - 110913 
  REYES MAGOS  - 0304070302 
  RIEGOS - 010116  
GUERRA DEL RIF (MARRUECOS) - 100527 
ZONA ROJA - 100547 
  ROMANOS - 0304070604 
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  RONDALLA - 030620 
  ROPAS - 020605 
  SABLES - 100538 
ORDENACIÓN SACERDOTAL - 080118 
  SACERDOTES - 080122 
  SACOS DE CEMENTO - 040516 
  SACRISTANES - 0804 
  SALCHICHONES - 021117 
  SALONES DE ACTOS - 110104 
FIESTAS DE SAN ISIDRO - 03040704 
FIESTAS DE SAN JOSÉ - 03040705 
  SANATORIOS - 090102 
  SANIDAD - 09 
AUXILIARES SANITARIOS - 0901 
UNIFORMES SANITARIOS - 090105 
FIESTAS DE SEMANA SANTA  - 03040706 
  SARMIENTOS - 01012002 
  SASTRERÍAS - 070907  
 
SASTRES - 0709 
TIZAS DE SASTRES - 070910 
  SAXOFONES - 03062101 
  SAXOFONISTAS - 030621 
  SEAT 1500 - 120204 
  SECADORES - 070815 
  
Secar 
USE OREO 021116 
  SECRETARIOS - 110605 
  SEGURIDAD - 10 
FIESTAS DE SEMANA SANTA  - 03040706 
  SEMINARIOS - 110914 
  SERENOS - 1110 
  SERONES  - 010401 
UNIFORMES DE SERVICIO - 060102 
  SERVICIO MILITAR - 100539 
TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO - 11 
  SIERRAS - 071007 
  SIERRAS DE CARPINTEROS - 070208 
  SILLONES DE PELUQUERÍAS - 070816 
MAQUINAS DE COSER SINGER - 020502 
  SIRVIENTAS - 0604 
AUXILIO SOCIAL - 080501 
COMEDORES SOCIALES - 080503 
VIVIENDAS SOCIALES - 11091701 
VOLUNTARIAS SOCIALES - 0805 
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  SOCIALISTAS - 110915 
  SOGAS - 040604 
  
Soldados 
USE MILITARES - 1005 
TENDIDO DE SOL - 030806 
  SOLDADORES - 0407 
  SOMBREROS DE TEJA - 080123 
  SONAJAS - 030622 
  SOTANAS - 080124 
  SURTIDORES DE GASOLINA - 020802 
  TABACO - 020702 
  TABERNAS - 110308 
  TABLEROS - 030712 
  TACO - 050109 
  TALLERES - 040308 
  
Talleres de sastrerías 
USE SASTRERÍAS 070907 
  TALLERES DE COSTURA - 070302 
  TAMBORES - 030623 
  
Tamiz 
USE CERNEDOR - 040105 
  TANQUES - 100540 
  TARJETAS - 120505 
  TAXIDERMISTAS - 0904 
  TAXIS - 120506 
  TAXISTAS - 1205 
  TEATROS - 030102 
SOMBREROS DE TEJA - 080123 
  TEJADOS - 040111 
  
Teja 
USE SOMBREROS DE TEJA - 080123 
  TEJAS - 04011101 
  TELAS - 070908 
  
Telegrafistas 
USE OPERADORES - 1107 
  TELEMETROS - 100541 
  TELÉFONOS - 110702 
  TENDIDO DE SOL - 030806 
CAMPO DE TENIS - 05020501 
  TENISTAS - 050205 
  TENTADEROS  - 030807 
  TETERÍAS - 110309 
  THAWB - 100542 
  
Tiendas 
USE COMERCIOS 020603 
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  TIENDAS DE CAMPAÑA - 110916 
  TIERRAS -  010117 
  TIJERAS - 070909 
  TIJERAS DE PELUQUERÍAS - 070817 
  TINAJAS - 020207 
  TINTES - 070818 
  TIOVIVOS - 030411 
  TIRO AL PLATO - 050110 
  TIRO DE PICHÓN - 050111 
  
Títulos 
USE DIPLOMAS - 070805 
  TIZAS - 030508 
  TIZAS DE SASTRES - 070910 
  TOALLAS - 070819 
  
Tocados 
USE COFIAS 090202 
  TÓMBOLAS - 030412 
  TONELES - 020606 
  TOREO - 030808 
  TOREROS - 0308 
  TORNOS - 070503 
  TORNOS MANUALES - 070209 
  TOROS - 030809 
  TRABAJADORES AL SERVICIO PÚBLICO - 11 
  
Trabajadores del campo 
USE AGRICULTORES - 0101 
  TRACTORES  - 010118 
  TRAJES DE COMUNIÓN - 080125 
  TRAJES DE CORTO - 030810 
  TRAJES DE GUARDIAS - 100403 
  TRAJES DE LUCES - 030811 
  TRAJES DE NOVIA - 1103030101 
  TRAJES REGIONALES EXTREMEÑOS - 030413 
  TRANSPORTES -12 
  TRAPOS - 070601 
VÍAS DEL TREN - 120405 
  
Trenes 
USE FERROCARRILES 120402 
  TRICORNIOS - 100301 
  TRIGO - 010119 
  TRILLOS - 01010401 
  TRIPAS - 021118 
  TROFEOS - 050112 
  TROMBONES - 030624 
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  TROMPAS - 030625 
  TROMPETAS - 030626 
  TROMPETISTAS - 03062601 
  TROPAS LIBERADORAS - 100543 
  TROPAS NACIONALES - 100544 
  TROPAS REPUBLICANAS - 100545 
  TUBERCULOSIS - 090103 
CAPAS DE TUNA - 03062702 
  TUNAS - 030627 
  TÚNICAS - 080401 
  UNIFORMES - 100546 
  UNIFORMES BLANCOS - 090206 
  UNIFORMES DE SERVICIO - 060102 
  UNIFORMES SANITARIOS - 090105 
  UNIVERSIDADES - 030902 
  UNIVERSITARIOS - 0309 
  UVAS - 0101200  
  VAGONES DE MINAS - 040403 
  VAQUILLAS - 030812 
  VARA DE ALCALDE - 11090102 
  VARAS - 01011202 
  VAREADORES - 01011203 
  
Vasos 
USE COPAS - 110306 
  VELAS - 080126 
  
Vendedores 
USE DEPENDIENTES - 0206 
  VENDEDORES AMBULANTES - 0213 
FIESTAS DE LA VENDIMIA - 03040701 
  VENDIMIADORES - 01012004 
  VERDURAS - 010402 
  VESTIDOS - 060402 
  VETERINARIOS - 0905 
  VIAJEROS - 120404 
  VÍAS DEL TREN - 120405 
NOCHE VIEJA - 0304070301 
  VINOS  01012005 
BOTAS DE VINOS  - 050101 
GARRAFAS DE VINOS - 020206 
  VIOLINES - 030628 
  VIOLINISTAS - 03062801 
FIESTAS DE LA VÍRGEN DE LA ESTRELLA  - 03040702 
  VIVIENDAS - 110917 








  VOLADORAS - 030414 
CAMIONES VOLQUETES - 040503 
  VOLUNTARIAS SOCIALES - 0805 
  YEGUAS - 010304 
  
Yeseros 
USE YESISTAS 0408 
  YESISTAS - 0408 
  YESO - 040904 
  YUNTEROS 0409 
FERIA DE ZAFRA  - 03040502 
  ZAPATERÍAS - 071008 
  ZAPATEROS - 0710 
  ZAPATOS - 07100102 
  ZONA ROJA - 100547 
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CUADRO DE PORCENTAJES POR CAMPOS SEMÁNTICOS 
 
 
 DESCRIPTORES NO DESCRIPTORES 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 54 4 
ALIMENTACIÓN, COMERCIO E 
INDUSTRIA 
73 10 
ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN 121 8 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 60 9 
DEPORTES 29 4 
LABORES DOMÉSTICAS 12 1 
PROFESIONES ARTESANALES Y 
MANUALES 
71 8 
RELIGIÓN 41 6 
SANIDAD 16 4 
SEGURIDAD 67 10 
TRABAJADORES AL SERVICIO 
PÚBLICO 
55 5 





























Listado de TAMAÑO DE FOTOGRAFÍAS 
 
- 3.5 x 4 
- 4 x 2.5 
- 4 x 5.5 
- 4 x 7 
- 4.5 x 6 
- 4.5 x 7 
- 5 x 5 
- 5 x 5.5 
- 5 x 6.5 
- 5 x 7 
- 5 x 7.5 
- 5.5 x 7.5 
- 5.5 x 8 
- 5.5 x 8.5 
- 5.5 x 9 
- 6 x 5.5 
- 6 x 6 
- 6 x 7.5 
- 6 x 8 
- 6 x 8.5 
- 6 x 9 
- 6.5 x 7.5 
- 6.5 x 8 
- 6.5 x 8.5 
- 7 x 4.5 
- 7 x 5 
- 7 x 5.5 
- 7 x 8 
- 7 x 8.5 
- 7 x 10 
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- 7 x 10.5 
- 7 x 11.5 
- 7 x 12 
- 7.3 x 5.5 
- 7.5 x 5.5 
- 7.5 x 6 
- 7.5 x 6.5 
- 7.5 x 7 
- 7.5 x 10 
- 7.5 x 10.5 
- 7.5 x 11 
- 7.5 x 13.5 
- 8 x 5.5 
- 8 x 6 
- 8 x 6.5 
- 8 x 8 
- 8 x 11 
- 8 x 12 
- 8 x 13.5 
- 8.5 x 5.5 
- 8.5 x 6 
- 8.5 x 6.5 
- 8.5 x 9 
- 8.5 x 11.5 
- 8.5 x 12 
- 8.5 x 13 
- 8.5 x 14 
- 8.7 x 5.7 
- 8.8 x 6 
- 8.8 x 12 
- 9 x 6 
- 9 x 6.5 
- 9 x 7 
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- 9 x 8 
- 9 x 9 
- 9 x 12 
- 9 x 12.5 
- 9 x 13.5 
- 9 x 14 
- 9 x 14.5 
- 9.3 x 6 
- 9.5 x 6.5 
- 9.5 x 7 
- 10 x 6.5 
- 10 x 7 
- 10 x 7.5 
- 10 x 8 
- 10 x 8.5 
- 10 x 14.5 
- 10 x 15 
- 10 x 15.5 
- 10.5 x 6 
- 10.5 x 7 
- 10.5 x 7.5 
- 10.5 x 8 
- 10.5 x 9 
- 10.5 x 15 
- 11 x 6.5 
- 11 x 7 
- 11 x 7.5 
- 11 x 8 
- 11 x 9 
- 11 x 15 
- 11 x 16 
- 11 x 16.5 
- 11.5 x 7 
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- 11.5 x 7.5 
- 11.5 x 8 
- 11.5 x 8.5 
- 11.5 x 17 
- 11.8 x 7.8 
- 12 x 8.5 
- 12 x 9 
- 12 x 18 
- 12.5 x 7.5 
- 12.5 x 9 
- 12.5 x 17.5 
- 12.5 x 18 
- 13 x 8 
- 13 x 9 
- 13 x 18 
- 13.5 x 8.5 
- 13.5 x 9 
- 13.5 x 9.5 
- 13.7 x 9.3 
- 14 x 8.5 
- 14 x 9 
- 15 x 9 
- 15 x 10 
- 15 x 11 
- 17 x 10.5 
- 17 x 11.5 
- 17 x 12.5 
- 17.5 x 6 
- 17.5 x 11.5 
- 17.5 x 12 
- 18 x 12.5 
- 18 x 13 
- 18 x 24 
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- 18.5 x 12 
- 19 x 14 
- 19.5 x 9 
- 20 x 15.5 
- 20 x 25 
- 24 x 18 
- 24 x 30 
- 28 x 22 
- 29 x 36 
- 30 x 21 
- 30 x 40 
- 40 x 50 
- Boudoir 
- Cabinet 
- Carta de visita 
- Cristal 
- Desconocido 




























Listado de Descriptores ONOMÁSTICOS 
 
ABAD GARAY, Antonio 
Abelardo (ordenanza) 
ACEDO, Felisa 
ACEDO, Fernando (concejal) 
ACEDO REJANO, Cristino (alcalde) 
ACEDO RODRÍGUEZ, Antonio 
Agilao (guardia municipal) 
AGUADO, Araceli 
AGUADO, Teónimo 
AGUADO AUSÍN, Pedro (maestro) 
AGUADO MOCHA, Maximiano (dependiente) 
AGUADO RUEDA, Ana 
AGUILAR, Jesús 
ALCÁNTARA ESLAVA, Manuel (fundador del casino) 
ALONSO, Estrella (costurera) 
ÁLVAREZ, Carlos 
ÁLVAREZ, Dolores (costurera) 
ÁLVAREZ, Esteban 
ÁLVAREZ, Saturnino 
ÁLVAREZ ALVARADO, Antonio (Secretario del Ayuntamiento) 
ÁLVAREZ GORDILLO, Juan (zapatero) 
Álvaro (cura) 
ÁLVEZ, Severiano (panadero) 
AMADOR, Antonio 
AMADOR, Carmen 








Antonio, el cumbreño (guardia municipal) 
APOLO, Estrella 
APOLO, José (guardia municipal) 
ASENSIO CABANILLAS, Carlos (teniente Coronel Asensio) 
ASTOLFI, Luis (torero) 
Asunción (maestra) 
AZUELA, Olegario (maestro) 
AZUELA MESTRES, María Vicenta 
BARRERO, Ana 
BARRO, José 
BARROSO, Antonio (banquero) 
Benito, el sacristán 
BENITO MARTÍN, Consuelo (mujer de Francisco Gordillo Roblas) 
BERMÚDEZ, Modesto 
BERZAL CANDALIJA, Blas 
BIOSCA, Manuel (carpintero) 
BLANCO, Julio 
BLANCO, María Teresa (reina de las fiestas 1967) 
BLANCO, Paula 
BLANCO GUISADO, Juan (secretario) 
BUIZA, Gonzalo (guarda de campo) 
CALDERÓN, Andrés 
CALVO, Antonio 
CAMACHO, Estrella (hija de José Camacho) 
CAMACHO, José (acordeonísta) 
CAMACHO (recadero) 
CANDELARIO, Fernando 
CANDELARIO, José Antonio 
CANDELARIO, Juan Antonio (concejal) 
CANDELARIO, Pepe, malacara (panadero) 
CANDELARIO MAGRO, Luis (obrero) 
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CANDELARIO MAGRO, Manuel (obrero) 
CANDELARIO MAGRO, Nena 
CANDELARIO MARTÍNEZ, Luis (panadero) 
CANDELARIO SOTO, Juan Antonio 
CANSECO, Juan 





CARRASCO, José María 
CARRASCO, Leandro 




CARRASCO GRAJERA, Demesio 
CARVAJAL, Concha 
CARVAJAL, José (torero) 
CARVAJAL GRAJERA, Carmen (madre de Joaquín Obando Carvajal) 
CASTAÑO, Cesareo (cura) 
CASTAÑO, Dolores 
CASTAÑO, familia 
CASTAÑO, Manuel, Padre Manolo (cura) 
CASTAÑO CANDELARIO, María del Carmen (hija de Antonio Castaño Candelario) 
CASTAÑO GUILLÉN, Antonio María (cura) 
CASTAÑO RASTROLLO, Juan 
CASTAÑO RASTROLLO, Luis (vendedor ambulante) 
CASTAÑO RASTROLLO, Manuel María (cura) 
CASTAÑO SALGUERO, Antonio (zapatero) 







CASTILLA CUMPLIDO, Jesús (minero) 
CASTILLA GARRIDO, Agustina (niñera) 
CASTILLA NARANJO, Saturnino (zapatero) 
CASTILLINA (guardia municipal) 
CASTILLO NARANJO, Saturnino (zapatero) 
Cayetano (catedrático) 
CEBALLOS, Agustín 
CERÓN BÁEZ, Luis 









CLEMENTE MUÑOZ, Luis, el ratina 
CONEJO, Antonio 
CONEJO GONZÁLEZ, José (guarda de campo) 
CONEJO SASTRE, Fermín (hijo de José Conejo González) 
CONEJO SASTRE, José María (hijo de José Conejo González) 
CONRADO (maestro) 
CORCHADO, M. 
CORCHERO, Avelina (maestra) 
CÓRDOBA, Pepe 
CORRALES, José (obrero) 






CRUZ RUBIO, Luis de la (carpintero) 
CRUZ TARDÍO, Antonio de la (carpintero) 
CRUZ TARDÍO, José de la 
CRUZ TARDÍO, Maruja de la 
CUÉLLAR CARVAJAL, Manuel (músico) 
CUMPLIDO, Francisco (obrero) 
CUMPLIDO EXPÓSITO, Faustino (minero) 





DELGADO CABALLERO, Agustín 
DELGADO CARRAMIÑANA, Mercedes 
DELGADO PEDRERO, Francisco 
DÍAZ, Antonio (militares) 
DÍAZ, Pilar 
DÍAZ AMBRONA, Adolfo 
DÍAZ COELLO, Miguel, Padre Miguel (cura) 
DÍAZ GORDILLO, Luis (guarda de asalto) 
DÍAZ-AMBRONA MORENO, Adolfo (Presidente de la Diputación Provincial de 
Badajoz) 
DURÁN, Ángel (alcalde) 
DURÁN MARTÍNEZ, Diego (sastre) 
ECHEBARRÍA, Esperanza 
ENCINAS, Manuel (estanquero) 
ENCINAS CASADO, Florencio 
ENCINAS MORENO, Adolfo (estanquero) 
Escucha 
Febrero 
Federico (guardia municipal) 
Felisa (maestra) 




FERNÁNDEZ, Antonio (panadero) 
FERNÁNDEZ, Doroteo (obispo de Badajoz) 
FERNÁNDEZ, Enrique (obrero) 
FERNÁNDEZ, Juan 
FERNÁNDEZ, Rafael (panadero) 
FERNÁNDEZ DE ENESTROSA, Manuel 
FERNÁNDEZ GORDILLO, José (mecánico) 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Antonio (concejal) 
FERNÁNDEZ MORENO, Manuel 
FERNÁNDEZ MORENO, Ramón (pintor) 
FERNÁNDEZ SANTANA, Ezequiel (cura) 
FERNÁNDEZ MUÑOZ, Rafael 
Fernando (guardia municipal) 
FERRER, José, Joselito (torero) 
FLORES, Luis 
FLORES, Rosa María 
FLORES FLORES, Sixto (abogado) 
FLORIDO, Antonio 
FLORIDO, Remedios 
Floro (guardia municipal) 
FOLLARAT, Casimiro (guardia de campo) 






GALLARDO LLERENA, Rosario (costurera) 
GALLEGO, Jacinto 
GANCEDO, José Luis (pintor) 
GARAY, Anselmo 





GARCÍA, Justo (panadero) 
GARCÍA, Pepa 
GARCÍA FERRERO, Leandro 
GARCÍA MARTÍN, Emilia 
GARCÍA NIETO 
GARCÍA ORIOZABALA, Antonio (periodista) 
GARRIDO, Antonio (panadero) 
GARRIDO, Miguel Ángel 
GARRIDO SANTOS, Pepe 




GÓMEZ DE TERÁN BOZA, Luis (alcaldes) 
GÓMEZ GALÁN, Juan (estanquero) 
GÓMEZ GALÁN, María del Carmen (hija de Juan Gómez Galán) 
GÓMEZ MONTILLA, José (obrero) 
GÓMEZ REY, Miguel 
GONZÁLEZ, Estrella 
GONZÁLEZ, Isabel (maestra) 
GONZÁLEZ, José 
GONZALEZ, José (panadero) 




GONZÁLEZ CARVAJAL, José, maluco 
GONZÁLEZ CUELLAR, José 







GORDILLO, Juan (músico) 
GORDILLO, Julián (alcalde) 
GORDILLO, Luis 
GORDILLO, Manolo 
GORDILLO, Marcelino (enfermero) 
GORDILLO, Rafael (pintor) 
GORDILLO, Remedios 
GORDILLO, Rufina 
GORDILLO, Saturnino (alcalde) 
GORDILLO ACEDO, Manuel 
GORDILLO BECERRA, Manuel (guardia municipal) 
GORDILLO BENITO, José María (hijo de Francisco Gordillo Roblas) 
GORDILLO BENITO, Ricardo  (hijo de Francisco Gordillo Roblas) 
GORDILLO CASTILLA, José 
GORDILLO GORDILLO, Agustín 
GORDILLO LAVADO, Estrella, Yeyi (Hija de Manuel Gordillo Becerra) 
GORDILLO ROBLAS, Francisco 
GORDILLO ROLDÁN, Antonio 
GORDILLO ROLDÁN, Casimiro (panadero) 
GORDILLO SALAS, Luis (pintor) 
GORDILLO TINOCO, Cipriano 
GORDILLO TINOCO, Emilio 
GORDILLO TINOCO, Narciso 
GRAJERA DE CASTILLA, Manuel 
GUERRERO, Juan (músico) 
GUERRERO, Maribel 
GUERRERO ÁLVAREZ, Manuel (albañil) 
GUERRERO GARCÍA, Rafael 
GUERRERO GONZÁLEZ, Valentín (peluquero) 
GUERRERO MORATO, Manuel 
GUERRERO ROLDÁN, José, Joselino (albañil) 
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GUERRERO ROLDÁN, Lucio 
GUTIÉRREZ, Casilda 
GUTIÉRREZ, Luis 
GUTIÉRREZ FLORES, Ángel 
GUTIÉRREZ ZABALA, Andrés (fotógrafo) 
GUTIÉRREZ ZABALA, Rosa 
HERMOSO, Eugenio, 1883 - 1963 (pintor) 




HERNÁNDEZ, Manolo, el grillito (camarero) 
HERNÁNDEZ, Miguel (camarero) 
HERNÁNDEZ CANDELARIO, Manuel 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Antonio 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Antonio (taxista) 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Narciso (taxista) 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, José 
HERNÁNDEZ ROMERO, Natividad (hija de Antonio Hernández González) 
HIDALGO MUÑOZ, Diego (Ministro de guerra) 
HOLGADO, Caridad (matrona) 
HOLGADO, Daniel 
Isabel, la remija (costurera) 
José, el de la pola 
José María (taxista) 
Juan, el chulo (obrero) 
Juan Carlos I, Rey de España 





LAVADO, María Jesús 
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LAVADO PÉREZ, Isabel (limpiadora) 
LEMUS, Ángela 





LLERENA AGUILAR, Julio (abogado) 
LLERENA PACHÓN, María 
LOMBAS GARCÍA, Francisco (peluquero) 
LÓPEZ, Carmen 
LÓPEZ, Cristóbal (panadero) 
LUNA, Cesáreo 
LUNA, Juan (guardia municipal) 
LUNA, Victoria 
LUNA, Wenceslao 
LUNA CANDELARIO, María 
MACÍAS DÍAS, Arsenio 
MACÍAS DÍAS, Isidro 
MACÍAS DÍAZ, Isabel 
MACÍAS DÍAZ, Isabel (doncella) 
MACÍAS DÍAZ, Piedad (doncella) 
MAGRO, Carmen (costurera) 
MANCERA, Fernanda 
MANCERA, Florencio (cura) 
MANCERA, José 
MANCERA, Juana 
MANCERA, Nena (hija de Antero Mancera Pérez) 
MANCERA GOITIA, familia 
MANCERA GOITIA, Iñaki (nieto de Antero Mancera Pérez) 
MANCERA MARTÍNEZ, José 
MANCERA PÉREZ, Antero (alcalde) 
MANCHA CÁDENAS, Pedro, Don Pedro (cura) 
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MANZANO GARÍAS, Antonio (cura) 
MARCOS, Francisco 
María Rosa (bailarina) 
MÁRQUEZ, Segundo 
MARTÍN, Eulogio (carnicero) 
MARTÍN, Nicolás 
MARTÍN JUSTO, Antonio (hijo de Carmen Justo Holgado) 
MARTÍN MARTÍN, Antonio (carnicero) 
MARTÍNEZ, Abelardo (alguacil) 
MARTÍNEZ, Ambrosio 
MARTÍNEZ, José 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Antonio 
MARTÍNEZ GALÁN, Antonio (guardia civil) 
MARTÍNEZ GARCÍA, Antonio (sastre) 
MARTÍNEZ GORDILLO, Carmen (hija de Antonio Martínez García) 
MARTÍNEZ MANCERA, Jesús, Castola (mecánico) 
MARTÍNEZ MESA, Francisco 
MARTÍNEZ PÉREZ, Manuela 
MARTÍNEZ PÉREZ, Purificación 
MARTÍNEZ RICO, Francisco 
MASSANA (sastre) 
MATAMOROS, Enrique (camarero) 
MECA, Sofía (modelo) 
MÉNDEZ, Antonio (torero) 
MÉNDEZ, Valentín (camarero) 
MERCHÁN, Francisco 




MOLINA, Ángela (actriz) 
MOLINA, Lucio 
MOLINA, Paco (sastre) 
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MOLINA CÉSPEDES, Julián 
MONGE, familia 
MONGE SANTOS, Dolores 
MONGE SANTOS, Pepa 




MONTAÑO, Enrique (sastre) 
MONTAÑO, Estrella (hija de Enrique Montaño) 
MONTAÑO, Joaquín 
MONTAÑO, Luis (panadero) 
MONTAÑO, Manolo 
MONTAÑO CABALLERO, Miguel (ferroviario) 
MONTAÑO RODRÍGUEZ, Manuel (taxidermista) 
MONTILLA, Julio (camarero) 
MONTOYA CIFUENTES, Emeterio (mecánico) 
MONTOYA CIFUENTES, Fernando (mecánico) 
MONTOYA CIFUENTES, Juan Gonzalo (mecánico) 
MONTOYA GARCÍA, Ernesto 
MONTOYA GARCÍA, Fernando 
MONTOYA GARCÍA, María del Carmen 
MORATO, María (reina de las Fiestas en 1961) 
MORATO MORO, Antonio 
MORATO MORO, Manuel 
MORENAS, José Antonio 
MORENAS CARRASCO, Dolores 
MORENAS CARRASCO, Francisco 
MORENAS CARRASCO, Julián 
MORENAS CARRASCO, Manolo 
MORENAS CARRASCO, María Luisa 
MORENO, Fructuoso 
MORENO BERNAL, Josefa, Fefi (hija de Juan Moreno Gil) 
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MORENO GIL, Juan (electricista) 
MORENO HERNÁNDEZ, Estrella (hija de José Moreno Nieto) 
MORENO HERNÁNDEZ, José (obrero) 
MORENO ROBLAS, José (picapedrero) 
MORERA (músico) 
MUÑOZ, Juan Felipe 
MUÑOZ IZQUIERDO, Rafael 
MUNUERA, Enrique (músico) 
MUÑOZ RAMÍREZ, Ángel, Padre Ángel (cura) 
MURILLO, familia 
MURILLO DE LA CALZADA, Concha 
MURILLO DE LA CALZADA, Estrella (hermana de Francisco Murillo de la Calzada) 
MURILLO DE LA CALZADA, Francisco (alcalde) 
MURILLO DE LA CALZADA, Juan (Juez de Paz) 
MURILLO DE LA CALZADA, Rafael 
MURILLO RETAMAR, Francisco 
MURILLO RICO, Juan (alcalde) 
MURILLO TOVAR, Francisco (hijo de Francisco Murillo de la Calzada) 
MURILLO TOVAR, Juan (hijo de Francisco Murillo de la Calzada) 
MURILLO TOVAR, María 
NAVARRO, Matías 
Negro 





OBANDO CARVAJAL, Álvaro 
OBANDO CARVAJAL, Antonio 
OBANDO CARVAJAL, Enrique 
OBANDO CARVAJAL, Joaquín (cura) 
OBANDO CARVAJAL, Luisa 
OBANDO CARVAJAL, Manuel (hermano de Joaquín Obando Carvajal) 
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OBANDO CARVAJAL, Pepa (monja) 
OBANDO MONTERO DE ESPINOSA, Joaquín 
Odilia (maestra) 
ORTA, Manolita  de 
ORTIZ, Carmen 
ORTIZ, Rafael (taxista) 
ORTIZ, Victoria 
ORTIZ PARDO, Antonio, el trini (herrero) 
ORTIZ SANABRIA, Pedro (hija de Antonio Ortiz Pardo) 
ORTIZ SANABRIA, Rosa María (hija de Antonio Ortiz Pardo) 
PACHÓN, Pepe 
PACHÓN CUTILLA, Miguel 
PACHÓN DE TORO, Estrella 
PACHÓN DEL VALLE, Encarna 
Padre Porras (cura) 
Padre Weli (cura) 
PARDO, Trinidad (camarera) 
PARRA, Julio 
PARRA, Luisa 
PARRA, Rafael (maestro) 
PARRA (guardia municipal) 
PEDRERA, Manuela 
Pepa la del punto (matancera) 
Pepe, Padre Pepe (cura) 
PÉREZ, Juan 
PÉREZ GARRIDO, Venancio 
PINA, Antonio (carpintero) 
POVES, Rafael (músico) 
POVES AGUILAR, José (zapatero) 
POVES LEAL, José 
POVES VERDE, Lucio 













REYES RISCO, María 
RICO, José 
RICO, Pedro 
RICO ÁLVAREZ, Manuela 
RICO DURÁN, Narciso (alcalde) 
RICO VALLE, familia 
RIVERA, Antonio (obrero) 
RODRIGO RODRIGO, José (General del ejército) 
RODRÍGUEZ, Antonia (costurera) 
RODRÍGUEZ, Antonia (mujer de Antonio Seco) 
RODRÍGUEZ, Consuelo 
RODRÍGUEZ, Estrella 
RODRÍGUEZ, José María (músico) 
RODRÍGUEZ, José María (taxista) 
RODRÍGUEZ, Juan (zapatero) 
RODRÍGUEZ, Manuel 
RODRÍGUEZ, María, Maripe 
RODRÍGUEZ, Maruja 
RODRÍGUEZ, Santiago 
RODRÍGUEZ GARCÍA, José 
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Dolores 
RODRÍGUEZ LAMA, Pepe 
RODRÍGUEZ LUNA, Cecilio 
RODRÍGUEZ PACHÓN, Manuel, el chancleto (pintor) 
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RODRÍGUEZ ROSAS, Epifanio (albañil) 
RODRÍGUEZ ROSAS, José 
Rogelio (cura) 
ROJAS, María (costurera) 
ROLDÁN , Maruja 
ROLDÁN, Nemesia (costurera) 
ROLDÁN GORDILLO, Saturnina (mujer de Luis Díaz Gordillo) 
ROMÁN (sereno) 
ROMÁN, Andrés, el calao (taxista) 
ROMERO, Antonio 
ROMERO MUÑOZ, Manuel Jesús (maestro) 
Rosa María 
ROSARIO, Diego (veterinario) 
RUBIALES, Pepa 
RUBIALES ORTIZ, Luis, Padre Luis (cura) 
RUBIALES ZAPATA, Tomás 
SAAVEDRA GORDILLO, Felipe (sastre) 
SAAVEDRA MAGRO, María Luisa, Maruchi (costurera) 
SALAS, Remedios (costurera) 
SALGUERO, José María (guardia civil) 
SANABRIA HERNÁNDEZ, Francisco 
SANABRIA MUÑOZ, Félix (camionero) 
SÁNCHEZ, Diego (bodeguero) 
SÁNCHEZ, Eduardo 
SÁNCHEZ, Francisco 
SÁNCHEZ CAMACHO, Guillermo 
SÁNCHEZ CAMACHO, José 
SÁNCHEZ CARVAJAL (camarero) 
SÁNCHEZ DE LEÓN, Enrique (ministro) 
SÁNCHEZ MUÑOZ, Concha (peluquera) 
Santiago, el chancleto 
SANTIAGO, Rafael 
SANTIAGO CUMPLIDO, María 
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SANTIAGO CUMPLIDO, Ruperto (yesista) 
SANTIAGO MORATO, Manuel (pintor) 
SANTIAGO SERRANO, Antonia (costurera) 
SANTOS, Adela 
SANTOS, José 
SANTOS MANCERA, Antonio 
SANTOS PÉREZ, José (carpintero) 
SASTRE, Cecilia 
SASTRE, José María 
SATURNINO, el chinote 
SAYAGO GORDILLO, Juan (albañil) 
SAYAGO MACÍAS, Patrocinio 
SECO, Antonio, el calili (barquillero) 
SECO, Pilar (taxista) 
SECO RODRÍGUEZ, Francisca (hija de Antonio Seco) 
Serapio (cura) 
SERRANO LUNA, Antonia (mujer de Manuel Montaño Rodríguez) 
SERRANO LUNA, Manuel 




SUERO, José (panadero) 





TINOCO, Francisco (obrero) 
TINOCO, Francisco Isidro (padre de los hermanos Tinoco Ortiz) 
TINOCO, Manuel 
TINOCO, María 
TINOCO GORDILLO, Cipriano (alcalde) 
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TINOCO GORDILLO, Francisco 
TINOCO GORDILLO, José 
TINOCO ORTÍZ, Alejandro (pintor) 
TINOCO ORTIZ, Mauricio (escultor) 
TORO SUÁREZ, Pablo de 
TORRELLA, Nieves 
TORRELLA, Pilar 
TORRES, Santiago (cabrero) 




TOVAR GRAJERA, Concha (mujer de Francisco Murillo de la Calzada) 
TOVAR GRAJERA, José 
TOVAR SÁNCHEZ-ARJONA, José (alcalde) 
ULLOA, Antonio (panadero) 
VACAS, Angelita 
VACAS, Julián 
VACAS BLANCO, familia 
VACAS GORDILLO 
VALLE, Francisco (torero) 
VALLE, Luis 
VÁZQUEZ DE LEMUS, Narciso 
VERDE, Irene 
VERGARA, Félix 
VERGARA NAVARRO, Rafael, el fiera (taxista) 
VIDAL MERINO 
ZABALA, Dolores 
ZAMBRANO, Fernando (taxista) 
ZAMBRANO BLANCO, Luis (cura) 
ZAMBRANO BURRERO, Luis (taxista) 






ZAPATA DE LA CRUZ, María 
ZAPATA DÍEZ, Saturnino 
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49 BATALLÓN DE TRABAJADORES DE VILLAVERDE (MADRID) 
ACADEMIA DE ENSEÑANZA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
ACADEMIA DE PELUQUERÍA (SEVILLA) 
ANDRÉS GUTIÉRREZ 
ANDRÉS GUTIÉRREZ. LOS SANTOS DE MAIMONA 
ANTERO MANCERA PÉREZ 
ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (SEVILLA) 
ARCHIVO MUNICIPAL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
ARMADA ESPAÑOLA 
ASOCIACIÓN DE LABRADORES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
AULOCOLOR. MADRID 
AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE MAIMONA 
BALNEARIO DEL RAPOSO (PUEBLA DE SANCHO PÉREZ) 
BANCO BILBAO VIZCAYA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BAR BATURONES (SEVILLA) 
BAR CASTILLA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BAR CHERÍA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BAR DE ESTEBAN (SEVILLA) 
BAR EL CASINO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BAR EL TROPEZÓN (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BAR EULOGIO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BAR LAS PALOMAS (ZAFRA) 
BAR LOS FOLLOS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BAR PLAZA CHICA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BAR SANTANDER (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BASE AÉREA DE TABLADA (SEVILLA) 
BASE MILITAR ALFONSO XIII (MELILLA) 
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BASE MILITAR DE SEGOVIA (CASTILLA Y LEÓN) 
BASE MILITAR DE TETUAN (MARRUECOS) 
BASE MILITAR DIVISIÓN ACORAZADA CERRO MURIANO (CÓRDOBA) 
BASE MILITAR EL GOLOSO (MADRID) 
BASE MILITAR GENERAL MENACHO (BADAJOZ) 
BASE NAVAL DE ROTA (CÁDIZ) 
BATALLA DE ALCAZARQUIVIR (MARRUECOS) 
BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL (CEUTA) 
BODEGA DE JULIÁN MORENAS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BODEGA DE LA FAMILIA MANCERA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BODEGAS BLANCO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BODEGAS VITILOSA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
BRAVO FOTÓGRAFO (CÁCERES) 
BRAVO FOTÓGRAFO. C/ GIL CORDERO, 5. CÁCERES 
CAJA RURAL DE AHORROS Y PRESTAMOS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CAJA RURAL DE EXTREMADURA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CANTERA DE MÁRMOLES Y DERIVADOS EXTREMEÑOS 
CARPINTERÍA DE PINA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CARPINTERÍA VERA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CARTE POSTALE 
CASA DE LA CULTURA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CASA DE LA FALANGE (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CASA DE LA FALANGE (MADRID) 
CASA PÉREZ. BADAJOZ 
CASA PÉREZ. BADAJOZ. C/ ARIAS MONTANO, 17. TEL. 2035 
CASA PÉREZ. C/ ARIAS MONTANO, 17. BADAJOZ 
CASA PÉREZ. C/ ARIAS MONTANO, 17. TEL. 2935. BADAJOZ 
CASA PÉREZ. C/ ARIAS MONTANO, 5. BADAJOZ 
CASA QUICO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CENTRO DE SALUD (ZAFRA) 
CENTRO VETERINARIO DIEGO ROSALES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CINE ESPAÑA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CINE TEATRO MONUMENTAL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
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CLUB POLIDEPORTIVO MONESTERIO (MONESTERIO) 
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO (LOS SANTOS DE 
MAIMONA) 
COFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO YACENTE (SANTO ENTIERRO) 
(LOS SANTOS DE MAIMONA) 
COFRADÍA VÍRGEN DE LOS DOLORES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
COLEGIO CLARET (DON BENITO) 
COLEGIO CLARET (SEVILLA) 
COLEGIO JESUITAS SAN JOSÉ (VILLAFRANCA DE LOS BARROS) 
COLEGIO MAYOR SAN JUAN BOSCO (SEVILLA) 
COLEGIO PÚBLICO ALCALDE JUAN BLANCO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
COLEGIO PÚBLICO DE SALVATIERRA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 
COLEGIO PÚBLICO EL LLANO (CAMPANARIO) 
COLEGIO PÚBLICO MAURICIO TINOCO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
COLEGIO PÚBLICO MANUEL JESÚS ROMERO MUÑOZ (LOS SANTOS DE 
MAIMONA) 
COLEGIO PÚBLICO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD (ACEUCHAL) 
COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD (SEVILLA) 
COMERCIO DE ANTONIO FLORIDO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
COMERCIO DE TELAS DE MORENAS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
COMERCIO DE VIDAL MERINO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
COMPAÑÍA DE MAR Y ABASTECIMIENTOS DE LA UNIDAD LOGÍSTICA Nº 23 
(CEUTA) 
CONGREGACIÓN DE MONJAS LAS AZULES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
COOPERATIVA DEL CAMPO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
COOPERATIVA VIRGEN DE LA ESTRELLA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CORO DE LOS SEISES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CORTES ESPAÑOLAS 
CORTIJO DEL MORAL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CORTIJO EL PALOMAR (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CRUZ DE LOS CAIDOS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CUARTEL MILITAR (MÉRIDA) 
CUARTEL MILITAR BASE DE CERRO MURIANO (CÓRDOBA) 
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CUARTEL MILITAR BASE DE SORIA (CASTILLA Y LAÓN) 
CUARTEL MILITAR DE MÉRIDA (BADAJOZ) 
CUARTEL MILITAR DE SEGOVIA (CASTILLA Y LEÓN) 
CUARTEL MILITAR EL COPERO (SEVILLA) 
CUBERO FOTOGRAFO. ZAFRA. C/ TINAJEROS, 12 
DELGADO Y SAINZ FOTÓGRAFOS. CAMPAMENTO DE ROBLEDO. LA GRANJA 
DESCONOCIDO 
DIEGO DURÁN MARTÍNEZ 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 
EMPRESA EUROCAL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
EMPRESA TENT (BADAJOZ) 
EQUIPO DE FÚTBOL EL ÁGUILA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA ESTRELLA (LOS SANTOS DE 
MAIMONA) 
ESCUELAS PARROQUIALES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
ESTABLECIMIENTO FOTOGRÁFICO MIGUEL OLIVENZA. C/ FRANCISCO 
PIZARRO, 10 ANTES ADUANA. BADAJOZ 
ESTACIÓN DE FERROCARRIL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
ESTANCO DE ADOLFO ENCINAS MORENO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
ESTANCO DE JOSÉ REYES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
ESTANCO DE MANUEL ENCINAS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
FÁBRICA DE CEMENTOS ASLAND (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
FÁBRICA DE PAN DE CRISTÓBAL LÓPEZ (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
FERIA INTERNACIONAL GANADERA (ZAFRA) 
FINCA COTO MURILLO (USAGRE) 
FINCA DE CUELGAZORRA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
FINCA DE LA FAMILIA MANCERA 
FINCA DE LA FAMILIA OBANDO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
FINCA DE LOS PRIORES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
FINCA DEL HORNILLO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
FINCA DEL TÍO EUSEBIO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
FINCA EL POTRIL (USAGRE) 
FINCA LA CHARNECA (USAGRE) 
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FINCA LA POLVORITA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
FINCA LA VENTA (USAGRE) 
FOTO ADOLFO. REPORTAJES. C/ JOAQUÍN SAMA, 37. BADAJOZ 
FOTO AGUILAR. ACERA DEL TRIUNFO. GRANADA 
FOTO BRAVO. H. C/ POSTIGO, 5. CÁCERES 
FOTO CARBAJO. BADAJOZ 
FOTO CERVERA. REPORTAJES. 
FOTO CINE MARSET 
FOTO EMILIO. C/ FOSO, 7 - 1º C. SANTA MARINA. BADAJOZ 





FOTO MARGON REPORTAJES. C/ OBISPADO LÓPEZ CRIADO, 11. TFNO 26464 
CÓRDOBA 
FOTO NAVAS. DOS HERMANAS (SEVILLA) 
FOTO PESINI. C/ ARCO AGÜERO, 9. BADAJOZ. TELÉFONO 1265 
FOTO PIMIENTO. ZAFRA 
FOTO POSTAL 
FOTO RUBIO. CIUDAD REAL. 
FOTO SANTIAGO. ZAFRA 
FOTO VALLADARES 
FOTO VENEGAS 




FOTOS CARBAJO. ESTUDIO: MACÓN, 71. BADAJOZ 
FOTOS MODA. C/ SIERPES, 31. SEVILLA 
FOTOS MODA. C/ SIERPES. SEVILLA 
FOTOS PIDEL. CAMPAMENTO DE ROBLEDO. LABORATORIO CUARTEL 




FRENTE DE CASTELLÓN (VALENCIA) 
FUNDACIÓN MAIMONA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
GERARD STUDIO. C/ SAN PABLO, 37. TELÉFONO 24078 SEVILLA 
GRUPO DE MÚSICA LOS ETÉREOS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
GUARDERÍA DE MONJAS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
HERMANDAD DE SAN RAFAEL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
HERMANDAD SINDICAL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
HERMANDAD SINDICAL DE GUARDAS JURADOS 
HERRERÍA DEL TRINI (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
HOGAR DEL PENSIONISTA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
HOSPITAL SANITARIO (CÓRDOBA) 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES (LOS SANTOS DE 
MAIMONA) 
J. A. SUÁREZ Y COMPAÑÍA FOTÓGRAFOS DE CÁMARA DE S. M. EL REY DON 
ALFONSO XII CON EL USO DE LAS ARMAS DE LA REAL CASA. O´REILLY, 64. 
ESQUINA A COMPOSTELA. HABANA 
JOSÉ MARÍA CAMPOS. PUEBLONUEVO (CÓRDOBA) 
JUAN CASTAÑO RASTROLLO 
JULIÁN SÁNCHEZ AMARO. AMPLIACIONES Y REPORTAJES. CAMPANARIO 
JUVENTUDES FALANGISTAS DE ESPAÑA 
LABORATORIO CASA PÉREZ. BADAJOZ 
LABORATORIO FOTOGRÁFICO  CASA PÉREZ. TRABAJOS DE BODAS, 
BAUTIZOS REPORTAJES Y A DOMICILIO. BADAJOZ 
LABORATORIO FOTOGRÁFICO CASA PÉREZ DE BADAJOZ 
LABORATORIO FOTOGRÁFICO CASA PÉREZ. TRABAJOS DE BODAS, 
BAUTIZOS, REPORTAJES Y A DOMICILIO. C/ MUÑOZ TORRERO, 16 PRAL. 
BADAJOZ 
LABORATORIO FOTOGRÁFICO UTRILLA. VALENCIA 
LABORATORIOS CEUTA 
LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS CASA CURRO. TRABAJOS DE BODAS, 




MANUEL CARRASCO MACARRO. FOTOS - CARNET AMPLIACIONES Y 
REPRODUCCIONES. CLAVEL, 2. FUENTE DE CANTOS. BADAJOZ 
MÁRMOLES Y DERIVADOS EXTREMEÑOS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
MATADERO MUNICIPAL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
MINA DE SAN AGUSTÍN (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
MINISTERIO DE HACIENDA. INSPECCIÓN DEL TRIBUTO 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
MINISTERIO DE TRABAJO 
MISIONES CAROLINAS Y MARIANAS 
NUESTRA SEÑORA DE LAS AGUAS SANTAS (JEREZ DE LOS CABALLEROS) 
OLMO, ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS. SEVILLA 
ORQUESTA CASINO (BADAJOZ) 
OTERO. MADRID 
PANADERÍA DE GALEA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PANIFICADORA LA ESTRELLA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PELUQUERÍA DE LOMBA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PELUQUERÍA DE VALENTÍN GUERRERO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PELUQUERÍA EN CALLE ROBLEDILLO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PERIÓDICO HOY (BADAJOZ) 
PILAR DE VISTAHERMOSA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PLAN BADAJOZ 
PLAZA DE TOROS (AZUAGA) 
PLAZA DE TOROS (BIENVENIDA) 
PLAZA DE TOROS (FUENTE DEL MAESTRE) 
PLAZA DE TOROS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PLAZA DE TOROS (NIEBLA) 
PLAZA DE TOROS (ZAFRA) 
POST CARD 
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE FÁTIMA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA ESTRELLA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PROCESIÓN DE SAN ISIDRO LABRADOR (LOS SANTOS DE MAIMONA) 




RESIDENCIA UNIVERSITARIA (SEVILLA) 
RETRATO E. OTERO. ALBUM. C/ CARRERA SAN JERÓNIMO. MADRID 
RONDALLA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
SALÓN DE BAILES EL CHALECO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
SALÓN DE BAILES EL PASAJE (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
SASTRERÍA DE ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
SASTRERÍA DE DIEGO DURÁN MARTÍNEZ (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
SASTRERÍA DE ENRIQUE MONTAÑO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
SASTRERÍA DE FELIPE SAAVEDRA GORDILLO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
SASTRERÍA DE MASSANA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
SASTRERÍA DE PACO MOLINA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
SINDICATO NACIONAL DEL ESPECTÁCULO 
TABERNA CASASOLA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
TABERNA DE LA TRINI (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
TABERNA EL FEO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
TABERNA NIÑA DE LA PUEBLA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
TALLER DE BORDADOS DE DOÑA AMALIA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
TALLER DE COSTURA DE ÁNGELA LEMUS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
TALLER DE COSTURA DE ESTRELLA ALONSO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
TALLER DE COSTURA DE SAAVEDRA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
TALLER MECÁNICO CASTOLA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
TALLER MECÁNICO MONTOYA CIFUENTES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
TALLER MECÁNICO MONTOYA-GALLARDO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
TARJETA POSTAL 
TARJETA POSTAL. MARCELO. CÁCERES 
TARJETA POSTAL. SERAFÍN SASTRE. C/ CONQUISTADOR, 38. PALMA DE 
MALLORCA 
TARJETA POSTAL. UNIÓN UNIVERSAL DE CORREOS 
TARJETA POSTAL. UNIÓN UNIVERSAL DE CORREOS. ESPAÑA 
TEATRO LÓPEZ DE AYALA (BADAJOZ) 
UNIÓN CULTURAL LA ESTRELLA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
UNIVERSIDAD DE BADAJOZ 
UNIVERSIDAD DE MADRID 
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
UNIVERSIDAD LABORAL DE SEVILLA 
ZAPATERÍA DE ANTONIO CASTAÑO SALGUERO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 























ARCO DEL TRIUNFO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
AVENIDA DE BADAJOZ (BADAJOZ) 
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN (SEVILLA) 
AVENIDA DEL SANTUARIO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
AZUAGA (BADAJOZ)  
BADAJOZ 
BARCELONA 




CALLE CARRERA GRANDE (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE DE LOS BALDOSINES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE DOCTOR FERNÁNDEZ SANTANA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE EL CORRALILLO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE ENCOMIENDA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE HERNÁN CORTÉS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE MAESTRO GORDILLO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE MAESTRO RASERO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE MENACHO (BADAJOZ) 
CALLE MÉRIDA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE OBISPO LUNA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE PADRE LUÍS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE POZO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE RAMÓN Y CAJAL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
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CALLE RAMOS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE RIBERA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE ROBLEDILLO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE ROLLANES (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE SALVADOR (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE SAN BARTOLOMÉ (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE SAN MIGUEL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE SEVILLA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE TENIENTE BLANCO MARÍN (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE TENIENTE CORONEL ASENSIO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE TENIENTE VALLE (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE TETUÁN (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CALLE ZAFRA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CAMINO DE CABRERA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CAMINO DE LA VIRGEN (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
CAMPANARIO (BADAJOZ) 




CIUDAD REAL (CASTILLA LA MANCHA) 
CÓRDOBA 
DON BENITO (BADAJOZ) 
ERAS DE RIO VERDE (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
FÁBRICA DE CEMENTOS ASLAND (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
FILIPINAS 
FUENTE DE CANTOS (BADAJOZ) 
FUENTE DEL ARCO (BADAJOZ) 
FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 
GRANADA 
GRANJA DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA) 




JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ) 
LA CHARCA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
LA HABANA 
LA MORERA (BADAJOZ) 
LAS LAGUNAS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 









PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES) 
PARQUE DE LA PAZ (ZAFRA) 
PARQUE DE MARÍA LUISA (SEVILLA) 
PARQUE DEL RETIRO (MADRID) 
PLAZA CHICA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PLAZA DE ABASTOS (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PLAZA DE ESPAÑA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PLAZA DE ESPAÑA (SEVILLA) 
PLAZA DE SAN JOSÉ (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PLAZA DE VISTAHERMOSA (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PLAZA DEL CASTELAR (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
PUEBLA DE SANCHO PÉREZ (BADAJOZ) 
PUENTE DE MARÍA GORDILLO (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
RIBERA DEL FRESNO (BADAJOZ) 




SALVATIERRA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 
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SEGOVIA (CASTILLA Y LEÓN) 
SEVILLA 
SIERRA DE SAN CRISTOBAL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
SIERRA DEL CALVO (USAGRE) 
SORIA (CASTILLA Y LEÓN) 
TETUÁN (MARRUECOS) 
TOLEDO (CASTILLA-LA MANCHA) 
URBANIZACIÓN COLONIA ASLAND (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
USAGRE (BADAJOZ) 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 
VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS (SEVILLA) 
VILLAVERDE (MADRID) 
ZAFRA (BADAJOZ) 
ZONA DEL MÁRMOL (LOS SANTOS DE MAIMONA) 
 
 
